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d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön 
setelinanto-oikeus.
e. Kotimainen lainananto ja saatavat ulko­
maisilta kirjeenvaihtajilta.
f. Pano- ja ottotili.
g. Clearingliike.
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit.
6. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen 
Keskuslainarahasto O. Y:n tila.
6. Liikepankit.
a. Pankkien tila.
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luotto­
laitoksille.
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta 
luottolaitoksilta.
d. Kassa.




10. Talletukset osuuskauppojen säästökassoihin.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.
III. Liiketoiminta.
12. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi.
13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto.
14. Protestatut vekselit.
. 16. Vararikot.
16 a—b. Osakeyhtiöiden luvun ja osakepääoman 
muutokset.
17. Tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.
IV. Ulkomaankauppa.
18. Tuonnin ja viennin arvo.
19. Tärkeimpien tavarain tuonti.
20. Tärkeimpien tavarain vienti.
21. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituk­
sen mukaan. ~
'22. Ulkomaankauppa eri maiden kanssa.
V. Liikenne.
. 23. Ulkomainen merenkulku.
24. Ulkom. merenkulku erämaiden kanssa.





















Moottoriajoneuvot vuonna 1937. 
Sahatavaramme kotimarkkinat vuonna 1936.
I. Statslinanserna.







d. Sedelcirkulation och obegagnad sedelut­
givningsrätt.
e. Inhemsk utläning och tillgodohavanden 
hos utrikeskorrespondenter.
f. Upp- och avskrivningsräkning.
g. Clearingrorelse.
4. Finlands Banks avista försäljningskurser.




b. Inläning samt skulder tili inhemska kredit- 
anstalter.
c. Utläning samt fordringar hos inhemska 
kreditanstalter.
d. Kassa.
e. Ställning i förhällande tili utlandet.
7. Insättningar i sparbankema.
8. Depositioner i postsparbanken.
9. Depositioner i andelskassorna.
10. Depositioner i handelsandelslageDS sparkassor. 
11; Livförsälcringsbolagens nyanskaffning. >
III. Affärsverksamheten.
12. Aktieindex för Helsingfors Fondbörs. "
13. Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs.
14. Protesterade växlar.
16. Konkursmäl.
16 a—b.' Förändringarna i aktiebolagens antai 
och aktiekapital.
•17. Partiaffäremas inrikes försäljning.
IV. Utrikeshandeln.
18. Värdet av införseln och utförseln.
19. Införseln av de viktigaste varoma.
■ 20. Utförseln av de viktigaste varoma.
2t. Värdet av införseln och utförseln eriligt va- 
rornas användning.
22. Utrikeshandeln med olika länder.
V. Samfärdsel.
23. Utrikes sjöfart.
24. Utrikes sjöfart pä olika länder.





29. Detaljhandelspriser för livsmedel.
30. Levnadskostnadsindex.
VII. Arbetsmarknaden.
31. De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna.
32. Arbetsinställelser.









39. Engels ka partipriser.
Motorfordonen ár 1937.
Hemmamarknaden för vára ságade varor ár 1936.
No. 3 3
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l’État.
Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
• * Catégories de recettes *)
Koko vuosi —- Hela äret — Années 1
1933 1 1934 1 1935 1 1936 1 1937 1937 1938
Milj. mk — Millions de marcs
1. Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- o. förmögenhetsskatt............. 456.0 483.0 574.3 617.8 741.5 1.2 1.4
2. Tullitulot — Tullinkomster.............................................. ............ 1 243.2 1 486.8 1 483.5 1 620.4 1 722.4 128.3 164.7
3. Tupakkavalmistevero — Accis â tobak ....................................... 166.3 179.6 193.5 210.9 246.3 18.5 21.2
4. Tulitikkuvero — Skatt â tändstickor .............’ ............................ 14.2 15.3 14.6 15.3 16.1 1.2 __
5. Makeisvalmistevero — Accis â sötsaker........................'............ 12.0 14.4 16.5 18.7 23.1 '2.2 3.1
6. Mallasjuomavero — MaJtdrycksskatt .......................................... 26.9 38.3 45.4 ' 56.7 68.6 — —
7. Valmistevero väkiviinasta y. m. — Accis â brännvinm. m........... 58.6 80.7 95.5 81.1 94.5 — —
8. Leimavero — Stämpelskatt................................... ‘....................... 171.3 165.7 173.9 199.1 268.4 16.1 21.4
9. Korko- ja osinkotulot — Räntor ocli dividender........................ 145.1 184.2 235.4 234.8 246.3 3.1 '7.8
10. Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnvägarnas nettoinkomst 70.8 155.7 133.7 171.3 248.2 18.9 18.7
11. Posti- ja lennätinlaitoksen nettotulot — Post- o. telegrafverkets 4
nettoinkomst ..................................................................... 21.6 31.3 39.7 55.4 69.2 8.9 10.2
12. Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst av skogshushallningen 73.0 113.4 110.9 110.3 185.9 132.3 158.8
13. Lainoja — Lan . ............................................................................ 200.0 503.6 860.0 900.O 845 7 -- ; —
14.'Muita sekalaisia tuloja — Diverse övriga inkomster................. 640.9 683.7 582.4 578.5 1 208.3 36.3 24.9
Yhteensä — Summa — Total 3 300.5 4135.7 4 559.3 4870.3 5 984.5 367.0 432.2
15. Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster ................................... 2 872.6 3 366.9 3 482.2 3 725.2 4 315.6 344.4 420.3
16. Pääomatuloja —■ Kapitalinkomster ....... ' ..................................... 427.? 768.8 1077.1 1145.1 1668.9 22.6 11.9









A ccis.ä tobak 




Posti- ja lennätinm.1) 
Post- o. telegrafavg.1) 
Droits de télégraphe 
et de téléphone ‘ )
Mois 1936 1937 1938 1936 1 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 ,1938
* Milj. mk — Millions de marcs
'  i  . . . . +  72.6 +  132.3 +158.S 150.6 134.0 169.5 16.0 18.5 21.2 16.8 16.1 21.4 +  7.7 +  8.9 + 1 0 .2
l i  . . . . —  4.8 —  17.5 108.0 115.9 125.5 15.2 18.2 21.5 24.0 +  4.9 +  6.4
m  . . . . —  10.9 —  15.7 121.0 122.6 16.9 20.0 16.8 28.4 +  4.2 +  6.5
IV . . . . +  1.5 —  4.8 132.3 152.3 15.2 17.6 14.1 26.5 +  4.5 +  5.2
V . . . . +  6.5 +  6.7 155.2 174.8 15.6 18.2 15.1 19.7 +  3.3 +  5.3
VI . . . . —  1.7 — O.s 157.3 167.7 16.6 20.9 13.7 19.5 -(- 2.5 +  4.8
VII . . . . —  6.7 —  2.1 165.7 158.5 19.4 21.3 •17.3 25.0 * +  4.6 +  3.9
VIII . . . . —  3.6 —  1.1 157.2 159.1 18.5 17.7 12.9 20.1 +  2.7 +  4.8
IX . . . . +  5.3 +  2.3 127.9 164.6 18.9 26.8 f 20.1 26.1 +  3.4 +  4.4
X . . . . +  18.0 +  25.4 120.6 > 154.6 19.5 21.5 18.7 19.6 +  6.2 +  6.3
XI . . . . —  2.4 +  2.0 141.4 136.2 20.0 22.S 14.7 19.5 +  6.2 +  6.0
XII . . . . 4- 36.5 +  59.2 106.6 114.5 19.1 22.S 17.4 23.9 +  5.2 +  6.7
I—XII +  110.3 + 185 .9 1 644.4 1 754.8 210.9 246.31 199.1 268.4 + 5 5 .4 + 69 .2
*) Nettotulot (4-) tai -menot (— ). — Nettoinkomst ( - f )  eller -utgift (— ). — Becettes ( +  ) ou dépenses^— )nettes. —  a) Kauppatilaston 
mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt handelsstatistiken. Bäri ingär även ncderlagsavgift.— D'après la statistique com­
merciale. y  compris les droits d’entrepôt.







Ulkomainen velka — CJtländsk skuld 






Koko valtionvelka — Hela statsskulden 











n määrä *) 








Selon les livres 
/
Kurssinmukai- 




Fin du mois 1936 11937 11938 1936 11937 j 1938 1936'1937 ¡1938 1936! 1937 1938 1936| 1937 1938 1936 1937 1938
, Milj. mk — Millions de marcs '
i  . . . . 1816 1100 839 2 569 1730 1215 95 68 __ 1258 1981 2 530 3 074 3 081 3 369 3 922 3 779 3 745
n  . . . . 1678 1099 '839 2 398 1732 1213 95 68 » — 1356 1973 2 530 3 034 3 072 3 369 3 849 3 773 3 743m .... 1670 1090 2393 1722 95 67 1358 1968 3 028 3 058 3 846 3 757
IV . . . . 1669 1090 2 401 1715 95 66 , 1360 2 007 3 029 3 097 3 856 3 788
V . . . . 1669 1020 2 391 1696 94 — 1340 2 001 3 009 3 021 3 825 3 697
VI . . . . 1668 1015 2 372 1 656 94 — 1350 2 033 3 018 3 048 3 816 3 689
VII . . . . 1669 1012 2 372 1624 94 — 1753 2 080 3 422 3 092 4 219 3 704
VIII . . . . 1668 1011 2 369 1614 94 — 1778 2150 3 446 3161 4 241 3 764
IX . . . . 1307 1001 1949 1595 93 — 1809 2 182 3 116 3183 3 851 3 777
X . . . . 1289 9S3 1926 1571 68 — 1895 2 134 3184 3117 3 889 3 705
, XI . . . . 1289 956 1929 1339 68 — 1998 2176 3 287 3132 3 995 3 515
XII . . . . 1185 921 1816 1297 68 — 1934 2 531 3119 3 452 3 S18 3 828 ,
*) Ulkomainen velka on jaettu eri valuuttoihin sen %*mukaan, miten korko eri valuutoissa suoritetaan. Summat on muunnettu' 
markoiksi kunkin kuukauden keskikurssien mukaan. — Den utländska skulden iiar fördelats pä olika myntslag enligt samma %:tal, enligt 
vilka räntor erläggas i olika valutor. Summorna ha omräknats i mark enligt medelkurserna för varje mAnad.
4 1938
3. Suomen Pankki. — Finlands Bank. —  Banque de Finlande.
- a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situalion de la Banque.________
K 1937 '  1938 .
3Vl2 •/* , 16/2 • 23/¡2 , 28/ 2 .
Milj. mk -— Millions de marcs
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 4 783.2 4 977.1 5 026.7 5040.6 5100.8
Varsinainen kate: —  Egentlig täckning: —  Couverture ordinaire:
Kultakassa —  Guldkassa —  Encaisse o r ...................... ........................................ 602.7 602.6 602.6 602.6 602.6
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utrikes korrespondenter —  Correspondants à
2 056.2 2 194.6 2 233.7 2 240.6 2 272.0
Lisäkate: —  Supplementär täckning: —  Couverture supplémentaire:
Korkolippuja ja ulkomaan seteleitä —  Kuponger och utländska sedlar —  Billets
de banque et coupons en monnaies étrangères . / ............................................. 1.3 l . i 1.1 1.0 1.1
Ulkomaisia vekseleitä—  Utländska växlar —  Effets sur l'étranger..................... 58.5 58.1 58.2 57.2 57.5
Kotimaisia vekseleitä— Inhemska växlar —  Effets sur la>Finlânde ................. 917.9 1 052.6 1095.6 1.121.2 1135.7
JMuita varoja: —  övriga tillgângar: —  Attire actif:
Ulkomailla säilytettävää kultaa —  I utlandet förvarat guld —  Or à l'étranger 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
Hypoteekkilainoja —  Hypotekslän1—  Prêts hypothécaires ......... : ........................ 49.9 62.8 62.8 62.9 63.4
Kassakreditiivejä —  Kassakreditiv —  Crédits de caisse ....................................... 61.3 74.3 ■ 74.8 75.1 77.2
Kotimaisia vekseleitä — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande................. 50.5 53.5 53.5 53.5 55.5
ObÜgatioita Suomen rahassa — Obligationer i finskt mynt'— Obligations 'en
> monnaie finlandaise ............................................................................. .'____ 350.9 334.1 308.1 298.5 297.5
Obligatioita ulkomaan rahassa — Obligationer i utlândskt mynt — Obligations
‘ en monnaies étrangères ..................................................... ............................„ 145.1 145.0 145.7 145.8 145.7
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventarier — Immeubles et
mobilier ’ ............................. ....................................................................... :. 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers........................... .................... 444.9 354.1 346.3 338.2 348.6
Vastattava. — Passiva. — Passif. ' 4 783.2 4 977.1 5 026.7 5 040.6 5100.8*
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation ......... 2 051.8 2 005.0 2 043.8 2 047.S 2 188.7
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: —
Autres engagements à vue: . -
Postivekseleitä — Postremissväxlar — Mandais de la Banque..................... 22.1 9.7 35.1 12.6 24.1
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsrâkning med stats-
verket — Comptes courants du Trésor......................................................... 136.3 552.2 543.3 642.9 611.8
Muiden pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsrâkning med andra —
Attires comptes courants............................................................................... 972.2 852.0 831.6 753.2 658.8
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l’étranger........... . 35.9 48.5 42.8 43.2 39.7
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingrâkn.— Clearing avec des pays étr........ 48.1 20.3 26.6 47.9 53.0
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers................................. ......... 39.3 5.3 17.8 5.7 36.7
Kantarahasto — Grundf ond — Capital___! \....................................................... 1 000.O 1 000.0 1 000.O 1 OOO.o 1 OOO.o
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve................................................... 363.6 414.1 414.1 414.1 414.1
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och inventa- . «
rier — Valeur des immeubles et du mobilier .................................................. 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel'— Bénéfices disponibles — -50.8 50.8 50.8 50.8
Tulo- ja menotili — Inkomst-'och utgiftsräkning — Bilan ................................. 101.6 7.2 8.5 10.1 10.8
b. Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit ¡rémission.
1937 1 9 3 8
31/f 12 8/12 ' 15/12 23/12 28/¡2
Milj. mk —  Millions de marcs
Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission. 3 858.9 3 997.2 4036.3 4043.2 4 074.6
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor —
Encaisse or et valeurs étrangères....................................: .................... ......
Setelinanto-oikeus sen lisäksi — Sedelutgivningsrätt därutöver — Droit d'émis-
2 658.9 2 797.2 2 836.3 2 843.2 2 874.6
sion-additionél............ .............................................................................. 1 200.O 1 200.O 1 200.O 1 200.O 1 200.0
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission utilisé. 3 390.6 3 568.6 3 616.1 3 628.0 3 685.5
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation ............ 2 051.8 2 005.0 2 043.8 2 047.8 2188.7
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser —
Autres engagements à vue ............................... .’ ......................................... 1254.2 1 488.0 1497.2 1 505.5 1 424.1
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä— Â beviljäde kassa-
kreditiv innestäende’— Montant non utilisé des crédits de caisse consentis .. 84.6 75.6 75.1 74.7 72.7
Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Droit d’émission non utilisé. 468.3 428.6 420.2 415.2 389.1
Käytettävissä oleva — Omedelbart disponibel — Disponible immédiatement . . . . 246.0 340.4 375.1 394.6 383.4
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva — Av ökad supplementär täckning
beroende — Dépendant de l'augmentation de la couverture supplémentaire . . 222.3 88.2 45.1 20.6 5.7
I !
No. 3 . 5
c. Alin'diskontto korko. d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. - Sedeleirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux, inférieur T escompte. Billets en circulation et droit d’émission non utilisé. •
Ajanjakso — Tidsperiod. 









Droit d'émission non utilisé
y Vid utgängen 1936 1937 1938 1936 1937 1938
/u  iy^j jg ivub
8/s 1928— “ /u  1928 6Vs
Fin du mois Milj. mk —  Millions de marcs
' 1928— 28/4 1930 7
29/4 1 930— 28/ 8 1 930 6Va 1 ........... 1342 1600 *"2 015 791 449 425
27/s 1930— 31/e 1931 6 1 1 ........... 1445 1757 21 89 841 503 389
Vio 1931— 11/io  1931 1 71/ . m ........... 1520 1 913 770 436
, 12/101931— 2S/io 1931 9 IV ............. 1546 2 008 739 369
28/ 10 1 931— 12/ 2 1932 8 V ........... 1501 1 9 0 0 - 725 310
13/ 2 1932— 18/4 1932 7 VI ........... .  14 65 1859 603 405
19/4 1932— 31/i. 1933 6V2 VII ........... 1460 . 1841 580 472.
Va 1933—  Vs 1933 ' 6 VIII ........... 1503 18 98 595 ' 446
2/e 1933—  4/„  1933 51/* IX .............. 1551 2 005 561 460
5/„ 1933—19/la 1933 5 X ........... ■ 1561 2 020 570 578
2»/12 1933- 2/ ]2 1934, 4V. XI ........... 1565 1996 625 552
' 3/ )2 1934— 4 XII ........... 1630' 2 052 506 .468
i
e. Kotimainen lainananto x) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta.
Inhemsk utläning1) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.





Län At allmänheten 
Prêts h ypothcrédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille *) 
Län At banker *) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 






av mänaden 1936 1 1937 11 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 • 1936 1937 1 9 3 8 '
Fin du mois Milj. mk —rMillions de marcs




976 11 57 ' 1287 1655 •2170
1 1 ............. 906 1051 1332 — — ------ 906 1051 1332 1263 17 47 2 272
i n .............. 10 02 1 0 8 5 — — J 10 02 1 0 8 5 V328 1 764 1
IV  . . . . . . . 1021 11 30 — — 1021 1130 1355 1 7 8 9
V ............. 1017 11 35 — — 1017 1135 , 1 248 18 07
VI . . . . . . . 10 05 1114 v ------ — 10 05 1 1 1 4 - 11 14 1949
V I I . ............. 954 l'0 3 6 — — 954 1036 11 50 2 047
V III .............. 933 . 986 — — 933 986 1147 . 2159
IX ...................... 963 1014 — — 963 1014 1118 2 049
X ...................... 938- 1016 — — 938 1016 1255 2 029
XI ...................... 895 1020 ----- : — 895 1020 1353 2 050
XII ...................... 950 1080 — — 950 1080 1492 2 056
*) Hypoteekkilainat, kassakreditiivit ja kotimaiset vekselit. — Hypotekslàn, kassakreditiv och inhemska vâxlar. —  s) Rediskontatut vek­
selit. — Rediskonterade vfixlar.
f. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsrâkning. g. Clearingliike. — Clearingrörelse.










Postivekselit ja shekit — Postremissväxlar och checker 
Mandats de la Banque et chèques
Luku — Ântal —  Nombre Arvo - Milj. mk
— Värde — Valeur
—  Millions de marcs1936 1937 1938 1936 1937 1938
Milj. mk —  Millions de marcs 1936 1937 \  1938 1936 1937. 1938
i . . . . 297 391 472 387 714 828 144 487 157 014 . 163 675 2 288 2 938 3 422
n  . . . . 236 531 612 307 513 659 123 891 139024 143 752 1934 2 620 3 085
m  . . . . 172 467 420 483 130 122 • 148 565 1980 2 813
IV . . . . 35 415 600 495 135 154 163 054 1980 - 3 229
v  . . . . 15 396 583 671 141720 161 863 2 078 3195
VI . . . . _ 268 620 864 140 195 160 321 ! 2178 3 049 /
VII . . . . 104 241 602 ,991 144 833 160 625 2 371 3 277
VIII . . . . 90 325 560 929 127 531 144 402 2149 2 872
IX . . . . 29 160 624 917 142 484 161 701 2 436 3122
X . . . . .169 89 605 842 164124 166 354 2 671 3 476
XI . . . . 285 33 523 980 149378 170 385 2 409 3 259
XII . . . . 376 136 571 972 162 676 * 182 647 2 754 *3 588
I—XII . 1 706 595. 1915 955 27 228 37 438
I
6 1938
' • . ' I
■ 4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —





(Pari =  23:45)
Lontoo
London
(Pari =  193: 23)
Tukholma 
Stockholm 1 . 
(Pari =  1 084: 07)
Berliini 
Berlin -
(Pari =  945: 84)
Mois
1936 1937. 1938 1936 1937 1938 1936 1937, 1938. 1936 1937 1938
I  . . . . 45: 90 46 :40 45 :57 227: — 227: — 227: — 1171 1171 1171: — 1 851: 32 1 863: — 1 8 3 1 :1 7
i l  . . . . 45: 58 4 6 :52 45: 41 227: — 227: — 227: — 1171 — 1171 — 11 71 : — 1 849: 52 1 868:13 1 830: 79
• m .... 45 :81 4 6 :6 0 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 849: 28 1 870:78
IV  . . . . 46: 07 46: 33 227: — 227: — 1171 — 1171 '-- 1 849: 83 1 859: 69
V  . . . . 45 :81 . 46 :08 227: — 227: — 1 1 7 i — 1171 — 1 844:46 1 848:39
V I . - . . . 45: 39 4 6 :14 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 829: — 1 846:12
VII . . . . 45: 36' 45: 87 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 825: 22 1 840: 48
VIII . . . . 45: 31 45: 72 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 820:62 1 834: 69 ' >
■ IX ...... 45:19 45:96 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 812: 52 1 841:15
X . . . . 46:47 45:95 227: — 227: — * 1171 — 1171 — 1 866: 33 1 841:;92
XI . . . . 46:58 45: 65 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 871: 40 1 836: 69
XII . . . . 46: 42 45: 60 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 864: 88 1 833: 21





• (Pari =  155: 56)
BrysseJi
Bryssel
(Pari =» 397: 50)
Amsterdam 
(Pari =  1 596: — )
Basel
(Pari -  766:13)
, Mois 11936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
• I  . . . . 303: 59 217: 90 153: 86 775: 84 781:'33 ,770:71 3123: 48 2 536: 63 2 532: 04 1 495: 80
/
1 063:13 1 052: 25
il  . . . . 303: 73 217: — 150:65 774:68 783:13 770: 29 3 122: 24 2 540: 92 2 534: 50 1501:32 1 060: 58 1 053:13m .... 303: 44 214: 66 ’ 776: 24 ,784: 30 r 3126: — 2 546: — 1500:80 1 060: 57 '
IV . . . . 303: 04 209: 62 777:65 779:96 3 121:48 2 533: 27 1 497:57 1 055: 54
V . . . . 301: 40 207: 65 774:92 776: 43 3095: 29 2 528:30 1 481: 96 1 052:17 ' ,
VI . . . . 299:63 206: 65 766: 29 777:16 3 070: 25 2 533:12 1469:96 1 053: 64
VII .-... 299:99 177: 74 764: 85 '771:04 3 080:93 2 522:70 1 481: — 1 049:07
VIII . . . . 298: 35 172: 65 762: 92 768: 58 3 072: 85 2 515: 69 1 474: 88 1 048:12
IX 296: 95 164:36 762:04 772: 73 3 011:13 2 530: 77 1 432:46 1053:81
• X  . . . . 218:06 155: 75 781: 30 773: 54 2 497:19 2 536: 04 1 067: 56 1 055:96
XI . . . . 217:76 156:14 786: 36 773: 85 2 515: 56 2 523: 85 1069: 52 1054: 27
XII . . . . 217: 51 156: — 783:33 773:13 2 529:17 2 529: 25 1 065: 79 1 052: 96








(Pari =  1 064:07)
Praha 
. Prag 
(Pari =  117: 64) '
Rooma
Rom
(Pari =  208: 98)
Mois
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
I . . . . 1141 1141 11 41 : — 1 014 1 0 1 4 1 014: — 192: 68 164: — 160:96 246:21 240: —
i l  . . . . , 1141 — 1-141 — 1 141: — 10 14 — 10 14 — 1 014: — 192: 76 163: — 160: 54 — 246: — 239: 29
m  . . . . 1141 — 1 141 — 10 14 — 1014 — 192: 24 163:17 — : 246: 83
IV  . . . . . 1141 _L 1141 — 10 14 -î- 1014 — 192: — 162: 35 — 245: 27
V  . . . . 1141 -— 1141 --- , 10 14 — 1014 — 191:13 161: — . — 244: —
V I . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 189: 25 161:20 —  ' 244: —
VII . . . . 1141 '----- 1141 — 1014 — 1014 — 189: 33 160: 52 — 243:19
VIII . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 188: 58 160: — 0360: — 243: —
IX . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 187: 92 161:08 358: 54 243: —
X ............ 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 170: 64 161:19 264: 59 242: 77
XI . . . . 1141 — 1141 — > 1014 — 1014 166:12 160:81 248: — 240: 62
XII . . . . 1 141 — 1 141 — 1014 •— 1 014 — 1 165: 25 161: — 247: — 240: —
I—XII 1 141 - 1 141 — 1 014 — 1014 — 184: 981161:58 1 283:37,243; 70
*) Keskikurssi kuudelta päivältä. —‘Medelkurs för sex dagar. — Moyenne de six jours.
Np. 3 7





* (Pari »  1 064: 07)
Biika
liiga





(Pari — 445: 42)
Montreal 
(Pari =  39: 70)
1936 1937 1938 1936 - 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 1 255 _ 1-255 _ 1 255: — 1 492: — 916: 46 910: — 631: 32 581: 04 350: — 870: 44 878: 38 8 6 4 :8 8 45: 84 4 6 :3 7 4 5 :5 7
i i  . . . . 1 255 — 1 2 5 5 — 1 255: — 1 495: SO 915: — 910: — 631: 48 512:'50 350: — 870: 64 8 8 0 :5 4 862: 67 45: 65 4 6 :4 8 45: 41
r a  . . . . 1 2 5 5 — 1 255 — 1 494: — 915: — 630: 80 453: 48 869: 40 882: 57 4 5 :7 6 4 6 :6 0
I V  . . . . 1 2 5 5 — 1 255 — 1 4 9 2 :8 3 915: — 6 3 0 :1 3 3 9 6 :1 5 8 6 8 :1 3 8 8 0 :4 6 4 5 :8 5 46: 37
V  . . . . 1 255 — 1 255 — 1 490: — 912: 83 6 2 6 :7 9 390: — 8 6 3 :4 6 875: — 4 5 :7 3 4 6 :1 4
V I  . . . . 1 255 — 1 255 — 1 484: 79 9 1 0 : - 622: 38 390: — 856: 67 874: 72 45: 26 4 6 :1 1
V II  . . . . 1 2 5 5 — 1 2 5 5 — 1 476: 67 910: — 621: 56 390: — 857: 44 869: 48 45: 21 45: 77
V I I I  . . . . 1 2 5 5 — 1 2 5 5 — 1 4 7 2 :8S 910: — 6 1 6 :5 4 3 8 5 :3 8 8 5 4 :9 6 865: 85 4 5 :2 9 4 5 :7 1
I X  . . . . 1 255 — 1 255 — 1 469: 55 910: — 615: — 350: — S 52 :8S 8 6 8 :2 3 4 5 :1 5 4 5 :9 5
. X  . . . . 1 255 — 1 255 — 920: — 910: — 615: — 350: — 8 7 6 :6 7 8 6 8 :8 8 46: 47 4 5 :9 5
X I  . . . . 1 255 — 1 255 .---- 920: — 910: — 615: — 350: — 878: 40 865: 77 4 6 :6 2 45: 65
X I I  . . . . 1 255 — 1 2 5 5 — 920: — 910: — 815: — 350: — 8 7 7 :0 8 865: 42 , 46: 42j45: 58
I— X I I !  1 2 5 5 — 1 255 __1. ( 1 343: 56 911 : 95| 622: 49,406: 48.' 866: 36 872: 77,' ■ 45: 77 '46 : 05 1

















































H e l m i k u u 1938 __ F e b r u a r i  1938 F é v r i e r 1938. *
1 45:40 227 — 1171 - 1829 — 150:75 769 — 2534 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255 __ 910 __ 350 __ 864 __ 45:40
2 45:50 227 — 1171 1829 — 150:75 770 — 2534 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 __ 240 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 864 __ 45:50
3 45:50 227 __ 1171 1831 — 150:75 770 — 2534 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255 __ 910 __ 350 __ 864 __ 45:50
4 45:45 227 — 1171 — 1831 — 150:75 770 — 2534 — 1053 — 1141 — 1014 161 — 240 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 864 __ 45:45
5 45:45 227 —  1171 — 1831 — 151:— 770 — 2534 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255 __ 910 __ 350 __ 864 __ 45:45
7 45:50 227 — 1171 — 1829 — 151:— 770 — 2534 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255 __ 910 __ 350 __ 864 __ 45:50
8 45:45 227 — 1171 — 1829 — 150:75 770 — 2534 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255 __ 910 __ 350 __ 864 __ 45:45
9 45:45 227 — 1171 — 1831 — 150:50,770 — 2534 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 239 — 1255 910 __ 350 __ 864 __ 45:45
10 45:45 227 — 1171 — 1831 — 150:50 770 — 2534 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 239 — 1255 — 910 — 350 __ 864 — 45:45
11 45:40 227 — 1171 — 1830 — 150:75 770 — 2534 — 1053 — 1141 — 1014 — 16.1 — 239 --- 1255 __ 910 — 350 __ 864 __ 45:40
12 45:40 227 — 1.171 — 1830 — 151:25 770 — 2534 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 239 — 1255 __ 910 — 350 __ 864 __ 45:40
14 45:40 227 — 1171 — 1830 — 151:50 770 — 2534 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 239 — 1255 — 910 __ 350 __ 864 — 45:40
15 45:35 227 — 1171 — 1830 __ 151:— 770 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 239 — 1255 __ 910 __ 350 __ 864 — 45:35
16 45:30 227 — 1171 — 1830 — 150:75 770 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 160 — 239 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 862 __ 45:30
11 45:25 227 — 1171 — 1829 — 150:75 770 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 160 — 239 — 1255 __ 910 __ 350 __ 860 __ 45:25
18 45:30 227 — 1171 — 1831 — 150:75 770 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 160 — 239 — 1255 __ 910 __ 350 __ 860 __ 45:30
19 45:40 227 — 1171 — 1831 — 151:— 771 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 160 — 239 — 1255 __ 910 __ 350 __ 860 __ 45:40
21 45:45 227 — 1171 — 1832 — 151:25 771 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 160 — 239 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 860 __ 45:45
22 45:45 227 — 1171 — 1832 — 150:75 771 — 2535 — 1054 — 1141 — 1014 — 160 — 239 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 863 __ 45:45
23 45:40 227 — 1171 — 1832 — 150:— 771 — 2535 — 1054 — 1141 — 1014 — 160 — 239 — 1255 __ 910 _ 350 __ 863 __ 45:40
24 45:45 227 — 1171 — 1833 — 149:50 771 — 2535 — 1054 — 1141 — 1014 — 160 — 239 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 861 __ 45:45
25 45:40 227 — 1171 — 1833 — 149:50,771 — 2535 — 1054 — 1141 — 1014 — 160 — 239 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 861 __ 45:40
26 45:40[227 — 1171 — 1833 — 1 5 0 : - 771 — 2535 — 1054 — 1141 — 1014 — 160 — 239 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 861 __ 45:40
28 45:35 227 — 1171 — 1832 - 1 5 0 : - 771 — 2535 — 1054 — 1141 — 1014 — 160 — 239 — 1255 — 910 — 350 — 861. — 45:35
M a a 1 i s k u u 1938 - M a r s 1938 - -  i l i a r s ■1938.
1 45:40227 — 1171 — 1832 — 150:25 771 — 2535 — 1054 1141 — 1014 — 160 __ 239 __ 1255 __ 910 350 __ 861 __ 45:40
2 45:40 227 — 1171 — 1832 — 149:75 771 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 160 — 239 __ 1255 __ 910 __ 350 __ 861 __ 45:40
3 45:40 227 — 1171 — 1832 — 149:75 771 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 160 — 239 — 1255 __ 910 __ 350 __ 861 __ 45:40
4 45:40 227 — 1171 — 1832 — 149:75 771 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 160 — 239 — 1255 __ 910 __ 350 __ 861 __ 45:40
5 45:45|227 — 1171 — 1832 — 149:75 770 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 160 — 239 — 1255 — 910 __ 350 __ 863 —: 45:45
7 45:45 227 — 1171 — 1832 — 149:75 770 — 2535 — 1053 1141 — 1014 — 160 — 239 — 1255 — 910 __ 350 __ 863 — 45:45
8 45:50227 — 1171 — 1832 — 148:25 769 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 160 — 239 — 1255 — 910 __ 350 — 864 — 45:50
9 45:45 227 — 1171 — 1832 — 147:— 769 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 160 — 239 — 1255 — 910 — 350 __ 864 — 45:45
10 45:45 227 — 1171 — 1832 — 145:— 768 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 160 — 239 _ 1255 __ 910 __ 350 __ 864 — 45:45
11 45:45 227 — 1171 — 1839 — 145:50 768 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 160 — 239 — .1255 __ 910 __ 350 __ 864 __ 45:45
12 45:65 227 — 1171 — 1832 — 147:— 768 — 2535 — 1052 — 1141 — 1014 — 160 — 239 — 1255 — 910 __ 350 __ 864 — 45:65
14 45:65 227 — 1171 — 1832 — 144:— 768 — 2535 — 1052 — 1141 — 1014 — 160 — 239 — 1255 — 910 — 350 __' 864 — 45:60
15 45:80 227 — 1171 — 1832 — 140:— 768 — 2534 — 1051 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255 — 910 __ 350 — 867 — 45:75
16 45:75 227 — 1171 — 1833 — 143:— 770 — 2531 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 241 — 1255 — 910 __ 350 __ 867 — 45:70
17 45:85 227 — 1171 — 1836 — 145:— 772 — 2526 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 241 — 1255 __ 910 __ 350 __ 867 __ 45:75
18 45:90 227 1171 — 1837 — 143:— 772 — 2531 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 242 — 1255 — 910 — 350 __ 867 — 45:80
19 46:— 227 — 1171 — 1840 — 144:— 773 — 2531 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 242 — 1255 — 910 __ 350 __ 870 — 45:80
21 45:80,227 — 1171 — 1837 — 144:— 772 — 2533 — 1052 — 11141 — 1014 — 161 — 242 — 1255 — 910 — 350 — 868 — 45:65
') Nim. syysk. 11 p:stâ 1936 lähtien. — Nom. fr. o. m. den 11 sept. 1936. — *) Clearingkurssi marrask. 11 pista 1937 heUnik. 21 p:ään 1938 
238:10, helmik. 21 pistä 236:90 — Clearingkurs fr. o. m. den 11 nov. 1937 t. o. m. den 21 febr. 1938 238:10, fr.o. m. den 21 febr. 236:90.
5. Kiirinitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskùslainarabasto O. Y:n tiia. — Hypotèksinràttningarnas och A. B. Andels- 





Samtliga hypoteks- inrättningar 
Tous les établ. 
hypothécaires
Niistä: — Därav: —Dont: Osuuskassojen Keskùslainarabasto 
Andelskassornas 8 
Cehtralkreditanst. lt 
Banque centr. des 
caisses rur. de cr. dit





i Finland A. B.
1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938
31/r 28/2 37i . 23/2 31/i 28/2 37i 28/12
1000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actij. 2 231 955 2 234 674
•
912 593 910 515 459 757 459 757 1282 519 1288434
1. Kassa .......................................................... 698 604 35 26 4 8 5 228 3 991
2. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst........... 23 237 48 476 1464 3 587 390 2 264 103 082 132 012
■ 3. Ulkom. kirjcenv. — Utrikes korresp........... 19 451 20 411 14 688 15 638 4 485 4 485 4 926 —
4. Lainoja — Län ............................................ 1731472 1 731101 587.925 587 925 426 517 425 579 2)907 678 3)888 266
6. Obligat, ja osaklc. — Obligat, o. aktier........ 316 950 307 509 215 329 215 329 21 391 21 391 237 971 239 728
6. Kiinteistöt ja kai. — Fastigheter och invent. 12 255 12 103 1 1 1 1 14 500 14 500
7. Obligatiolainain kust. — Obligationslänelcost. 22 798 22 854 14 165 14 174 1 1 6 834 6 794
8. Korot — Räntor........................................... 17 687 11398 5 676 55 6 949 5 988 — —
9. Muut varat — Övriga tillgängar................. 85 219 78 002 73 261 73 666 — — 2 064 2 659
10. Eri tilejä — Diverse räkningar................... 2188 2 216 49 114 19 40 236 484
Vastattava. — Passiva. — Passif. 2 231 955 2 234 674 912 593 910 515 459 757 459 757 1 282 519 1288434
11. Osakepääoma — Aktiekapital .................... 300 000 300 000 200 000 200 000 50 000 50 000 40 000 40 000
12. Vararahastot — Reservfonder .................... 42 740 42 744 3 972 3 972 14 676 14 676 42 936 42 936
13. Lisävak. rahasto — Tillskotts. säkerhetsfond 63 332 63 332 63 332 63 332 — — — —
14. Käyttäm. voittovaroja — Odisp. vinstmedel 1679 1679 — — . 1531 1531 588 588
15. Voitto v. 1937 — Vinst för är 1937 ......... 3 796 3 796 366 366 3 284 3 284 1508 1508
16. Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1 710 111 1 721 513 627 265 627 111 385 651 385 651 655 207 655 207
17. Lainoja — Län ............................................ 27 759 27 759 — -i- — — -123 479 121028
18. Talletukset — Depositioner...................... . 5 732 5 313 — — — — 247 196 261001
4 474 900 __ __ __ 152 000 150 000
20. Muut velat — Övriga skulder . . . . ' . ........... 24 870 18 971 6 034 4 740 352 352 5 388 5 039
21. Eri tilejä — Diverse räkningar .................. 47 462 48 667 11624 10 994 4 263 4 263 • 14 217 11127
l) Traduction*des rubriques, voir page 35.
*) Tästä kuoletuslainaa 555.4 inilj. mk ja loput liikeluottoa.— Härav amorteringsldn 555.4 milj. mk och resten affärskreclit. 
*) » » 562.1 • » » »  i —  * * 562.1 • * » *# *
6. Liikepankit. —  Affärsbankerna. —  Banques commerciales.
a. Pankkien, tila'. — Bankernas stäünirig. — Sitiiation des banques.









Comples1) 1938 > 1938 1938 1938 1938 1938 1938 1938
37 i 23/2 31/ i 28/2 31/i 28// 2 31/i 23/2
, * ' 1 000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 12 581 764 12 700 834 4 951233 5 033 874 4 351 784 4 351230 1 449 992 1448 489
1. Kassa ................................................ 1 034 410 892 859 504 517 451410 305 907 219 550 190 195 189198
2. Kotim. luottolait. — Inh.'kreditanst. 266 788 327 032 1037 554 '234 825 7 040 22 036
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 363 165 418029 125 627 176 020 137 217 158 251 78 204 66 589
4. Ulkomaisia vekseleitä—Utrikes växlar 128 671 163 120 81777 79 000 30 864 67 527 16 019 16 554
6. Kotimaisia vekseleitä— Inrikes växlar 1 811 171 1 891 008 834 342 870 228 663 081 691661 146 855 162 406
6. Lainoja — Län ................................. 4112 865 4161918 1 135 774 1126 850 1 933 923 1 981 536 .363 262 363 363
7. Shekkitili —  Checkräkning .................. 2 551 525 2 662 485 1 293 224 1 390 618 587 661 596 713 416 281 409 877
8., Obligat, ja osakk. —  Obligat, o. aktier 1 605 716 1 563 951 -669 699 677 297 480 681 450 733 138 773 132 222
9. Kiint. ja kai. — Fastigh. o. invent. 271 512 268 469 88111 • 85 070 70 562 70 562 56 261 56 261
10. Muut varat — Övriga tillgängar___ 420 573 , 330 323 213 232 169 448 136 611 107 564 35 185 26 323
11. Palkkoja ja kul. — Avlön. o. omk. . . 10 889 20 839 3 893 7 379 3 290 6 308 1917 3 660
12. Korot —  Räntor....................................... 4 479 801 ' --- ~ 1753 — —
Vastattava. — Passiva. — Passif. 12 581 764 12 700 834 4 951233 5 033 874 4 351 784 4 351230 1 449 992 1448 489
13. Osakepääoma —  Aktiekapital.............. 824 250 824 250 250 000 250 000 280 000 280 000 131 250 131 250
14. Vararahastot —  Reservfonder ...........
15. Käyttämättömiä voittovaroja—  Odis-
6461661 648 206 276 137 276 137 239 474 239 474 75 500 75 500
ponerade vinstmedel ............' . .......... 39 767 41042 •12 282 12 282 16 819 16 819 6 381 6977
16. Voitto.v. 1937 —  Vinst för är 1937 100126 80 998 • 32 885 32 885 43 130 43 130 11 296 —
17. Talletukset — Depositioner............... 6 980 300 7 067 812 2 939 279 2 980 034 2 540 758 2 570917 816 296 ■ 820 620
18. Shekkitili —  Checkräkning ............... 1 755 336 1 648 540 700 352 687 483 706 720 622 747 218 541 213 776
19. Kotim. luottolait.'— Inh. kreditanst. 1 411 993 1 564 940 433 673 479 031 128 664 198 194 110 995 114 706
20. Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes- korresp. 283 295 274 685 105 230 107 613 163 891 150 993 12 186 14 977
21. Postivekselit — Postremissväxlar. . . . 114 756 103 048 37 608 38 785 42 949 31 851 10 674 8 965
22. Muut velat — Övriga skulder ......... 414 321 409 095 154 526 148 895 189 379 185 290 56 636 59111
23. Korkoja ja provis.- — Räntor o. provis: 
*) Traduction des rubriques, voir page 35.
10 959 38 218 9 261 20 729 — 11 815 237 2 607
Ko. 3 ' 9
i
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inlàning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.














Koko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes inlàning 
. Total






Fin du mois 1936 1937 1938 1936 1937 | 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Mil j . mk — Millions de marcs %
i  . . . . 5 837 6 206 6 981 1256 1553 1 755 7 093 7 759 8 736 893 1009 1412
. i i  . . . . 5 864 6 254 7 068 1217 1586/ • 1648 7 081 7 840 ‘8 716 899 1000 1565r a  . . . . 5 942 6 364 1159 -1583 r 7101 7 947 .1018 1132
'IV. . . . . 5 955 6 456 1270 1709 7 225 8165 1026 1208
V . . . . 5 938 6 491 1285 1 738 7 223 8 229 . 957 1166
• VI . . . . 6 052 6 653 1388 1 743 7 440 8 396 1004 1208
VII . . . . 6 057 6 711 1381 1677 7 438 8 388 1001 1 361
VIII . . . . 6 042 6 720 1388 1 724 7 430 8 444 981 1334
IX . . . . 6 050 6 699 1451 1 721 7 501 8 420 954 1384
X . . . . '6 060 6 721 1519 1675 7 579 8 396 887 1318
XI 6 075 6 750 1500 'I 750 7 575 8 500 879 1308
XII . . . . 6132 6 873 1542 1614 7 674 8 487 \ 924 1 544
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utlâning samt iordringar hos inhemska kreditanstalter.









Effèts sur la Finlande
Lainat ja shekkitili 
Làn ocli checkräkning 
• Prêts et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 
Summa inrikes utläning 
Total
Kotimaiset 




Fin du mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 • 1938 1936 1937 1938
, Milj. mk —  Millions de marcs
i  . . . . 1401 1379 1811 5 887 5 942 6 665 7 288 7 321 8 476 178 184 267
ii  . . . . 1403 1445 1891 5 981 6125 6 824 7 384 7 570 8 715 157 169 327
III 1360 T 568 5 974 6145 7 334 7 713 t 186 210
IV . . . . 1384 . 1680 ' 6 008 6 341 ' 7 392 .8 021 187 225
V . . . . 1480 1 719 6 059 6 450 7 539 • 8169 * 167 198
VI . . . . 1446 1708 6 028 6 445 7 474 . 8153 N 184 189
VII . . . . 1380 1628 5 966 6 457 7 346 8 085 190 258
VIII . . . . 1242 1629 5 951 6 381 7193 8 010 ' 195 257
IX . . . . 1263 1645 5 953 6 514 7 216 8159 195 ' 248
X . . . . 1281 1663 1 5 965 6 593 7 246 8 256 ■ 178 260 *
XI . . . . 1314 1695 5 969 6 561 ■ 7 283 8 256 163 269
XII . . . . 1347 1692 5 870 6 603 7 217 8 295 156 313
d. Kassa.
Encaisse.
Asema ulkomaihin nähden. — Stälining i förhällande tili utlandet.













Velat — Skulder 
Dettes
Nettosaatavat ( + ) tai nettovelat (—) 
Nettotillgodohavanden (+)
1 eller nettoskulder (—) 




1936 1 1937 1938 1936 1937 ,1938 1936 1937 1938
Milj. mk — Millions de marcs \
i  . . . . 499 809 1034 494 572 492 202 251 283 +  292 +321 • +  209
i i  . . . . 399 644 893 471 584. 581 178 253 275 +  293 +331 +  306
m  . . . . 542 715 518 546 190 272 +  328 +274
IV . . . . 650 733 492 521 195 280 +  297 +241
• V . . . . 641 876 351 424 207 301 +  144 +123
VI . . . . 865 1130 440 358 230 337 +  210 +  21
VII ...... 642 1151 533 404 192 323 +  341 +  81 .
VIII . . . . 644 1143 610 490 177 298 +  433 +192 ‘
IX . . . . 635 1164 704 508 203 282 +  501 +226
X . . . . 642 1091 609 377 215 269 - +394 +108
XI . . . . 683 1223 599 . 380 222 265 +  377 +115
XII . . . . 851 •1317 560 364 251 272 • +  309 ■ +  92 '
2 ■
JO 193S









































"Î9 3 8 "1937 1938 1937 1938 1937 \, 1938 1937 1938 1937 j 193S 1937 1937 • 1938
Mi l j .  mk — M i l l i o n s  de  ma r c s .
i  . . . . 228.3 278.5 154.7 161.0 5 806.9 6 858.0 134.0 156.9 134.1 172.0 128.2 161.9 5 935.1 7 019.9
. i i  . . . . 182.5 243.0 117.2 125.2 5 872.2 6 975.s 124.3 144.1 125.6 ’ 143.6 126.9 162.7 5 999.1 7 138.5
m  . . . . 233.S 132.7 5 973.3 ✓ 150.o 142.3 134.6 6107.9
i v 249.C 164.7 6 05S.2 - 168.9 164.9 138.6 6 1 9 6 .s
v  . . . . 208.3 153.0 '6 113.5 174.9 158.S 154.7 6 268.2
V I . . . . 215.3 .163.9 6164.9 190.2 182.4 162.5 6 327.4
v u  . . . . 214.4 164.2 6 215.1 172.1 177.S 156.S 6 371.9
V III . . . . 182.3 136.2 6 261.2 169.6 151.4 175.0 6 436.2
IX . . . . 223.6 165.5 6 319.3 179.0 170.S 183.2 6 502.5
• X  . . . . 238.9 « 166.1 6 392.1 186.0 V 182.4 186.S 6 578.9
X I  . . . . 220.0 147.4 6 464.7 176.S 161.5 202.1 6 666.s
X I I  . . . . 251.4 215.7 •)6 740.5 176.5 203.0 ")177.6 6 918.1
I—XII 2648.4 1 881.3 2 002.3 1 955.0
i — i i 410.S 521.5 271.9 286.2 258.3 301.3 259.7 316.2
. *) Tästä v:n 1937 arvioidut korot 240.1 milj. mk. — Härav beräknade räntor för är 1937 240.1 milj. mk. 
* ) # ! > »  8 8 2 . 0  8 8  8 8 8 8  8 8  2 . 0  . 8 8













1935 1936 1937 1938
Milj. mk. —  Millions de marcs
i . . . . 358.0 378.4 • 404.1 460.3
i i  . . . . 361.3 380.9 408.4 -m .... 365.1 383.8 413.S
IV . . . . 364.3 384.1 415.4
V . . . . 363.1 382.5 415.9
VI . . . . 362.7 382.5 418.0
VII . . . . 364.5 384.6 423:9
VIII . . . . 365.4 386.4 428.7
IX . . . . 365.4 387.9 432.2
X 364.5 387.2 435.5
XI . . . . 364.2 387. S 438.4
XII . . . . ■)376.3 0401.7 0454.4
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andeiskassorna.
Caisses rurales de crédit.
Säästöönpanijain saamiset — Insät- 
tarnas tillgodohavanden — Dépôts »
1935 i 1936 [ 1937 1 1938 *
Milj. mk — Millions de marcs '




572.7 , 674.9 954.6 . -
)585.i 0693.8 0989.6
592.0 703.1 1 002.6
595.7 713.9 1 024.3
597.3 725.0 1 049.1
596.7 741.6 1 078.3
603.4 763.2 1104.8
0615.7 0793.9 01148.0
') Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingàt ill kapital överförda räntor. —
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. — . Depositioner i handelsan- 
delslagens sparkassor.—Caisses d'épargne 
des coopératives commerciales.
Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas 
tillgodohavanden — Dépôts
1935 1936 . 1937 1938
Milj mk. — Millions de marcs
427.9 456.0 515.6 642.9
436.7 464.3 529.0 662.2












446.9 496.'4 . 615.2
0450.4 7) 504.6 • 0624.1 1
Y compris les intérêts.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta. x) 12. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi.
Livförsäkringsbolägens nyanskaffning. *) ' Aktieindex för Helsingfors' Fondbörs.




Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées V. 1926 hinta =  1008) 1926 Ars pris =  1003) 
Prix de 3926 =  100





«  100Luku — Antal — Nombre Määrä —
- Belopp — 
Milj. mk
Montant
1936 1937 1 9 3 8 2) 1936 1937 19382) 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i  . . . . 50 72 6 875 - 7 222 63.9 84.6 93.2 147 200' 194 233 320 299
i i  . . . . 7 212 8 457 85.7 109.8 150 213 189 242 345 283m . . . . 9 001 9 286 104.6 119.5 156 231 239 332
IV . . . . 7 665 9 581 95.0 124.9 S 160 209 246 299
V . . . . 7 684 9 210 97.9 122.2 161 202 248 304
VI . . . . 7 455 8 752 94.5 114.4 162 209 251 308
VII . . . . 6 069 7 003 74.9 90.9 169 213 268 317
VIII . . . . 71 68 8 228 89.7 109.4 175 222 272 328
IX . . . . 8 838 10 011 114.1 131.6 179 207 281 • 302
X  . . . . . 9 792 11399 122.0 149.3 179 199 286 300 *
XI . . . . -10 586 12 492 128.9 163.4 184 195 299 291
XII . . . . 14183 15 440 197.2 223.6 191 192 303 292 •
1—XII 100 725- 
\
116 734 | • 1 268.4 1 543.6 |
1
168 208. 264 312
*) Suomen Pankin tilastokonttorin mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. —  Enligt Finlands Banks statistista koutor. 
U&nadsvärdena äro delvis approximativa. — ’ ) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — ?) Unitaksen mukaan.. Kuukauden keskihinnat. — 
Enligt Unitas. Medelpris för mänaden. — *) Mereatorin mukaan. Hinnat kuukauden lopussa. — Enligt Mercator. Prisen vid mAnadens utgAng.
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Myydyt osakkeet *) — Försälda aktierJ) — Actions vendues Myydyt obligatiot — Försälda obli- gationer — Obligations vendues
Luku — Antal — Nombre Arvo — Värde — Valeur 1000 mk ' Arvo
— Värde — Valeur 
1 000 mk
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 55 051 140 299 40 877 19 542 63 2Ô1 17 264 1628 2 686 1261
il  . . . . 60398 130183 45112 34 671 79 352 21292 5175 1856 1133m . . . . 58 245 148 487 29 816 89 004 3 545 1099
IV . . . . 60 156 128 910 33 277 77 444 5 855 1578
V . . . . 37 495 71342 24154 32 654 4 007 781
VI . . . . 30042 31875 18 977 17 693 6 836 593
VII . . . . 75 127 40 595 43 072 18 662 4 077 538
VIII . . . . 45 267 44 590 22 894 23836 1225 153
IX . . . . 54144 53 082 36 291 32 330 1978 504
X . . . . 61 975 49 292 43 032 28 917 2 727 16 284
XI . . . . 62 594 37 905 35 432 30 417 3 476 13 028
XII . . . . 75 074. 49 900 48140 26 885 6 334 989
I—XII 675 568 926 460 389 298 520 395 46 863 40 089
I—II 115 449 270 482 85 989 54 213 142 553 38 556 6 803 4 542 2 394
*) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. — Exklusive teckningsrätter.




Luku — Antal 
Nombre















1936 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 .1938 1937 1938
1 000 .mk
i  . . . . 313 155 151 1083 723 450 281 148 19 100 17 5 7 5
i l  . . . . 320 144 157 631 348 886 63 441 1 59 20 7 7 15
m  . . . . 240 182 949 407 > 109 8 7 12
IV . . . . 241 172 861 800 364 24 32 25
V . . . . 245 181 1106 538 201 19 8 18
VI . . . . 242 171 1087 603 229 9 13 25
VII . . . . 261 180 936 446 116 ’ 12 18 19
VIII . . . . 257 156 814 436 170 9 62 23
IX . . . . 262 135 1138 420 77 87 16 11
X . . . . 281 . 160 1148 830 544 59 13 38
XI . . . . 172 141 537 668 385 3 15 13
XII . . . . 149 170 543 788 288 267 27 20
I—XII 2 983 1947 10 833 7 007 2 827 517 248 218
I—II 633 299 308 1714 1071 1336 344 589 20 159 37 12 14 20
*) Kauppalehden mukaan. — Enligt Kauppalehti.
15. Vararikot. — Konkursmäl. — Faillites.
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d’activité du débiteur
Affa
Vireillepannut vararikot Anhängiggjorda konkursmäl 
res de faillites traitées en première instance
Alkaneet vararikot Inledda konkurser 
Mises en faillite
1936 1937 . 1938') 1936 1937 1938')
I -
XII X XI xn
I -
XII X XI x n I I—XII X XI XII
I -
XII X XI XII I
Maanviljelys — Jordbruk — Aqrieulture .. 52 3 3 6 48 6 2 3 2 16 2 1 1 13 1 _ 3
Yksityiset — Ensldlda — Particuliers .. 51 3 3 . 5 47 6 2 3 2 15 2 1 1 12 1 _ 3 __
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 1 — — i 1 — — — — — — — — 1 — — __
Muut — Övriga — Autres.................... — — — — — — — — — 1 _ __ — _ __ __ \_ __
Kauppa — Händel — Commerce............... 233 17 18 22 198 19 17 13 9 103 3 12 10 103 3 15 6 3
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 201 16 15 17 169 16 16 10 7 65 2 8 7 71 3 10 4 3
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 25 3 3 28 3 — 3 2 16 1 2 1 15 — 2
Muut — Övriga — Autres.................... 7 1 2 1 — 1 — — 22 — 2 2 17 — 3 2 __
Teollisuus — Industri — Industrie ......... 37 — 4 — 31 3 — 5 i 22 1 1 _ 17 2 2 2 2
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 16 — 1 - 11 — — 1 — 1 _ _ _ 4 1 1 1
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 20 — 3 18 2 — 4 . m 16 1 1 _ 11 1 _ 2 1
Muut — Övriga — Autres.................... 1 — — _ 2 1 — __ — 5 __ _ __ 2 _ 1 __ __
Muu — Annan — Autres.......................... 272 27 35 18 306 40 23 31 '23 67 13 8 5 62 8 5 7 4
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 245 25 31 16 299 39 22 31 18 57 10 7 5 58 6 5 7 4
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 22 2 4 2 7 1 1 — 0 7 3 1 __ 4 2 _ __
5 q
Yhteensä — Summa — Total .................. 594 47 60 46 583 68 42 52 35 208 19 22 16 195 14 22 18 ‘ 9
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 513 44 50 38 526 61 40 45 27 138 14 16 13 145 11 16 14 8
! Osakeyhti öt — Aktiebolag — Soc. anon. 68 2 10 6 54 6 1 7 8 39 5 4 1 31 3 2 2 1
Muut — övriga — Autres.................... 13 1 — 2 3 1 1 — — 31 — 2 2 •19 — 4 2 —
’ ) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires•
12 \ 1938
16 a. Osakeyhtiöiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosi-
Sociétés anonymes et les changements de
( , Perustetut osakeyhtiöt 
Grundade aktiebolag 



























































T. Kiinteimistöjen omistus — Fastighetsbesittning .. . 69 11160 80 11 989 38 5 098 57 8 377
2. Maatalous — Lanthushâllniiig ............................... 3 460 2 , • 260 2 30 2 125
3. Kalastus — Fiskeri ........................,...................... ' 1 13 000 — — — — — ---•
4. Malminnosto, sulatot j a metallien j alostuslaitokset — 
Malmuppfordring, smält- och metallförädlingsverk 2 600 1 ' 200 9 10 030 4 625
6. Koriepaiat — Mekaniska verkstäder ...................... 14 814 5 1140 7 047 12 3 355
6. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri > 2 202 2 100 1 105 2 1550
7. Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus — Sten-, 
1er-, glas-, koi- och torvindustri ........................... 3 165 8 1073 5 500 4 525
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus — In­
dustri för tillverkning av kemiska preparater___ 5 275 3 140 21 24 010
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus — Tjär-, olje-, 
gummi- och övrig sadan industri .......................... V _ _ _ 1 , 40' ' 2 230 1 55
10. Nahka- ja karvateollisuus — Läder- och hârindùstri 5 2 040 — 1 300 6 650
11. Kutomateollisuus — Textilindustri ........................ 13 42 570 9 760 11 1515 7 2 660
12. Paperiteollisuus — Pappersindustri ........................ — — 1 200 2 1030 2 325
13. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av trä- 
massa och papper........................................... . _ _ _ 1 1 000 _
14. Puuteollisuus — Träindustri ................................... 9 1726 13 13 226 . 11 2 495 7 2 250
15. Sahat ja höyläämöt — Säg- och hyvlingsindustri.. .. 2 750 6 12 510 7 1 805 Ó 1 200
16. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och 
niutmngsmedelsindustri..........................................
17. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus —
10 s 13 525 7 • 2 831 7 3 150 # ■ Y 535
Belysnings-, kraftöverförings- och vatterilednings- 
indiistri....... \ ............................... '........................ 2 225 1 1100 1 1000 1 100
18. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri .-.......... 7 ■ 1350 5 410 3 670 3 410
19. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri ............... 2 150 4 485 7 525 1 15
20. Muu teollisuus — Övrig industri ............................ 7 429 5 195 5 355 3 290
21. Tavarakauppa — Varuhandel ................................. 45 7 035 34 2 688 33 ■ 3 525 39 8 610
22. Rohdos- ja kemikaalikaupat — Kemikalie- och drog- 
affärer .......................................... ; .........................
>
1 25 _ _ 1 10 1 300
23. Kirjakaupat — Bokhandel .................................... i 300 1 20 1 35 — —
24. Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet — Fastighets- 
förmedling och övriga agenturer........................... 6 ‘ 705 8 655 7 300 1 10
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — Arki- 
tektur-, advokat- och ingeniörbyräer........... ’. ___ 1 100 1 50 _* 3 280
26. Luottolaitokset — Kreditinrättningar .................... 2 600 1 250 — ' -- — —
27. Vakuutus — Försäkring .......................................... — — — — — __ — —
28. Liikenne — Samfärdsel .......................................... 13 6 398 24 9 465 16 4160 8 5 295
29. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värdshus- 
rörelse .....................................................■............... 14 495 13 416 5 103 9 5 320
30. Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar, konst- 
salonger etc............................................................... 3 378 2 345 i 80 .4 850
31. Muut— Övriga ....................................................... 12 2 070 i l 1315 7 ■ 3 365 11 ’ 2 593
Yhteensä — Summa — Total 252 106 797 242 49 353 185 63168 195 45 105
Osakepääomaansa oii ensimmäisenä vuosineljänneksenä alentanut 6 yhtiötä yhteensä 7 408000 mk, toisena 5 yhtiötä yhteensä 13 190000 
Under första kvartalet ha 6 bolag sänkt aktiekapitalet med inalles 7 408 000 mk, under det andra 5 bolag med inalles 13190000 
Pendant le I  trimestre 6 soc. anon. ont diminué leur capital social de 7 40S 000 marcs, pendant le I I  trimestre 5 soc. anon. de 13 190 000 
J) Traduction des rubriques, voir page 35. • s '
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. % 
neljänneksittäin. — Förändringarna i aktiebolagens antal och aktiekapital, kvartalsvis. 
leur nombre et capital social, par trimestres.
Osakepääoman korotukset Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt
Förhöjningar av aktiekapital Aktiebolag, vilka gjort konkurs,' ävensom upplösta aktiebolag
Sociétés anonymes dont le cavital social a été augmenté Soc. anon. qui ont fait faillite et soc. anon. dissoutes
I n III IV i '  * II JH IV
neljännes neljännes neljännes neljännes neljännes neljännes neljännes
kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet
trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre
1937 1937 ' 1937 1937 1937 . 1937 1937 1 1937
t-*
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3 346 8 4 468 4 577 11 ■9 027 4 1395 9 1253 3 135 2 189
— . , --- — — — — — — 3 110 1 100 — — i 100
— — — — — — — — 2 13 000 — — — — — —
4 24 550 3 12 500 3 31400 1 5 __ __ 1 750 _
1
6 15 40 1 80 2 ' 400 4 595 — — 1 .15 1- 200 2 325
1 100 2 600 — — 1 135 — — — — —
3 3 310 4 92 225 2 1 3 9 9 1 .52 2 16 00 2 2 600 — — i , 360
2 ■ 580 4 2 930 3 3 095 — — —
>
— — — ’ — — —
4 2 775 3 6 500 4 33100 __ __ __ 2 15 500 _ _ i ■ 160
1 . 300 1 170 — — 2 12 50 — — 1 50 1 350 2 170
4 260 10 55 240 3 15 00 13 29 115 2 215 1 65 1 50 2 390
— — 1 30 000 — ‘ --- 2 25 090 — — 1 4 700 — — 3 750
__ __ 1 30 000 __ __ ' 1 * 25 000 ’__' __ 1 4 700 _ _ 1 ■ ,300
4' 1025 13 43 605 3 3 450 . 4 3 450 4 1705 2 3 600 1 5 000 5 46 520
2 57 5 9 37 120 3 3 150 3 2 S50 3 1 530 -2 3 600 — 2 45 075
6 104 800 3 10 360 i 5 000 7 3 575 — — 5 13 45 1 100 2 375
3 370 6 2160 4 2 282 1 200 1 70 i 75 1 150
1 400 10 3 455 2 430 3 845 — ---. — — — i --- 4 7 440
— — 1 400 2 400 1 600 — — i 25 — __ __
3 11 95 2 280 — — 2 3 620 1 20 i 50 2 221 1 15
10 21 45 16 37 460 10 3 440 9 11820 10 21 45 9 2 050 3 19 79 9 14 10
1 30 1 125 —
/





2 215 1 50 2 240 5 1860 — — 3 — — — ' ---
2 300 2 1503 __ __ i 10 __ __ __‘ — _ _ _
— — — — 2 6 588 i 50 000 2 40 000 — ■ — ■ — — — —
12 2 825 17* 4 934 .8 2 955 27 27 865 1 5 3 50 370 — — 2 130
2 352 3 1190 2 70 4 1 365 — — — — — 1 50
__ . __ __ 2 22 __ __ _ _ *
2 182 4 680 — • 6 395 1 15 3 • 146 — — 1 .100
76 147 600 |116 310 915 59 96 348 107 173 274 .33 60 280 47 83 724 14 81 85 39 58 484
mk, kolmantena 3 yhtiötä yhteensä 914 000 mk ja neljäntenä 8 yhtiötä yhteensä 20 592 000 mk.
mk, under det tredje 3 bolag med inalles 914 000 mk och under det fjärde 8 bolag med inalles 20 592 000 mk.
marcs, vendant le I I I  trimestre 3 soc. anon. de 914 000 marcs, et vendant le IV  trimestre S soc. anon. de 20 592 000 marcs.
16 b. Osakeyhtiöiden luvun ja osakepääoman muutokset. — Förändringarna i aktiebolagens antal och aktiekapital.







FÖrhöjningar av aktiekapita) 
Augmentation du capital 
social
Vararikon tehneet ja toimin­
tansa lopettaneet osakeyh­
tiöt — Aktiebolag, vilka 
gjort konkurs, ävensom 
upplösta aktiebolag — Soc. 
anon. qui ont fait faillite et 
soc. anon. dissoutes
1936 1937 1936 1937 1936 1937
Branches d'activité1)
t



































































1. Kiinteimistöjen omistus — Fastighets- 
' besittning................................................ 140 24 709 244 36 624 13 6 448 26 14 418 n 877 18 2 972
2. Maatalous — Lanthushâllning ........ 21 1710 9 875 2 '  660 — — 9 611 5 310
3. Kalastus — Fiskeri................................ 2 300 1 13 000 1 2 700 — — — — 2 13 000
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalos-
tuslaitokset —• Malmuppfordring, smält- 
och metallförädlingsverk......... '............. 16 15 060 16 11455 7 13 956 11 68 455 2 60 i 750
, 5. Konepajat — Mekaniska verkstäder---- 27 2 660 38 5 856 10 22 780 13 2 615 8 3 350 4 540
6. Hienompi koneteollisuus — Finare ma- 
skmindustri........................................... 9 800 7 1957 4 *550 4 835
7. Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteolli- 
suus — Sten-, . 1er-, glas-, koi- och torv- 
industri................................................... 16 2 018 20 2 263 6 16 480 10 96 986 ‘ 3 ' 645 ■ 5 4 560
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teolli-
suus — Industri iör tillverkning av ke- 
„ miska preparater................................... 3 162 10 24 425 2 3 000 9 6 605 1 75 '
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus — 
Tjär-, oljé-, gummi- och övrig sadan 
industri................................................... 4 2 230 4 325 3 ' 875 11 42 375
-
3 15 660
10. Nahka- ja karvateollisuus — Läder- och
haiindustri.............................. ............... 9 3 630 12 2 990 ■ 8 1705 4 1720 3 400 4 570
11. Kutomateollisuus —’Textilindustri ....... 40 2 952 40 47 505 15 37 540 30 86115 8 780 6 720
12. Paperiteollisuus — Pappersindusfcri....... 2 120 270 5 1555 .3 77 765 3 55 090 1 40 4 5 450
1 3 .  Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tlllverk- 
ning av träraassa- och p apper............... 1 120 000
t
1 1 000 2 76 265 2 55 000 2 5 000
14. Puuteollisuus — Träindustri : ................ 24 12 464 40 19 697 12 80 055 24 51 530 9 9 792 12 56 825
15. Sahat- ja höyläämöt— Säg- och hyvlings- 
industri ....................................................... H 10 650 20 16 295 10 76 955 17 43 995 5 4 727 7 50 205
16. Ravinto- ja naùtintoaineteollisuus — Nii-
rings- och njutningsmedelsindustri....... 20 3835 31 20 041 8 17 290 17 123 735 9 19 760 8 1820
17. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteol-
lisuus — Belysnings-, kraftöverförings-
och vattenledningsindustri .............................................. 6 2 566 5 2 425 8 4 350 14 6 012 3 1750 3 295
18. Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri 20 985 18 2 840 11 3 295 16 5130 5 820 4 7 440
19. Rakennusteollisuus —  Byggnadsindustri 11 2 980 14 1175 4 1220 4 1400 1 100 1 25
20. Muu teollisuus —  Övrig industri ..................... 17 1335 20 1269 1 75 7 5 095 1 20 5 306
21. Tavarakauppa —  Varuhandel...................................... 122 12 363 151 21 858 42 41 803 45 ■54 865 19 3 710 31 7 584
22. Rohdos-ja kemikaalikaupat —  Kemikalie-
och drogaffärer..................... ; ................................................................. 1 30 3 335 2 300 3 2 555 1 50 — —
23., Kirjakaupat —  Bokhandel .............................................. — — 3 355 — — — — — 1 __ — —
24. Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet —
v. Fastighetsiörmedling och övriga agen-
turer ....................................................... 25 3 010 22 1670 10 1419 10 2 365 3 510 3 1030
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot
— Arkitektur-, advokat- och" ingeniör- 
byràer............................ ........................ 10 801 5 430 2
, , 1 
203 5 • 1813 1 1000
26. Luottolaitokset — Kreditinrättningar . . . 1 20 3 .850 2 "3 500 3 56 588 3 12 015 2 40 000
27. Vakuutus — Försäkring......................... — —
28. Liikenne — Samfärdsel..................____ 69 21447 61 25 318 27 11608 64 38 579 10 1341 6 50 505
29. Hotelli- ja ravintolaliike —• Hotell- och 
värdshusrörelse....................................... 34 2 725 41 6 334 10 3 628 11 2 977 3 500 1 50
30. Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar, 
konstsalonger etc...................................... 9 1345 10 1653 1 1000 2 22 2 -70
31. Muut — övriga ......... ............................ 21 4100 41 9 343 4 2 450 12 1257 1 35 5 261
Yhteensä — Summa — Total ¡679,246 507 874)264 423 |218 ¡356 655 358 |728 137 |117 58 311 133|210 673
Osakepääomaansa oli v. 1936 alentanut 21 yhtiötä yhteensä 37 282 000 mk ja v. 1937 22 yhtiötä yhteensä 42104 000 mk. 
Är 1936 hade 2 1 bolag sänkt aktiekapitalet med.inalles 37 282000 mk och är 1937 22 bolag med inalles 42104 000 mk. 
En 1936 21 soc. anon. ont diminué leur capital social de 37 282 000 marcs et en 1937 22 soc. anon. de 42104 000 marcs.
‘ ) Traduction des rubriques» voir paye 35.
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'  Vente intérieure des maisons en gros'principales.




1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1 1937 1938
Milj. mk—Millions de marcs ’
I . . . .  
II . . . .
III . . . .
IV .......
V . . . .
VL . . . .  
VII . . . .
v in  . . . :
'1 
XI . . . .  


































































































I—XII 2 928.4 2 463.8 2 426.9 2 668.6 2 944.3 3 344.1 3 712.6 4 579.3
Muist. Yhdeksän tukkuliikkeen -osuuskunnan ja osakeyhtiön- kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin 
‘ /,:tta maan tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Amn. Nio partiafiärers -andelslags och aktieholags- inrikes lörsäljningar, vilka enligt 
beräkning représentera c:a 1/3 av partiaffäremas totalomsättning i landet. — Rem. Vente intérieure de neui maisons en gros principales- 
embrassant des coopératives ainsi que des-sociétés anonymes- qui représentent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial 
total des maisons en gros du pays. 1




Importations (c. i .f .)
Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (— ) tai viennin (+ )  enemmyys — 
överskott av införsel (— ) eller utförsel ( + )  
Excédant d’importation (—) ou d'exportation ( +  )
Mois 1935 1936 ¡ 1937 1938 1935 1936 1937 1938 1935 1936 1937 1938
> Milj. m k --  Millions de marcs
i . . . . . 344 461 516 686 362 437 485 522 ' + 1 8 - —  24 __ 31 —  164 ’
i l  . . . . 293 371 505 578 291 361 *384 474 - 2 — . 10 — 121 —  104
m  . . . . 383 395 569 321 397 484 — 62 +  2 — 85
IV . . . . 403 .469 754 348 398 529 — 55 —  71 — 225
V . . . . 507 564 886 441 . 574 621 — 66 +  -10 — ■265
VI . . . . 473 560 '898 612 704 ■ 925 + 139 +  144 + 27 /
VII . . . . 487 567 873 713 821 1 1 3 2 + 226 +  254- + 259
VIII . . . . 457 527 841 723 76’2 1 0 5 3 + 266 +  235 + 212
IX . . . . - 468 601 8 45 " 601 712 1 0 5 8 + 133 +  111 + 213
X . . . . 557 617 ■ 944 ' 622 794 999 + 65 - f  177 55 J
XI . . . . 527 638 876 577 662 901 + 50 +  24 + 25
XII . . . . 445 599 770 630 601 797 + 185 +  2 + 27
I—XII 5 344 6 369 9 277 6 241 7 223 9 368 + 897 '+  854 + 91
I—II 637 832 1 021 1 2 6 4 653 798 869 996- + '1 6 -  34 — 152 —  268
19. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införseln av de viktigaste varoma. — Importations des marchandises principales.
Kuukausi
Mànad






Vehnäjauhot ja •suurimot 
Vetemjöl o. -gryn 
Farine el gruau de froment
Kiisi ja riisisuurimot 
Kis och risgryn 
Riz et gruau de riz
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Tonnia — Ton — Tonnes
i  . . . . 5 919 10 347 149 6622 6 885 10 402 3 934 2 356 4 502 1006 1677 . 1225
i l  . . . . 6 886 8 978 243 3 956 7 194 2 677 2 095 1260 2153 710 •1174 827.
m  . . . . ,8 701 1142 6 393 3 962 1999 1143 811 958
IV . . . . - 10 061 8 711 7 674 5 477 2 516 1179 759 1 055
V . . . . 13 331 13 083 \ 6 200 8 580 3 021 2 366 1372 2 468
VI . . . . ' 9 260 10 307 8 719 6 374 2 987 2 578 1067 795
VII . . . . 4 369 3 436 8 986 6 415- 3 438 3 072 2 206 . 1894
VIII . . . . 975 1590 8 772 4 316 2 489 1861 1084 1174
IX . . . . 744 882 5 483 3 500 1549 1 555 1439 1 595 y
X  . . . . 2 708 1 731 4 001 3 871 1177 1410 1887 1755
XI . . . . 3 264 1800 3 335 2 606 1210 1359 1599 1188 \
XII . . . . . 608 9 587 2 933 833 13.64 1090 1647 1389
I—XII 66 826 71594 73 074 60 013 27 779 21229 15 587 17 122
I—II 12 805 19 325 392 10 578 14 079 13 079 6 029 3 616 ' 6 655 1716 2 851 2 052'
16 1938
19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.).— Iniörseln av de viktigaste varorna (forts.).— (suite).
Kuukausi
Mänad








Tupakka l) — Tobak J) 
Tabac, brut
M ois% 1936 1 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
\ Tonnia — Ton —  Tonnes
i  . . . . 6 949 2 758 4 536 3 255 2 697 3 680 9 536 5 412 10 747 281 310 340
i l  . . . . 6 742 4 994 2 314 1 5 8 4 1 6 5 2 1 9 8 6 6 410 3 917 6 731 258 287 ,  337m .... 7 850 5 210 1 6 1 1 - 1 720 7 318 5 813 ■ 278 266
■ IV  . . . . 8 458 4 1 6 9 1 5 4 8 1 6 2 3 8 206 7 1 0 7 250 337
V  . . . . 5 392 2 674 1 6 3 9 1 8 5 1 9 896 9 421 265 307
1 VI  . . . . 3 623 1 8 1 5 1 8 8 1 1 8 0 7 10 783 11 075 298 •357
VII  . . . . 2 203 1 9 8 6 1 6 7 7 1 7 0 9 17 065 9 631 217 199
V III . . . . 2 815 1 786 2 1 6 5 1 7 5 3 13 198 9 347 303 343
I X  . . . . 1 9 8 6 1110 1 8 6 3 1 7 6 7 5 3 0 4 10 296 301 337
X  . . . . 2 628 2 235 2 014 1 6 8 2 3 458 6 870 297 326
X I  . . . . 3 009 3 022 - 1 8 2 8 1 4 2 6 10 564 4 819 ■ 261 336
X I I  . . . . 2 1 1 4 3 686 1 790 1 0 0 1 6 031 3 091 190 192
I— X II 53 769 35 445 21 855 20 688 107 769 86 799 3 1 9 9 3 597
l I— II 13 691 7 752 6 850 4 839 4 349 5 666 15 946 9 329 17 478 539 597 677






-  -Färull 
Laine
Puuvillakankaat 
Vävnader av bomull 
Tissus de coton
Villakankaat sekä huopa 
Vävnader av ull samt filt 





Mois 1936 1937 1938 1936 11937 i 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1 1938 1936 1937 1 1938 •
Tonnia — Ton - -  Tonnes
i  . . . . 1258 993 1407 190 239 210 126 233 313 102 121 197 1007 654 671
i i  . . . . 1060 879 654 276 260 253 140 352 466 91 107 152 706 562 615
m  . . . . 815 771 232 233 237 429 * 104 128 529 946
IV . . . . 593 1066 247 295 232 488 74 105 401 712
V . . . . 627 509 236 294 177 333 54 90 502 993-
VI  . . . . 716 1569 212 265 141 209 64 104 424 891
VII  . . . . . 877 859 216 229 143 194 99 154 647 1 002
V III . . . . 683 1089 203 251 226 258 137 ■208 475 703
I X '  . . . . 873 775 234 191 190 342 136 172 425 910
X  . . . . 1‘241 1 319 331 222 248 315 101 153 625 896
X I  . . . . 1138 1755 221 233 204 231 95 131 600 860
X I I  . . . . 2 993 3 498 242 174 168 196 125 126 891 . 683
I— X I I 12 874 15 082 2 840 2 886 2 232 3 580 1182 1599 7 232 9 812












* Kivihiili ja koksi 
Stenkol och koks 
4 Antracite et coke
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
, Tonnia —  Ton — Tonnes Kappaleita — Stycken — Pièces Tonnia —  Ton — Tonnes
i . . . . 2 599 2 342 1800 68 129 180 114 211 225 59 074 69 424 78120
ii  . . . . 532 848 326 129 180 294 189 331 ■332 23 718 26 066 42 838m .... 159 ‘ 683 122 303 247 363 7 534 20 609
IV . . . . 1091 2 220 270 576 338 717 85 263 57 489
■ V . . . . 2 854 5 307 326 706 360 614 158 050 182 328
VI . . . . 3133 1461 269 611 378 621 165 136 297 726
VII . . . . 4146 8 052 195 564 267 520 205 988 289 762
VIII . . . . 4 030 6 978 108 267 144 247 206 457 291 464
IX . . . . .3  298 6 347 96 265 158 282 ■ 242 944 325 366X 5 665 3 471 115 245 204 379 270 859 303 222
XI . . . . 5 920 1453 88 155 164 307 183 071 220 119
XII ...-. 5 336 903 6S 186 234 298 115 613 148 694
I—XII 38 763 40 065 1 854 4187 2 797 4 890 1 723 707 2 232 269
I—II 3131- 3190 2 126 197 309 474 •303 542 557 . 82 792 95 490 120 958
20. Tärkeimpien tavarain vienti. — Utförseln av de viktigaste varorna. — Exportations des marchandises principales.
Kuukausi
Munat — Ägg 
Oeufs
Voi — Smör 
Beurre
Juusto —  Ost 
Fromage
Puuvillakankaat 
Vävnader av bomull 
Tissus de coton
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Tonnia —  Ton — Tonnes
< i  . . . . 877 950 988 943 1346 951 247 319 ■491' 45 61 37
i l  . . . . 643 944 816 1115 1114 1202 382 566 ■ 457 66 77 35
m  . . . . 255 464 1245 1226 520 418 51 89
IV . . . . 311 456 1207 1377 391 501 45 75
V . . . . 1048 1223 1117 1490 419 597 44 42
VI . . . . 790 789 1264 1841 343 528 24 35
VII . . . . 552 :  805 1441 1414 399 588 ' 85 86
VIII . . . . 725 644 1038 757 453 458 117 77
IX . . . . 582' 633 1114 955 454 729 147 71
X . . . . 375 607 1187 859 493 862 91 47
XI . . . . 617 577 1088 799 414 506 30 33
XII . . . . 975 835 1228 762 413 539 51 36
I—XII 7 750 8 927 13 987 13 940 4 928 '6  611 796 729
I—II 1520 1894 1804 2 058 2 460 2153 629 885 948 111 . 138 72
Kuukausi
MAnad
Sahaamaton puutavara 1) 
Osâgade trävaror J) 










Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
1000 m» Tonnia — Ton -— Tonnes
i . . . . 64 27' 24 202 132 101 12 161 I l  589 12 391 638 486 374
i l  . . . . 23 2 12 73 38 34 10 205 11251 13 569 549 395 468
r a  . . . . 30 5 57 33 12 396 14 756 482 684
IV . . . . 46 24 123 75 11893 15192 592 596'
V . . . . 300 235 284 195 13 556 14135 550 494
VI . . . . 490 608 768 - 584 10 393 13890 461 578
VII . . . . 651 790 896 887 11051 14 091 '' 457 518
VIII . . . . 664 ' 864 716 701 11732 14431 519 412
IX . . . . 536 599 635 683 11 770 14601 371 688
X . . . . 323 498 732 587 14 047 16 610 ' 455 519
XI . . . . 231 266 371 536 13 288 15 079 645 432
XII . . . . . 85 133 283 347 13 599 15.647 559 572
I—XII 3 443 4 051 5140 4 798 146 091 171272 6 278 6 374
I—II 87 29 36 275 170 135 22 366 22 840 25 960 1187 881 842















Mois 1936 1937 193.8 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
' Tonnia — Ton —• Tonnes
i  . . . . 22 891 20 004 23 228 82 781 85 397 94 215 5 635 6 258 5 655 5 012 6114 4100
i l  . . . . 24129 16 998 17 099 71 699 65190 88 550 4 589 5 298 5 468 3 654 4 921 4 237
m  . . . . 23 483 20 041 81 403 99 807 6 010 9176 4 546 7 443
IV . . . . 21758 23 819 78335 106 350 4 917 8 821 4 234 6 022
V . . . . 30 360,. 23 228 100 777 97 575 6 575 8 077 5 654 6 514
VI' . . . . 20 856 28 364 81 255 107 789 5503 8184 4 659 6 920
VII . . . . 22 823 31 324 95 969 100 049 6 093 8 956 5 362 7 792
VIII . . . . 20 668 28 754 95 791 100 052 ■6178 8 995 6 043 5 900
IX .'... 21262 20 151 85 592 99 693 5 576 8 505 5 563 7 308
X  . . . . 26 133 34 048 103 746 104 594 6 935 9 010 5 932 . 6182
XI . . . . 18 723 20 484 106 046 104 727 7 074 8 015 5 581 7 376
XII . . . . 24 590 23 370 97 481 108 114 7 607 8 366 6 460 6 321
I—XII 277 676 290 585 1 080 875 1179 337 72 692 97 661 62 700 78 813
, 1— 11 47 020 37 002 40 327 154 480 150 587 182 765 10 224' 11 556 11123 8 666 11 035 8 337
‘ ) Kuivaa painoa. —  Torrtänkt vikt. — Au poids de la pâte sèche.
18
I ■1938







Paperi, kaikki lajit 








1936 1937 "1938 ' 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Tonnia —  Ton - -  Tonnes
i ....................... 27 817 31 458 ■ 20 690 36 405 41 335 34 448 355 485 396 184 275 67
i i  . .................... 23 941 26 404 22 411 31 355 34 922 33 311 .4 05 470 347 162 273 110
m ....................... 28 987 32 468 37 736 44 261 378 473 151 291
IV  ....................... 26 593 34 721 34 539 44 966 361 501 117 283
V  ....................... 29 633 3 0 7 3 5 38 856 42 205 483 384 161 219
V I  ...................... 26 599 33 429 35 324 44 683 353 291 , 128 235
V II  ...................... 27 656 • 30 858 37 152 43 674 274 322 142 158
V II I  ...................... 28 223 32 162 38 523 42 770 333 338 143 150
I X  ...................... 30 708 3 3 1 7 8 40 568 44 965 302 340 226 127
. X  ...................... '  28 795 34 309 38 437 45 296 538 361 283 82
X I  ...................... 32 016 29 285 41 991 42 086 595 406 267 76
X I I  ............... .. 311 6 6 33 378 42 218 ■ 46 889 667 373 214 194
I— X I I 342 134 382 385 453 104 518 052 5 044 4 744 2 1 7 8 2 363
I — II 5 17 5 8 57 862 43 101 67 760 . 76 257 67 759 760 -955 743 346 548 ; 177
21. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan. — Värdel av införseln ooh utförseln enligt varornas användning.

























































































1937 1938 1937 1938
Miljoonin markoin — I miljoner mark — En millions de marcs
i . . 222 87 103 104 516 260 140 149 137 686 48 m 255 59 473 ÖD 112 303 49 519
i i .. 198 105 112 90 505 202 143 149 84 578 51 61 202 59 373 54 70 296 50 470
i i l . 234 119 141 75 569 45 69 297 71 482
IV.. 303 185 168 98 754 ' 44 102 310 63 519
V.. 391 210 155 130 886 54 195 292 68 609
VI.. 433 193 150 122 898 55 479 324 62 920 ‘ *
VII.. 440 188 147 . 98 873 51 688 318 69 1 1 2 6
V III.. 409 177. 168 87 841 38 616 314 79 1 0 4 7
IX .. 410 171 174 90 845 5 5 , 577 314 103 1 0 4 9
X .. 473 190 ,189 92 944 58 514 333 86 991 '
X I.. . 445 175 169 87 876 53 439 320 77 889
X II.. 341 179 147 103 770 60 306 351 76 793
I—XII 4 299 1979 1 8 2 3 1 1 7 6 9 277 612 4 1 5 7 3 630 872 9 271
I—II 420 192 215 194 1 0 2 1 462 283 298 2 2 1 11 264 99 172 457 118 846 109. 182 599 99 989
Prosentteina — I procent — En pourcent
I .. 43.0 16.9 20.0 20.1 100.0 37.9 20.4 21.7 20.0 lOO.o 10.1 23.5 53.9 12.5 lOO.o 10.6 21.6 58.4 9.4 100.0
II.. 39.2 20.8 22.2 17.8 100.0 ■35.0 24.7 25.8 14.5 100.O 13.7 16.3 54.2 15.8 100.O 11.5 14.9 63.0 10.6 lOO.o
III.. 41.1 20.9 24. S 13.2 100.O 9.4 14.3 61.6 14.7 lOO.o
IV .. 40.2 24.5 22.3 13.0 100 .o 8.5 19.7 59.7 12.1 lOO.o
V .. 44.1 23.7 17.5 14.7 100.O 8.9 32.0 47.9 11.2 lOO.o
V I.. 48.2 21.5 16.7 13.6 100.O 6.0 52.1 35.2 6.7 lOO.o
V II.. 50.4 21.5 .16.9 11.2 100.O 4.5 61.1 28.3 6.1 100.O
VIII.. 48.6 21.1 20.0 10.3 lOO.o 3.6 58.S 3 0 .o 7.6 100.O
IX .. 48.5 20.2 20.6 10.7 lOO.o 5.3 55.0 29.9 9.8 lOO.o N
X .. 50.1 20.1 20.0 9.8 100.O 5.8 51.9 33.6 8.7 100.O /
X I.. 50.8 20.0 19.3 9.9 100.O 5.9 49.4 36.0 .8 .7 100.0
X II.. 44.3 23.2 19.1 13.4 lOO.o 7.5 38.6 44.3 9.6 100.O
I—X II 46.3 21.3 19.7 12.7 lOO.o 6.6 ,4 4 .8 39.2 9.4 lOO.o
I—II 41.1 18.8 21.1 19.0 lOO.o • 36.5 22.4 23.6 17.5 100.Ö 11.7 20.3 54.0 14.0 100.0 11.0 18.4 60.6 10.0 lOO.o
l ) Traduction des rubriques, voir page 35. 
portations.— a) Tähän sisältyvät puuteokset.—




22. Ulkomaankauppa eri maiden kanssa. — Utrikeshandeln med olika länder. — Commerce extérieur avec des divers pays.
Tuonti — Införsel -— Importations Vienti— Utförsel -— Exportations
* A B A ’ B A B A B
Maa I - X I I i - -XI I - II i -x n I - -II I—II i - x n i - - n i - n i -x n I - - n i - n Länder
1937 1937 1938 1938 1937 1937|1938 1938 1937 1937 1938 ^1938 1937 1937-11938 1938
Milj. m k .. 0//o Milj. mk. %  '
Ruotsi 1110.8 120.9 166.0 147.1 12.0 11.8 13.1 11.6 463.1 ■62.1 41.3 22.8 4.9 7.2 4.1 2.3 Sverige
Norja 204.O 25.5 16.1 13.4 2.2 2.5 1.3 '1.1 195.9 19.7 16.0 12.3 2.1 2.3 1.6 1.2 Norge
Tanska 449.1 -63.0 61.7 50.7 4.8 6.2 4.9 4.0 241.0 16.4 22.7 20.3 2.6 1.9 2.3 2.0 Dänin ark
Viro . 95.8 19.8 11.9 9.4 1.0 1.9 ■ 0.9 0.7 95.6 13.3 8.6 8.5 1.0 1.5 0.9 - 0.8 Estland
Latvia 22.3 4.2 2.1 2.4 0.2 0.4 0.2 0.2 17.0 0.9 0.6 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 Lettland
Puola-Danzig 221.4 38.4 27.7 31.0 2.4 3.8 2.2 2.5 18.1 2.4 2.4 2.S 0.2 0.3 0.2 0.3 Polen-Dänzig
Neuvostoliitto 133.7 5.4 7.2 10.1 1.4 0.5 0.6 O.s 57.7 4.5 . 3.6 3.0 0.6 0.5 0.4 0.4 Sovjetunionen
Saksa 1804.0 194.4 254.3 218.1 19.5 19.0 20.1 17.2 1224.0 109.4 115.9 113.3 13.1 12.6 11.0 11.4 Tyskland -
Alankomaat 408.5 55.3 48.6 29.2 4.4 5.4 3.9 2.3 347.3 16.5 19.3 19.0 3.7 1.9 1.9 1.9 Nederländema
Belg. Luxemb. 517:2 52.1 58.1 51.0 5.6 5.1 4.6 4.0 422.5 28.6 27.2 27.4 4.5 3.3 2.7 2.7 Belg. Luxemb.
Iso-Britannia Storbritann.
ja Pohj. Irl. 2059.4 173.8 247.4 204:5 22.2 17.0 19.6 16.2 4185.2 360.5 461.5 445.9 44.7 41.5 46.3 44.8 o. Nord-Irl.
Ranska 233.6 15.9 23.3 26.4 2.5 1.6 1.8 2.1 451.3 47.8 48.3 48.5 4.8 5.5 4.9 4.9 Frankrike
Italia 83.7 13.8 15.5 16.1 0.9 1.3 1.2 1.3 141.4 7.4 36.0 36.1 1.5 1.0 3.6 3.6 Italien
Sveitsi 111.6 12.8 23.2 23.2 1.2 1.3 1.8 1.8 21.0 7.8 3.9 3.9 0.2 0.9 0.4 0.4 Schweiz .
Unkari 65.7 4.8 2.8 4.S 0.7 0.5 0.2 0.4 8.6 1.2 1.0 1.0 O.i 0.1 0.1 O.i Ungern
Tsekkoslovr 195.4 21.2 24.0 28.1 2.1 2.1 1.9 2.2 14.4 2:i l . i 1.2 0.2 0.2 O.i O.i Tjeckoslovak.
Yhdysvallat 774.9 86.3 120.3 132.4 8.4 8.5 9.5 10.5 739.7 88.6 105.1 105.5 7.9 10.2 10.6 10.6 Förenta stat.
Brasilia 140.4 27.6 33.9 42.9 1.5 2.7 2.7 3.4 50.3 8.2 7.3 11.9 0.5 0.9 0.7 1.2 Brasilien
Argentiina 212.7 • 34.5 23.9 29.5 . 2.3 3.4 1.9 2.3 92.5 14.1 12.6 14.3 1.0 1.6 1.3 1.4 Argentina
Japani' 53.8 '  8.3 14.0 ■ 20.9 ' 0.6 0.8 1.1 1.7 97.8 14.9 15.5 15.6 1.0 1.7 1.6 1.0 Japan
Muut' maat 378.9 42.4 82.5 173.3 4.1 4.2 6.5 . 13.7 483.4 42.1 46.2 81.6 5.2 4.8 4.6 8.2 Övriga länder
Yhteensä 9276.9 1020.4 1284.5 1264.5 lOO.o lOO.o |100.o 100.O 9367.8 868.5 996.1) 996.1 lOO.o 100.o|100.o 100.0, Sumin a
A =  osto- tai myyntimaat, B ■= alkuperä- tai kulutusmaat. — A =  inköps- resp. föreäljnmgsländer, B =  Ursprungs resp. konsumtionslän-- " 
der, — A — pays d'achat ou pays de vente, B =  pays d'origine ou pays de consommation. —  l) Traduction,voir page 36.
23. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. — Navigation extérieure.
' Kuukausi
Lastissa saapuneet ai ukset — Ankomna lastförande fartyg 
Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
• Total des navires entrés «
1 000 nettorekisteritonnla
Mäuad I Luku — Antal 1 000 nettoregisterton Luku —  Antal 1000 nettoregisterton
Mois 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 ' 1937 1938 1936 1937 1938
I 209 221 242 168 154 207 304 291 • 294 253 ■ 218 255
I I  .................. 161 165 186 124 133 151 228 • 211 ‘ 242 200 187 209
I l l  .................. 162 179 137 144 224 230 211 210
IV  .................. 259 272 201 , 207 352 363 .293 288
V ..• ............ 482 526 279 336 792 811 503 495 ■
V I  .................. 605 653 379 415 1132 1118 736 752
V II  .............. 641 731 495 537 1120 12 14 821 917
V IIJ  .................. 589 702 484 511 1058 1159 822 880
IX ............... 513 . 558 351 382 925 971 657 661
X ............... 469 •546 317 344 790 938 566 593
X I .............. 440 482 270 316 633 761 423 518
X II ............... 305 339 ** 247 273 464 ’ 502 365 405
I—XII - 4 835 . 5 374 3.452 3 752 8 022 8 569 5 850 :  6 124
Lastissa lähteneet alukset — Aveângna lastförande fartve Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängna fartygt Navires chargés sortis Total des navires sortis
Kuukausi 1 000 nettorekisteritonnla
Mànad Luku — Antal 1000 nettoregisterton Luku — Antai 1 000 nettoregisterton
Mois jy ornare 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1936 1937 1938 1936 '1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
I ............... 296 297 272 268 241 244 320' 312 290 284 248 .265
i l ............... 211 194 228 201 173 199 216 200 236 204 177 205
m ............... 211 214 200 ' 188 213 216 - 201 191
IV .............. 299 322 233 259 367 390 259 280 *
V ............... 659 648 424 357 769 ' 783 485 439
VI . . . . . . . . . 959 928 647 643 10 7 3 - 10 76 698 718
, VII ............... 1021 11 40 788 889 1137 12 70 848 942
VIII ............... 959 1006 779 797 1055 1 112 820 844
IX ...........■.. 832 873 616 635 953 975 . 677 680
X ............... 717 838 563 572 811 943 608 618
XI ............... 514 673 391 459 626 780 436 511
X II ............... 403 454 341 377 444 517 383 457
v I—XII 7 081 7 587 5 451 5 590 7 984 8 574 5 903 61 05
20 1938
24. Ulkomainen merenkulku eri maiden kanssa.1) — Utrikes sjöfart pä olika länder.1)
Navigation extérieure avec des divers pays.1)
Lähtö- ’ja 
määrämaat 
Pays de prove- 
nance et de 
destinationa)
Saapuneet alukset — Ankomna 
Navires entrés
fartyg Lähteneet alukset — Avgàngna 
Navires sortis
fartyg
i Avgängs- och destinations- 
länder
Pays de prove-
Luku — Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettöregisterton 
1 00Ô tonneaux nets .
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
I—XII ' I--n i—XII I--II I—XII I--il I—XII i--n
tiiiiuc et de 
destination *)
1936 1937 1937 1938 1936 1937 1937 1938 1936 1937 1937 1938 1936 1937 1937 1938
1 / Ruotsi . . . . 2 650 2 694 152 153 1373 1403 114 120 1886 1802 98 111 690 637 43 57 1. Sverige
2. Norja ........
3. ' Tanska . . . .
170 255 14 8 93 193 12 3 105 219 8 5 36 151 1 1 2. Norge ,3. Danmark1002 875 60 •58 848 697 47 53 673 573 28 31 296 270 18 22
4 - Viro .......... 961 1080 48 48 317 259 23 28 805 1034 44 41 246 276 22 24 4. Estland
5. Latvia .'. .. 164 ■ 168 8 9 ' 87 73 5 5 82 120 5 7 33 ■ 55 1 5 5. Lettland
6. Danzig -----
7. Venäjä . . . .
150 196 17 14 117 218 13 12 18 36 3 1 23 41 2 1 6. Danzig
160 59 _ __ 76 76 — — 253 163 1 — 153 119 (0.2) — 7. Ryssland
8 Saksa ........ 955 1197 89 80 798 911 68 62 866' 1248 ' 88 80 593 731 65 67 8. Tyskland
9. Alankomaat 224 267 24 22 241 .299 25 21 256 275 10 11 ■ 285 286 10 11 9. Nederländema
10 .TSfilgia, . . . . 209 202 13 22 ■ 193 166 11 17 299 272 23 17 . 290 226 18 12 10. Belgien
11. Iso-Britannia 
ja Pohj. Irl.
12. Ranska . . . .
917 1020 40 70 1069 1070 38 66 2 084 2 087 140 154 2 133 2 052 137 147
11. Storbritannien 
och Nord-Irl.
46 31 2 67 54 — 1 230 248 17 16 223 262 16 . 14 12. Frankrike
13. Espanja . . .
14. Yhdysvallat 
1 5. Muut maat .
7 6 _ ‘__ 9 5 — — 21 ô 1 — 23 6 1 — 13. Spanien
41 40 2 9 105 109 5 20 115 104 16 16 336 293 45 46 14. Förenta stat.
366 479 35 41 457 591 44 56 291 388 30 . 36 543 ■ 700 46 63 15. Övriga länder
Yhteensä— Total 8 022 8 569 502 536 5 85016 124 405 464 7 98418 574 512 526 5 903 6105 425| 470!Summa —  Total
■) Tarkoittaa ainoastaan suoranaista laivakulkua. — Avser endast direkt sjöfart. — Aluvigalion direcle seulement. , 
*) Traduction, voir page 36. • .
25. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.^
Trafic des voyageurs entre la Finlande et Vétranger.
Ulkomailta saapuneita — Anlända frán utlandet 
Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta till utlandet
Voyageurs sortis
Kuukausi Ulkomaalaisia Suomalaisia UlkomaalaisiaMánad Dtlänninsar Finnar Utlänningari .
V Mois Finlandais Étrangers Finlandais Etrangers
1936 1937 . 1938.' 1936 1937 1938 1936 1937 1938 , 1936 1937 ■ 1938
i ..................... 870 1123 1441 1509 2 018 2 136 1010 1390 1471 1516 1900 1865
n  ; ................... 937 935 -1291 1 488 1 754 2 352 1053 1411 1329 1514 1 675 2 064
m ..................... 969 1722 ■1632 2 244 943 1 546 1 734- ■.2 215 '
IV ................. 1 793 - 1425' 2160 2 546 2 315 2 099 - 2112 2 433
V ................. 2 644 4 708 5 691 5 523 4 099 5 342 • 3 751 4 890
VI ................. 6 716 6 691 14 083 16104 6180 8 302 -11212 11479
v u  .................. 6153 7 756 22 914 27 091 6 769 6 958 21585 25 400,
VIH ................. 6 638 6 769 15 884 17 995 4 625 5 472 s 19 263 22 228
- IX ................. 2 603 2 876 4 747 5 072 .2 740 3 234 5 734 6 328
X ................. ■ 1 704 2167 2.764 3 203 1605 2 291 2 879 3 449
XI ................. 1244 1702 2169 2 329 1320 1559 V 2 227 2 284
XII ................. 1436 1885 1960 1928 1276 ,-l 472- .2104 2 084
I—XII 33 707 39 759 77 001 87 807 33 935 41 076 75 636 86 365
,  I—II 1 807' 2 058 2 732 2 997 3 772 4 488 2 063 2-801 . 2 800 3 030 . 3 575 3 929
Kansalaisuus 
NationaliUs})
. Ulkomailta saapuneita — Anlända frän 
* utlandet — Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta till , ' 
» utlandet — Voyageurs sortis "Nationalitet 
Nationalités *)I— XII I - II II I— XII I - II II
1936 1937 1937 1938 1937 1938 1936 1937 , 1937. 1938 1937 1938
1. Suomalaisia . . . . 33 707 ’ 39 759 2 058 2 732 935 1291 33 935 ■41076 2 801 2 800 1 411 1329 1. Firmar <
2. Ruotsalaisia . . . . 27 099 31119 ' 1020 1343 444 730 26171 30 331 994 1197 462 561 2. Svenskar
3. Norjalaisia....... 1 945 3179 135 209 71 133 1969 3 048 124 160 74 89 3. Norrmän
4. Tanskalaisia . . . . 3 057 2 855 216 241 79 94 3 075 2 777 217 207] 87 111 4. Danskar
5. Virolaisia......... 10 160 11 766 501 620 .207 293 10 042 11 637 485 558 180 271 5. Ester
6. Latvialaisia . . . . 1147 1127 64 138 27 . 74 1 16Ó 1139 ■ 52 120 23 57 6. Letter
7. Neuvosto-venäl.'. 534 393 , 152 45 90 ‘ 22 537 418 ■ 144 34 82 - 15 7. Rádsryssar
8. Muita venäläisiä. 225 303 10 25 4 17 203 300 • 12 22 0 12 8. Övriga ryssar
9. Saksalaisia....... 9 755 10 670 677 ’ 842 298 404 9 576 10 576 ; 639 748 295 434 9. Tyskar
10. Englantilaisia . . 8 242 10 212 243 • 267 131 143 8125 10 175 204 205 111 130 10. Engelsmän
11. Amerikk.(U.S.A.) 6 609 7 683 137 116 67 66 6 450 7 602 148 139 70 ' 74 11. Amerik. (U.S.A.)
12. Muita ulkomaa!. 8 228 - 8 500 617 642 336 376 8 328 8 362 556 539 286 310 12. Övr. utlanningar
Yhteensä — Total UO 70S| 127 566 5 830; 7 220] 2 689¡ 3 643|109 571 127 441 6 376 6 729 3 0861 3 393 Summa —  Total,
l) Traduction, voir page 36.
Ko. 3 21









Av godsvagnarna tilirygga-" 
lagda vagnaxelkilometer 
Kilomètres d’essieu des 
wagons de marchandises
. . Varsinaiset matkustajat. 
Egentliga resandé 
Voyageurs propr. dites
. Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de 
voyageurs '
1935 . 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
■ 1000 t Milj. kmMillions de'km 1000 Milj. mkMillions de marcs
i . . . . 1002 10 18 1043 55.1 54.9 ■ 59.8 2 273 2 377 2 499 ' 16.8 17.7 18.7’'  n __ 1040 1162 11 79 57.1 66.4 68.3 1193 12 60 1 312 13.3 14.5 15'4
m . . . . 1031 11 25 12 08 61.3 ■' 73.7 77.9 1495 1428 1 748 17.9 16.8 -  22 9r v . . . . 937 1078 1 202 ' 53.3 59.7 77.8 1461 , 1469 1462 19.4 19.4 18.1V .'... 1123 1 202 1313 60.0 61.0 ' 67.0 1260 1382 1 521 15.8 19.0 20 6i< : 1—1 1056 1233 _ 1396 57.7 61.5 67.5 1550 1537 1665 23.5 23.6 28 iV I I  . . . . 1166 1293 1 455 63.7 65.1 71.2 1464 1499 1652 ' 26.0 27.4 32 5V I I I . . . . 1079 1166 1 3 0 8 59.7 62.5 67.7 1799 . 1943 2 058 22.1 24.3 27.7
I X . . . . 962 1160 1 331 57.6 59.8 64.9 1745 1800 2 025 17.9 18.7 21 4'  X . . . . 1000 1137 ' 1322 54.1 58.6 . 68.7 1259 1391 15 36 16.5 17.9 91 R
X I . . . . ' 1019 1 065 13 13 52.6 00.5 67.9 1256 1325 1 515 14.9 18 9
X I I - . . . . 919 1032 1 201 54.0 57.1 65.3 1 486 1601 18 13 22.9 25.3 29.1
I— X I I 12 334 13 671 15 271 686.2 735.8 824.0 18 241 19 012- 20 806 227.0 241.1 275.2,
■ Kuukausi
Tulot tavaraliikenteestä — Inkom­
ster av godstrafiken — Recettes 







Liikennevoitto ( +  ) tai 




Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1 1936 1937 ■ 1935 1936 1937
• N ' Milj. mk — Millions de marcs
i . . . .  
i l . . . .
ni . . . .
I V  . . . .  
V  . . . .  
V I . . . .  
V I I . . . .  
V I I I . . . .  
I X  . . . .  
X . . . .  
X I . . . .  













































































































+  15.1 
+  6.7 
+  11.0 
+  14.5 
“f- 4.3 
' +  4.9 
+  23.5 
+  18.6 
+  4.5 
+  13.0 
+  10.1 
+  7.5
+  14.8 
+  13.2 
+  14.6 
+  19.3 
+  5.7 
- +  9.0 
+  2 6 .7 ' 
+  20.0 
+  10.8 
+  14.S 
+  10.6 
+  .11.8
+  19.0 
+  17.3 
+  19.9 
+  26.8 
+  6.6 
+  16.7 
+  36.9 
+  29.1 
+  15.5 
+  26.2 
+  19.8, 
+  '14.4
'  I— XII 591.3 649.7 753.5 853.0 925.9 1 O66.0 719.3 754.0 817. S +  133.7 +  171.3 + 248 .2




31//12 1937 S1/i 1938 Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: Antal fordon med följande antal hästkrafter: 
































Henkilöautot—Personbilar— Automobiles 23 598 1 245 489 23 824 1 261 578 11 134 292’3 739!2 932 514311  579 23 830 12 66  080Kaupungit —  Städer —  Villes......... 10 653 614 178 10 742 • 621 279 _ 7 79 1 2 9 i 2701 113 1 842 6 346 10 786 626 123Maaseutu —  Landsbygd — Campagne 
Auto-omnibussit —  Auto-omnibusar —
12 945 631-311 13 082 640 299
-
4 55 163 2 469 1819 3 301 5 233 13 044. 639 957
Autobus............................................ 2 576 181 524 2 638 186 3751 — _ _ 1 19 33 169 2 443 2 665 188 704Kaupungit — : Städer —  Villes .-........ 1401 ,84 116 11 94 85 640 _ _ _ 6 16 59 1123 1 904 86 507Maaseutu — Landsbygd —  Campagne 
Kuorma-autot — Lastbilar — Xamions
1175 97 408 1 144 100 735 — — — .1 13 17 110 13 20 1 461.
t
102 197
automobiles....................................... 16 043 960 369 16 333 983 424 _ 3 n 27 1097 973 3 550 10 874 16 535 1 000 582Kaupungit — Städer —  Villes......... 7 213 414 168 7 330 423 390 _1 2 7 12 550 505 4 491 7 432 431 593Maaseutu — Landsbygd — 'Campagne 
Moottoripyörät — Motorcyklar —  Mato-
8 830 546 201 9 003 560 034 — ■i 4 15 547 468 1685 6 383 91 03 568 989
cyclettes....... ..............; ................ 5 509 54 076 5 530 54 506 1314 1234 1707 706 542 36 1 54 593Kaupungit — Städer — Villes......... 1756 19 372 1759 19 463 349 344 547 264 < 238 16 ] ' 1 759 19 4-39Maaseutu — Landsbygd —  Campagtie 3 753 34 704 3 771 35 043 965 890 1160 442 304 20 — 3 781 35 161










I. Generalindex för 
hemmamarknads- 
varorna.























1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
- 1 . . . . 90 98 102 79 84 94 76 82 93 85 83 97 . 84 110 105 64 66 85Il . . . . 91 101 101 SI 88 93 82 86 94 86 86 95 84 116 104. - 65 68 83• m .... 91 103 SI -91 S3 87 84 . 87 87 116 65 •75
IV . . . . 90 103 7S 88 80 79 78 85 88 117 66 . 75
v . . . . ' 9« 104 76 87 ■ 77 83 78 83 88 116 66 74 *
VI . . . . 90 103 78 86 82 86' 80 81 ■ 89 112 65 70
VII . . . . 91 103 79 87 88 87 , -81 ' 85 87 106 59 67
VIII....... 91 103 79 88- 86 89 81 92 87 101 60 67
-IX . . . . 92 104 78 89 80 86 81 95 . 89 103 64 70x .... 93 104 81 91 74 80 83 100 1100 ■108 67 82
XI . . . . 94 102 81 90 75 81 83 98 102 106 65 82
X II , . . . . 95 102 82 91 80 87 83 97 104 104 65 80 •
I—XII 92 103 79 88 80 84 82 89 1 91 110 64. 73
tuotteet Tärkeimmät kotimarkkinateollisuustuotteet
produktema — Dont teollisuustuotteet a ' De viktigaste produktema av hemmamarknadsindustrin— Dont












Produkter av ôv- 
rig jürnindustri
juvi-, savi-ja lasi- 
tuotteet —  Pro­
dukter ' av sten-,
tuotteet — Pro¡ 
dukter av olje- o. ' 
gummiindustrint Mois Pommes >de terre produites et vendues Produits des Autres ouvraaes îer- o. giasinaustnn Produits d’huile
à l’intérieur du pays ateliers mécaniques en fer rótenes et verres et de caoutchouc
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . VI 66 86 93 99 105 111 111 127 104 116 129 94 '95 104 74 74 75-n .... 83 71 86 93 102 104 112 111 127 104 126 130 96 99 103 74 75 75m . . . . 83 76 93 103 112 113 104 135 94 100. 74 75
IV . . . . ‘ 85 71 93 104 112 113 » 104 135 96 102 74 75
V . . . . 83 65 93 .105 112 113 104 136 • 94 102 74 75
VI . . . ' . 83 59 94 105 ‘ 112 113 104 135 93 100 74 75
VII........ 93 83 94 105 ' 112 116 104 137 93 101 74 75
VIII . . . . 77 77 95 .105 112 116 104 137 93 101 74 76
IX . . . . 59 69 - 95 106 * 112 117 104 137 '94 101 75 76
' X . . . . ■53 59 96 106 112 118 104 134 94 10.1 75. 76
XI . . . . 53 65 96 105 110 119 104 132 92 101 75 76
XII 59 74 97 105 110 119 ' 111 130 94 103 75 76





De viktigaste produktema av hemmamarknadsindustrin Dont
Nahkatuotteet 














’ 1936 1937 1938 1936 1937- 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
I . . . . . 79 83 85 95 100 99 86 90 102 89 115 1.24 ' 97 101 103 93 102 102
II . . . . 79 85 85 95 101 96 87 94 100 89 118 124 97 102 103 92 105 101
Ill 79 87 96 102 87 94 90 120 96 .102 93 108
IV . . . . 79 88 96 103 87 96 90 127- 96 103 93 109
V . . . . 79 89 96 104 87 96 91 130 97 103 92 109
■ VI . . . . 78 89 96 104 87 98 91 130 99 103 91 109
VII . . . . 78 89 96 104 87 96 95 130 99 103 92 108
VIII . . . . 78 89 96 103 87. 98 99 130 99 102 , 92 108’
IX . . . . 78 89 96 102 87 101 103 130 98 103 93 108■
-X  . . . . 78 89 96 101 87 .101 107 ,127 99 104 94 '107
XI . . . . 78 89 96 101 87 102 108 126 99 104 * 97 104
XII . . . . 82- 89 96 101 90 102 113 125 100 104 99 104




Bois de • 
construction
Ravinto- ja nautinto-, 
aineteollisuustuottcet 
Produkter av närings ooh 
njutningsmedelsindustrin 









à l'intérieur du pays
*) Vuoden 1926 hinnat =  100. — 1926 àrs pris =  100. — Les prix de 1926 =  100.
8) Vastaavia hintatietoja rukiista ei ole saatu. Laskettaessa indeksi ilman ruista havaitaan tässä indeksissä yhden pisteen lasku 
index med en p äng. — t n n'a pas reçu d’ indications du prix correspondantes .pour le seigle.
3) PuuvillatuotteisUn nähd »n on käytetty tehtaiden hintaluettelohiritoja. Alempana julkaistaan puuvillatuotteiden ja koko kutoma- 
3) För bomullsprodukterna ha använts priserna i fabrikernas prisiörteckningar. Nedau publiceras index för bomullsprodukter 
3) On s’est sen i, pour les produits de coton, des catalogues de prix des fabriques. On d>ynne dans cette note les indices des prix de
l’uuvillatuottoiden indeksi — Index för bomullsprodukter
-  hidin’ des produits de. coton .................................................... I  1938
I I I 111 I V '  V V I V I I V I I I I X X X I X I ]
1936 *90 90 “ 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90





28. Tukkuhintaindeksi‘(jatk.). — Partiprisindex (forts.).— (suite).
Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa käyvät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna i inhemsk partihandel —-Dont
Eläimistä saadut Vilja ja viljatuotteet Hedelmät ja Kutomateolli-
Kuukausi elintarvikkeet SpannmAl och Rehut siirtomaantavarat suustuotteet Vuodat ja nahat
Animaliska livs- spannmälspro- Fruiter och Produkter
, Mois * medelDenrées alimen-
dukter
Céréales et leurs -  Fourrages
„ kolonialvaror 
"Fruits et denrées textilindustrin Peaux et cuirs
taires animales produits coloniales
1936 1937 1938 193611937 1938 1936 1937 1938 1936| 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i  . . . . 115 118 104 .100 115 108 85 *104 111 72 80 72 97 103 100 92 99 90
n  . . . . 115 121 99 99 118 107 81 109 112 72 81 71 99 106 99 93 99 - 83
I T I - . . . . 115 120 100 118 81 108 72 82 99 108 93 111
IV  . . . . 115 .119 100 117 82 109 72 82 - 99 112 91 110
-  v  . . . . 107 118 100 115 81 109 72 .  82 - 99 112 * 87 106.
V I . . . . 105 117 , 99 113 82 111 72 82 99 112 - 82 104
V II . . . . 103 118 100 114 84 111 72 82 99 109 82 ■105
V III  . . . . 104 123 104 112 88 110 73 82 99 109 84 104
I X  . . . . 104 126 104 2) . 89 110 74 82 100 108 86 103
. X  . . . . 110 123 107 110 93 111 75 81 98 105 86 101
X I  . . . . 113 109 •107 109 95 110 76 78 104 103 90 91
X I I .......... 116 106 110 107 . 96 112 77 76 103 103 94 91












Produkter av öv- 
rig metallindustri 





Terva- ja kumi- 
tuotteet „ 
Tjär- och gummi- 
produkter 
Produits de goud­
ron et de caoutchouc
öljyt — Oljor 
Huiles
Väriaineet ja värit 




1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936| 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 121 115 130 95 122 131 64 71 88 80 80 91 90 '. 86 93 97 101 96-
n  . . . . 122 115 130 95 135 128 64 75 88 80 80 91 90 88 92 96 101 94
m  . . . . 122 118 95 147 64 82 80 82 90 91 96 101
IV  . . . . 122 122 95 150 64 87 80 88 90 93 96 104
V  . . . . 121 122 95 150 64 90 80 88 * 90 93 96 104 r
V I ....... 121 122 / 95 149 64 93 80 91 86 ■93 96 104
V II . . . . 121 121 95 . 148 64 93 . 80 91 86 93 96 104
V II I  . . . . 121 121 96 145 64 93 80 91 86 93 96 104
I X .......... 120 122 98 144 65 93 80 91 86 93 96 104 .
. X  . . . . 116 122 101 143 65 93 80 91 86 93 96 99
'X I  . . . . 116 122 107 139 66 91 80 91 86 93 96 96
X I I  . . . . 116 122 , 112 139 67 91 80 91 86 93 97 96
I— X II 120 120 * 98 143 65 88 80
C




partihandel -— Dont II. Tuontitavarain 
(cif) yleisindeksi 
II. Generalindex för 
importvarorna (cif)
II. Indice général 
(c. i. f.) des mar­
chandises importées






















.1936 1937 1938 1936 .1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936| 1937 1938
i . . . . 100 108 113. 96 97 99 87 103 103 95 99 87 66 103' 93 79 110 '1 1 4
n  . . . . 99 108 1.13 96 98 100 87 106 101 99 100 79 65 104 90 78 110, 110
TII . . . . 99 107 96 98 87 ’ 110 99 97 65 106 79 107
I V - . . . . 99 . 105 97 99 87 n o 99 ' 97 66 108 80 109
V  . . . . 99 105 97 99 86 n o f 91 100 66 105 ‘ 80 .107
V I . . . . . 98 105 97 100 86 i n 87 104 65 103 81 105
V II . . . . 97 105 95 94- 87 i n 87 106 68 106- 88 107.
V III  . . . . 98 109 89 94 '8 9 n o 89 109 76 103 • 95 105
IX  . . . . 98 109 91 98 89 n o 88 113 77 2) • 95 106
X  . . . . 103 111 92 98 91 108 92 109 82 97 97 110
X I  . . . . 104 112 92 98 93 105 94 93 83 94 99 109
X I I  . . . . 105 112 96 98 98 104 99 89 93 91 105 110
I— X II 100 108 95 98 89 108 93 101 73 102 88 108
edellisestä kuukaudesta. — För rAg ha motsvarande prisuppgifter icke erhAllits.- Om index uppgöres med bortlämnande av rAgen nedgftr denna
teollisuustuotteiden indeksi laskettuna tukkukauppiaiden tehtaalle puuvillatuotteista todellisuudessa maksamain hintojen mukaan.
och för hela textiliudustrin pA basen av de priser partihandlarna i verkligheten erlagt för bomullsproduktema At fabrikerna.
gros des produits de coton et de toute l’industrie textile-en tenant compte des prix réels des produits de coton, payés aux fabriques par les négociants.
Koko kutomateollisuustuotteiden indeksi — Index för hela textilindustrin 
— Indice de toute Vindustrie teztUe ........................... !■.............................. {
I II III IV V VI VII V ili IX X XI XII
1930 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96 96 96
1937 98 9S 100 100 101 102 102 100 100 99 99 99
193S 97 94
24 1938
28. Tukkuhinta'mdeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). — (suite).
Tärkeimmät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna —- Dont
Hedelmät ja siirto- • Kutomateolli- Konepaj atuotteet Muut metalliteol-
Kuukausi maantavarat Kehruuaineet • suustúotteet Vuodat ja nahat lisuustuotteet.
Minad Frukter och Spinadsämnen Produkter av Hudar och skinn • maskinindustrin Produkter ay öv-
Mois kolonialvaror Fruits et denrées Matières textiles textilindustrin . Peaux et cuirs Produits de ate-
rig metalliridustri
■' coloniales * TIS SU S tiers mécaniques métaux
193611937 1938 1936|1937 1938 1936 !1937 1938 1936 1937 1938- 1936 1937 1938 1936 1937- 1938
i ........ 53 71 60 86 101 84 87 96 95' 91 9 8 ' 88 106 1 0 6 ' 114 124 148 170
n  . . . . 53 72 59 86 102 83 87 100 93 92 98 81 106 109 113 125 164 168
m  . . . . 52 73 87 106 88 101 92 110 106 111 125 181
IV  . . . . 53 72 89 107 88 103 ,9 0 109'. 106 111 1 122 178
- V  . . . . 53 '7 3 89 107 88 102 86 105 106 111 120 180
V I . . . ' . 53 74 89 105 88 101 81 103 ' 106 111 119 187
V II . . . . 56 73 91 103 88 102 81 104. 106 111 121 186
V III  . . . . 57 72 88 99 89 102 82 103 106 111 124 187
I X  . . . . 5 7 - 71 88 94 90 101 84 102 105 112 123 186
X  . . . . 61 70 90 88 91 99 .85 100 103 113 125 185
X I  . . . . 63 64 9 3 ' 84 93 - 97 88 90 105 112 128 186
X I I  . . . . 64 62 97 83 94 95 93 90 105 112 142 185
I— X I I 56 71 89 98. 89 100 87 101 106 111 125 179
j ' ' Tärkeimmät tuontitavarat — De viktigaste import-
Terva- ja kumi- ' • Väriaineet ja värit Kemialliset
Kuukausi jxuijetusneuvot Kivihiilet ja koksi tuotteet raaka-aineet
Mánad Transportmedel Stenkol och koks Tjär- och gummi- färger Kemiska räämnen
- Mois Moyens de Houilles et coke Couleurs et Produits
ron et de caoutchouc matières colorantes chimiques
1936 1937 1938 1 9 3 6 ,1 9 3 7 1 1 9 3 8 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i 126 123 126 117 132 155 72 71 68 57 61 . 57 93 98 98 93 97 111
n  . . . . 125 123 135 113 137 145 74 71 68 57 62 55 92 102 96 93 97 111
m  . . . . 125 124 108 148 72 74 56 65 92 102 93 97
IV  . . . . 124 123 108 162 73 74 57 64 92 .105 93 102
v  . . . . 124 123 111 172 ' 73 73 56 61 92 105 93 102
V I  . . . . 123 123 111 179 73 73 55 61 92 105 93 102
V II  . . . . 123 124 111 179 70 73 55 ' 61 92 105 93 102
V II I  . . . . 123 124 112 178 •70 71 55 62 , 92 105 93 102
IX . . . . - 123 124 115 179 70 71 55 . 61 92 104 93 105
X  . . . . 122 124 117 172 69 69 56 63 92 99 94 105
X I  . . . . 122 124 121 163 > 69 68 57 60 92 , 96 96 105
X I I  . . . . 122 124 125 162 70 68 57 58 93 96 , 96 104




varoma — Dont III. Vientitavarain 
(fob) yleisindeksi 
III. Generalindex för 
exportvarorna (fob) 
III.  Indice général 
(i. o. b.) des mar­
chandises exportées












Produits de * 
l’industrie de bois
Puuvanuke, pahvi, 
selluloosa ja paperi 
Tramassa, papp, 
cellulosao. papper 





193611937 1938 1936 1 93711938 1936 1937- 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
■ i  . . . . 102- 104 106 77 105 112 75 71 79 86 124 127 61 79 98 111 129 81
l i  . . . . 102 104- 1 0 8 78 111 109 77 '7 3 75 87 133 127 61 82 91 107 122 74
r a  . . . . 103 105 79 117 1 73 75 88 137 62 94 107 131
IV  . . . . 103 105 79 122 66 70 89 142 64 101 108 131
V  : . . . 103 105 80 123 67 69 91 142 64 103 102 119
V I . . . . 103 106 82 123 71 70 94 143 64 105 99 113
V i l  . . . . 99 98 85 125 ' 74 73 98 ■144 65 106 103 120
v i n 94 ■' 99 88 126 75 76 102 145 66 108 108 119
I X  . . . . 97 103 92 123 75 81 108 139 67 107 ■114 111
x  . . . . 98 105 93 120 73 85 111 134 67 106 115 92
X I  . . . . 98- 105 95 114 73 88 113 126 69 • 105 122 83
X I I  . . . . 102 105 100 111 70 87 119 123 1 ‘ 74 100 128 81
I— X II 100 104 86 118 72 77 99 136 65 100 110 113
No'. 3 25

















' Fromage, ■gras ' -
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 .1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1 1937 1938
Markkaa litralta
Mark per liter Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par litre i
i . . . . 1: 62 1: 57 1: 84 25: 46 2 6 :1 4 28: 90 14: 45 15: 89 15: 27 15: 98 16: 10 15: 97 20: 59 21: 73 22: 21
i l . . . . 1: 59 1 :5 9 1: 80 2 6 :2 9 2 7 :4 2 28: 88 1 4 :4 9 1 6 :1 2 15: 26 15: 92 1 6 :3 7 15: 86 20: 63 22: 06 2 2 :2 4
m . . . . 1 :5 7 1: 59j 25: 62 27: 71 1 4 :3 7 1 5 :9 7 1 5 :8 6 1 6 :3 8 20:'75 21: 96
IV  . . . . 1: 51 1: 59 23: 83 26: 47 1 4 :1 9 15: 90 15: 73 16: 40 20: 95 2 1 :9 2
Y . . . . 1 :4 9 1 :5 6 23: 70 2 6 :1 9 14: 08 1 5 :9 2 15: 67 16: 44 20: 90 2 2 :0 1
V I  . . . . 1 :4 8 1 :5 6 24: 88 2 5 :8 0 14: 09 15: 76 15: 63 16: 30 21: 02 2 1 :9 9
V I I  . . . . 1 :4 8 1 :6 3 25: 43 2 7 :1 1 14: 07 15: 73 1 5 :6 2 16: 33 2 1 :0 9 2 1 :9 9
V I I I  . . . . 1 :5 5 1 :7 6 25: 72 29: 68 1 4 :0 9 15: 65 1 5 :6 5 1 6 :2 6 2 1 :2 1 2 2 :0 6
I X  . . . . 1 :5 6 1: 78 2 5 :7 9 31: 69 1 4 :1 2 15: 61 15: 67 16: 30 2 1 :3 0 2 2 :1 4
X  . . . . 1 :5 9 1: 91 2 5 :8 4 .3 0 :7 1 14: 07 15: 60 1 5 :5 2 16: 32 2 1 :3 0 22: 24
X I  . . . . 1 :6 1 1: 90 25: 95 3 0 :1 1 13: 96 13: 74 15: 37 15: 83 2 1 :3 7 22: 09
X I I  . . . . 1 :61 1: 88 2 6 :1 0 29: 35 13: 92 15: 09 15: 41 16: 04 2 1 :4 7 2 2 :1 7
I— X I I 1 :5 6 1 :6 9 25: 38 28: 20 1 4 :1 6 15: 58 15: 67 1:6; 26 2 1 :0 5 22: 03
•
Kuukausi









paras laji — Vetemjöi, 
utl., prima vara 




■ Farine de seigle
- Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 ! 1937 | 1938 1936 1937 1 1938 1936 1937 1938
Markkaa tiuita Markkaa 5 litralta
Mark per tjog Mark per 5 liter Markkaa kilolta —  Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par 20 pièces Marcs par 6 litres
i . . . . 20: 72 1 6 :1 6 21: 72 2: 74 2: 69 3: 29 5 :1 3 5 :0 1 5 :1 7 5: 59 6 :1 5 5 :9 9 2: 69 3 :0 8 3 :1 1
n . . . . 1 8 :9 0 1 5 :9 7 19: 67 2 :8 7 2 :8 4 3: 36 5 :1 7 5: — 5 :1 9 5: 59 6: 34 5 :9 0 2: 69 3: 32 3: 06
m . . . . 18: 45 17: 66 3: 04 3 :0 2 5: IS 4 :9 9 5: 57 6: 37 2: 68 3: 36
IV  . . . . 15: 83 16: 00 3 :1 0 3: 02 5: 09 5: 05 5: 56 6: 48 2: 68 3: 38
Y  . . . . 13: 20 13: 51 3 :1 0 2 :9 6 5 :0 3 5 :0 4 5: 55 6 :4 7 2: 70 3: 41
V I  . . . . 12: 57 13: 58 3: 01 2 :9 3 5: 04 5: 04 5: 53 6 :4 8 2 :7 0 3 :4 1
V I I  . . . . 1 3 :9 2 1 6 :1 3 2 :9 2 2: 84 5: 00 5: 06 5 :5 3 6: 48 2: 71 3: 41
V I I I  . . . . 1 5 :3 5 •16: 67 2 :5 6 . 2: 72 4: 97 5 :0 8 5 :5 7 6 :4 5 2 :7 0 > 3 :36
I X  . . . . 1 5 :1 7 1 7 :1 1 2 :6 3 3 :4 0 5: 03 5: 06 5: 61 6 :3 9 2: 71 3 :2 7
X  . . . . 1 8 :2 5 19: 99 2 :4 8 3 :1 1 4 :9 7 5 :0 6 5 :7 3 6 :3 8 2 :7 7 3 :1 7
X I  . . . . 2 1 :1 9 21: 39 2 :5 4 3 :0 9 4: 94 5 :0 5 5 :7 8 6: 32 2 :9 1 3 :1 1
X I I  . . . . 1 9 :1 5 23: 41 2: 60 3 :1 9 4: 96 5 :1 0 5: 81 6: 25 2: 95 3 :1 0













' 1 choix ,
Ruisleipä, kova (näkki­
leipä)




Nötkött, fürs kt 
(soppkött) 
Boeuf à bouillir
1936 1937 1938 1936 1937 1 1938 1936 1937 1 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i ' • Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . 4 :1 1 4: 37 4 :7 6 6: 28 6 :4 1 6: 62 3: 43 3: 62 3: 92 6: 68 6 :8 4 7 :1 5 7 :9 1 8 63 8: 99
-  i i . . . . 4 :1 1 4 :4 8 4: 75 6: 29 6 :4 7 6: 62 3: 43 3 :8 3 3 :9 1 6 :6 9 7: 02 7 :1 7 8 :0 2 8 67 9: 03
' m . . . . 4 :1 2 4 :5 3 6: 30 6 :4 8 3 :4 4 3: 86 6 :7 0 7 :0 9 8 :3 0 8 70
I V  . . . . 4 :1 2 4: 59 6: 30 6: 53 3: 45 3: 89 6: 70 7 :1 2 8 :3 3 8 71
v 4 :1 3 4: 62 6: 28 6: 55 3 :4 5 3: 90 6: 70 7 :1 2 8 :4 0 8 69
V P . . . . 4 :1 3 4: 66 6: 28 6: 57 3 :4 4 3: 92 6 :7 1 7 :1 2 8: 45 8 78
V I I  . . . . 4 :1 4 .4: 68 6: 27 6: 57 3: 45 3: 93 6: 70 7 :1 4 8: 81 9 20
V I I I  . . . . 4 :1 4 4: 67 6: 26 6 :5 7 3 :4 6 3: 94 6 :6 9 7 :1 4 8 :8 8 9 43
I X  . . . . 4: 15 4: 64 6: 29 6: 56 3 :4 8 3 :9 5 6 :7 1 7 :1 5 v 8 :7 1 9 30
- X . . . . 4 :1 5 4 :6 9 6 :3 0 6: 56 3 :4 9 3: 94 6 :7 7 7 :1 4 8 :5 2 8 96
X I . . . . 4 :1 9 4: 72 6 :3 2 6: 58 3: 50 3: 93 6: 77 7 :1 7 8: 35 8 62
X I I . . . . 4: 24 4: 72 6 :3 1 6: 60 3: 53 3: 93 6: 77 7 :1 7 8: 37 8 73
I - X I I 4 :1 4 4: 61 6: 29 6: 5 4 , 3: 46 3: 89 | 6 :7 2 7 :1 0 8: 42 8 87
-  ') Luvut ovat, vähittäiskaupan keskihintoja 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna aro genomsnittspris för nainut-
handein enligt prisuppgifterfrän 36 orter.— Des denrées alimentaires d’après les-données de 36 localités.
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Silakka, '  suolattu 
Strömming, saltad 
Harengs bait, salés
f Silli, suolattu 
Sill, jaltad 
Harengs, salés
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1 1938 1936 t 1937. 1938
Markkaa kilolta — Mark per kg — Mares par kg
i . . . . 12: 03 12: 65 13: 57 12: 95, 14: 27 15: 35 4 :3 0 4: 06 4: 66 3 :9 7 3: 79 4: 03 7 :1 0 7: 36 7: 58
i l  . . . . 12: 42 1 3 :1 5 14: 01 1 2 :9 6 15: 24 15: 41 4: 52 3 :8 1 4: 39 3: 98 3 :8 2 3: 91 7 :1 2 7 :4 5 7 :5 9
m  . . . . 1 2 :8 7 1 3 :5 7 13: 20 15: 21 3: 64 3 :6 4 3: 98 3 :9 1 7: 14 7: 52
I V  . . . . 1 3 :1 2 13: 68 13: 41 1 4 :9 2 3 :9 8 3: 59 3 :8 8 3: 89 7 :1 7 7: 55
V  . . . . 1 2 :9 2 1 3 :6 3 1 2 :9 2 1 4 :8 1 2 :6 3 2 :4 6 3 :6 4 3 :8 3 7 :1 6 7 :4 9
V I  . . . . 1 2 :8 3 1 3 :6 5 13: 07 14: 74 2 :1 4 2 :3 5 3: 55 3: 73 7 :1 5 7 :4 5
V I I  . . . . 13: 07 13: 80 1 3 :3 1 15: 22 2 :6 9 3: 26 3: 57 ■3: 73 7 :1 4 7: 54
V III  . . . . 1 3 :0 8 13: 78 13: 69 1 5 :1 5 3 :3 3 3: 69 3: 54 3: 83 7 :0 7 7: 68
I X  . . . . 1 2 :6 6 1 3 :5 8 1 3 :7 9 1 5 :1 7 3: 56 4 :1 1 3: 64 3 :9 2 7 :0 9 7: 72
X  . . . . 1 1 :9 0 13: 02 13: 66 1 5 :3 5 3: 66 3 :7 4 3: 81 4: 01 7 :1 5 7 :7 7
X I  . . . . 1 1 :8 5 12: 71 1 3 :6 4 1 5 :1 3 3 :3 8 3: 65 3: 81 4: 00 7 :1 6 7: 65
X I I  . . . . "1 2 :1 7 1 3 :2 4 13: 92 15: 57 .3: 52 4 :4 9 3: 79 3 :9 9 7: 20 7: 56
I— X I I 12: 58 1 3 :3 7 13: 38 1 5 :0 7 . 3 :4 5 3 :5 7 3: 76 3: 87 7 :1 4 7: 56
Kahvi, paahta- Palasokeri > Koivuhalot, Paloöljy Savukkeet
maton Uotiinajettuina Petroleum Cigarretter
Kuukausi Kaffe, obränt Café, non torréfié Sucre en morceaux
Björkved, hemkörd 
Bois de chauffage Pétrole , Cigarettes.
Mánad
Mois
1936 1937 1938 1936 1 1937 1 1938 1936 1937 1938 1936 1 1937 11938 1936 1937 1 1938
Markkaa svleltä (4 m 8) Markkaa litralta Markkaa laatikolta
Markkaa kilolta — Mark per kg Mark per famn (4 m8) Mark per liter Mark per ask
Marc« par kg Marcs par d m‘ Marcs par litre Marc.s par boîte
i . . . . 2 5 :1 8 25: 26 22: 04 8 46 8: 34 8: 53 220: 67 268: 68 319: 41 1: 67 1: 67 1: 73 4 :1 5 4: 30 4: 30
n  . . . . 2 5 :1 7 2 5 :3 5 21: 70 8 47 8 :3 9 8 :5 0 229: 68 274: 70 319: 84 1: 68 1: 66 1 :7 3 4 :1 5
m  . . . . 25: 07 25: 45 8 29 8 :4 5 241 :8 4 279: 32 1: 67 1 :7 1 4 :1 5
4: 30IV  . . . . 2 4 :9 1 2 5 :5 1 8 26 8: 49 242: 72 2 8 1 :8 3 1 :6 7 1 :7 2 4 :1 5
V  . . . . 2 4 :8 8 25: 56 8 24 8: 54 240 :5 1 2 8 7 :0 4 1 :6 6 1 :7 2 4 :1 5
V I  . . . . 24: 82 25: 80 8 22 8: 56 2 3 9 :4 3 286: 88 1: 67 1 :7 1 4: 25
4: 30V II  . . . . 24: 82 25: 73 8 21 8: 55 239 :1 2 291: 25 1: 67 1 :7 0 4: 29
V I I I  . . . . 24: 73 2 5 :7 0 8 21 8 :5 3 243: — 296: 59 1 :6 7 1 :7 2 4 :3 0
I X  . . . . 2 4 :8 1 ,25: 70 8 21 8 :5 3 245 :4 0 302: 65 1 :6 5 1: 73 4 :3 0
4 :3 0X  . . . . 24: 86 2 5 :7 3 8 21 8 :5 3 * 2 5 4 :0 8 311: 55 1 :6 6 1 :7 3 4: 30
X I  . . . . 2 5 :1 2 25: 62 8 20 8: 66 r 2 5 9 :7 9 314: 82 1 :6 7 1 :7 3 4: 30j
X I I  . . . . 25: 20 2 4 :9 7 8 21 8 :6 7 261: 43 318: 99 1: 67 1: 74 4: 30
I— X I I 24: 96 25: 53 8 27 8: 52 2 4 3 :1 4 292: 86 ¡ 1 :6 7 1: 71 4: 23 4: 30

















Valo ja lämpö 












1937 • 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938
i  ............ 102 108 102 109 104 109 120 138 101 1.07'. 97 90 101 105
I I  . : . . . . 105 108 122 138
■ I I I  ............. 106 123
I V  ............. 104 105 104 125 103 '  97 102
V  ...........'. 103 127
V I  ............ 104 127
V I I  ............. 106 106 104 128 104 97 103
V II I  . . . . . . 111 130 -
I X  ............. 111 • 132
X  ............. 109 112 109 - 135 105 97 105
X I  ............. 111 136
X U 111 137
I— X I I 105 107 105 128 104 ■ 97 103
>) V. 1935 =  100. — Ar 1935 =  100. — Année 1935 =  100.
No.-3 27
31. Julkiset työnvälitystoimistot. 32. Työnseisaukset.'
De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna. - Arbetsinställelser.











kauden lopussa J) 
Arbetssökande vid 
















Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1936- 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937|l938 1936 1937 1938
i 21 422 16 085 15 086 6 698 5 689 8 973 10117 6 805 4 579 __ 1 __ __ 1 __ ‘__ 13 __
i i 9 653 9 957 9 194 6 880 5 517 6 709 8 257 5 383 '4 544 — ■ 2 ----1 — ' 5 — — 562 • ----
m 9 062 8 064 6122 5 733 6 687 4 482 2 1 8 16 51 '  93
IV 8 809 9 004 6 239 8 675 5 836 3 551 i ■ 2 2 31 4 3 650
V ■ 7 649 8 352 6 805 8 040 2 795 31 26 n 12 78 116 987 1066
V I 6 525 7 662 5 558 71 88 1877 2 076 4 6 71 13 535 ■200
V I I 5 798 6179 4 263 5 650 21 29 2089 6 s i 52 1 495 70
V I I I 6 371 7 965 5 094 7 354 2 431 2 794 / 3 2. 34 2 301 180
I X 9 099 9 304 6 365 8 452 3 086 '3  450 '  . 2 1 25 4 132 21
X 10 114 9 418 5799 71 61 t 4 594 3 705 — 3 — 3 \ __ 138
X I 9 592 9 747 5 753 6 916 5 348 3 924 — 1 — 1 — 8
X I I 8 474 9 730 5 553 8 086 4 398 3 770 — 2 —* 2 — -153
I - X I I 112 568 111467 71129 84 461 29 34 270 195 2 50516 154
I — II 31075 26 042 24 280 13 578 11206 15682 — 3 — — 6 — — 575 -  ----
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbeteförmedlingsanstalterna registrerade arbets- 
sökande den sista lördagen i mänaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la lin. du mais. .
33. Teollisuuden työmarkkinat.1) — Arbetsmarknaden inom industrin.1)































1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 11-937 1938
I 122.3 130.6 145.4' 94.3 95.8 101-.6 108.6 113.5 123.9 117.5 127.5 141.5 91.8 91.1 98.0 104.7 109.4 120.0
II 117.0 124.3 93.7 96.6 105.5 110.6 121.0 131.4 .96.9 102.o 109.4 117.3
III 123.3 140.2 94.1 '98.5 107.3 117.4 118.4 136.2 93.7 99.1 103.0 114.2 '
IV 117.4 134.0 80.3 86.0 97.2 107.8 108.9 125.5 80.3 86.2 93.5 104.5
’ ) Vuoden 1926 vastaava neljännes =  100. — Motsvarande kvartal är 1926 =  100. — Trimestre correspondant de l’année 1926 =  100.






' Passeports pris, par mois
Lääni
D&partements
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagaie efter hemortslän 
Passeports pris, par départements
Län
Dévartements
1933 1934 1935 1936 1937') ■ 19381) 1932 1933 1934 1935 1936
i . . . . 54 25 15 65 ' 56 87 Uuden-
ii  . . . . 67 ■ 24 ' 25 • 42 68 76 maan 219 145 116 197 194 Nyland s
m  . . . : 65 35 29 44 95 Turun- Abo-Björne-
IV . . . . 45 42 46 37 116 Porin 33 45 37 39 44 borgs
V . . . . 50 37 30 51 187 Ahvenan-
VI . . . . 49 47 38 •56 168 maa 52 42 56 141 141 Aland
VII . . . . 45 24 47 74 191. Hämeen 141 46 15 13 16 Tavastehus
VIH . . . . 121 51 74 92 . 206 Viipurin 25 27 7 32 20 Viborgs
IX . . . . 70 39 78 ■97 237 Mikkelin 13 16 5. 7 6 S:t Michels
X . . . . 51 - 39 80 82 188 Kuopion 5 "12 13 10 25 Kuopio
XI . . . . 38 20 59 45 122 Vaasan 203 152 96 86 213' Vasa
XII . . . . 22 19 52 26 67' Oulun 470 192 57 48 52 Uleáborgs
I—XII ■677 402 573 711 1 701 Koko maa 1161 677 402 573 711 Hela riket —
i—ii 121 49 40 • 107 124 163 — Totoi Total
') Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — ChiUres préliminaires.
28 1938 •
35. Kuolleisuus. — Dödlighet. — Mortalité.
■: • 1935 1936 19371)
K u u k a u s i M aaseu tu M aaseutu M a a seu tu -
1 _. M â n a d p u n g it L a n d s- Y h te e n sä p u n g it L a n d s - Y h te e n sä M p . N p . p u n g it L a n d s - Y h te e n sä M p . N p .
Mois - , S ta d er b y g d S u m m a S tä d e r b y g d S u m m a M k . K v k . S tä d er b y g d S u m m a M k. K v k .
* Comm. Total Villes Comm. Total S. m. S . 1. Comm. Total S . m . S . 1.rur. ♦ rur. rur.
i  . . . . 738 3 732 4 470 756 3 394 4 1 5 0 2.193 1957 826 3 661 4 487 2 298 2 1 8 9
n  : . . . 650 3 1 9 4 3 844' 748 3 604 4 352 21 83 2 169 825 3 466 4 291 21 94 2 097
m  . . . . 'i 743 . 3 582 4 325 • 925 3 836 4 761 2 36.1 2 400 865 3 498 4 363 2 290 2 073
IV . . . . 702 3 430 41 32 1080 4 918 5 998 2 937 3 061 876 3 422 4 298 2 204 2 094
V . . . . 716 3 683 4 399 - 873 3 640 4 513 2 300 2 213 837 3 391 4 228 2 215 2 013
VI . . . . 690 3 283 3 973 805 3 336 41 41 21 54 1987 735 3 1 5 1 - 3 886 2 007 18 79
v u  . . . . 604 2 735 3 339 674 2 932 3 606 18 64 1742 680 2 921 3 601 19 05 1696
VIH ■ 568 2 526 3 094 579 2 631 3 210 1682 15 28 670 2 661 3 331 1734 1597
IX . . . . 606 2 491 3 097 672 2 733 3 405 1761 16 44 654 -2  585 3 239 17 08 1 5 3 1
X . . . . 617 , 2 757 3 374 766 , 3106 3 872 1985 1887 685 2 739 ■ 3 424' 1816 16 08
XI . . . . 614 2 883 3 497 638 2 917 3 555 1797 17 58 655 2 757 . 3 412 •1788 16 24
XII . . . . 672 3 1 5 4 3 826 782 3 378 4 1 6 0 21 72 1988 804 3 395 4 1 9 9 21 84 2 015
-
I—XII 7 920 37 450 45 370 9 298. 40 425 49 723 25 389 24 334 . 9112 37 647 46 759 24 343 22 416
1) E n n a k k o t ie to ja .  —  P re lim in ä ra  u p p g ifte r . —  Chiffres jrréliminaires.



























1936 1937 1938 1936! 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936|1937 1938 1936 1937 1938
■ i . . . . _ 1 __ ' __ __ 9 61 18 23 10 '17 1 __ 1 — 3 _
n . . . . — 1' — — — 17 22 . 11 •20 9 22 1 — 2 3 — —
m . . . . — . --- 5 — 13 14 7 6 2 — 4 —
IV  . . . . ' — — 112 — 15 25 8 31 1 — 2 —
V  . . . . — — 10 — 16 30 87 22 6 . --- — 2
v i : . . . 1 — — 1 19 78 S 42 - 281 3 8 1 . 2
v u . . . . . 34 — — — 28 109 126 110 7 1 13 1
VIII . . . . 2 — — — 33 56 , 199 235 2 12 23
IX . . . . — — 1 — 57 66 76 159 — 2 '4
X . . . . — — — — 46 • 29 100 123 i 3 1 10
X I . . . . __ — — — 27 40 38 50 . i 1 1 4
X I I . . . . 1 — — — 42 14 16 36 i 7 15 7
I-X II 38 2 128 . 1 322 544 742 1072 26 22 52 56
- i—ir — . 2 — • — — — 26 • 83 29 43 19 39 2 — 3 3 3 —
K u u k a u si
M in a d
T u liro k k o
S ch a r la k a n sfe b e r
Scarlatina
K u r k k u m ä tä
D ifte r i
Diphteria
L a p s ih a lv a u s
B a rn fö r la m n in g
Poliomyelitis 
anterior acuta
U n ita u ti
S ö m n sju k a
Encephalitis
lethargica
In flu en ssa  <
In flu e n sa
Influenza
Mois
1936 1937 1938 1936 1937 1938 . 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . ’ 759 1181 853 467 515 291 9 • 9 13 — 1 1 2 852 3 018 3 329
i l . . . . ' 905 13 19 758 358 427 ■ 250 1 — 3 — — — 4 272 5 368 3 541
m . . . . 925 1 241 246 286 2 3 — 2 34151 5 685 .
I V . . . . 10 96 14 15 210 268 1 5 1 — 39 597 4 637
V . . . . 1342 1 235 253 227 2 8 1 — 4 665 2 586
V I . . . . 859 1333 277 309 4 8 — — 1189 1 9 4 3
V i l . . . . 591 498 225 196 13 20 — — 471 574
V I I I . . . . 445 633 386 402 29 71 -- ' — 743 964
I X . . . . 799 454 461 440 13 49 — — 1014 1302
X  . . . . 1248 846 526 501 12 53 — . i 1 6 23 . 1575
• X I . . . . 1130 802 577 '  513 11 23 1 i 19 29 1858
X I I . . . . 1321 823 549 468 14 15 — — '2  666 2 809
I -X II 11420 11780 4 535 4 552 111 264 3 5 95 172 32 319
I—II . 1 664 2 500 1611 825 942 541 10 9 ' 16 ' — 1 1 71 24 8 386 6 870
;
No. 3 ' 29
37.. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. —  Utländska pärtiprisindex.
' ■ Indices des prix de gros des pays étrangers.
-Suomi. —  Finland.'







Tanska. — Danmark. Viro. — Estland.,
Stat.. Departement. Statistilta keskbiiroo
Kuu- 1926 =  100 1913 =  100 1913 =  100 1935 =  100 1913 =  100
'
Mois ■1936 1937 1938 1936. 1937 .1938 1936 1937 1938 1936 1937 -1938 1936 1937 1938
■ i 90 98 102 118 129 • 135 131 144 •158 . 103 113 119 1 90 98 102
i i 91 101 101 118 132 132! 147 157 104 115 117 90 99
m 91 103- 118 136 132 150 103 117 90 101
IV 90 103 118 138 N 132 154 102 120 88 101
V 90 104 118. 139 132 157 103 121 . 88 99
VI 90 ■103 ' 118 139 132 157 103 120 89 '101
VII 91 Î03 119 '140 132 160 104 122 ■ 89 102
VIII 91 103 120 140 134 160 106 •121 90 103
IX 92 104 122 140 136 161 ' 107 121 * 92 102
■ X 93 104 123 139 1 136 161 109 122 93 103
XI 94 102 124 137 137 160 110 121 94 102
XII •95 , 102 126 136 140- 159 111. 120 95 101
I-X II 92, 103 .120 137 1 134 156 105 119 91 101
Alankomaat. ' . Belgia. — Belgien. 
Saksa. — Tyskland Iso-Britannla. — Storbritannien. Nederländerna. ^ ¡n de i’ inciustrie
Statistisches Reichsamt. Board of Trade. The Economist. Centr. Bar. v. d. Stat • et du Trayail.
Kuu­
kausi 1913 = 100 _1930 = 100 1927 = 100 1913 = 100 IV. 1914 = 100
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1935 1936 1937 1936 1937 1938
■ i 104 105 -106 92 103 108 71 81 77 78 77 95 581 658 660
i i 104 106’ 92 104 106 71 82 76 ■ 77 77 : 96 .582 675
m 104 106 92 107 71 87. •v 75 76 99 578 693
IV 104' 106 '  92 109 71 86 76 75 99 1 574 696
V 104 106 92 111 70 86 75 75 98 569 693
VI 104 106 93 ■ 111 70 84 75 76 97 570 697
VII 104 106 94 112 72 '85 74 77 98 ■576 702
VIII 105 107 95 111 73 ‘ 83 73 77 98 582 700
■ IX 104' 106 96 111 74 82 75 77 97 594 690
X 104 106 98 111 75 80 78 87 97 602 683
XI 104 106 98 109 77 77 ' 78 - 88 ’ 97 615 663
XII 105 106 101 108 - 79 .77 • 78 92 96 637 659
I-X II 104 106 94 109 73- 83 ' 76 79 97 588 684
Puola. — Polen. Tsekkoslovakia. . Itävalta. Unkari. Ungern. Ranska.
Office Central de Tjeckoslovakien. Österrike. Office Central de Frankrike.
Statistique. Off. de Stat. d’État. Bundesamt für Stat. - Statistique. Statistique Générale
Kuu- 1928 = 100 VII. 1914 = 100 I—VI. 1914 = 100 1913 = 100. VII. 1914 = 100
r '
Mois 1936 1937 1938 1935 1936 ■1937 1936 .1937 1938 1935 1936 1937 : 1936 1937 1938
- i 52 58 58 1 698 704 745- 108 112 111 '  86 94 96 1 364 513 612
i i 52 60 700 706 754 107 112 111 86 93 93 1 377- 517
m 52 61 697 703 .764 107 112 * 85 91 95 379 537
IV 53 60 703 703 755 108 113 86 88 94 374 533
V 54 60 707 698 752 . 108 .115 88 86 95 377 529 ■* _
VI 54 60 722 699 763 109 115 87 85 • 94 372 538
VII 54 60 705 691 759 110 116 '90 86 94 388 5S0 -
VIII 54 60 705 693 755 109 114 ! 89 86 94 * .395 591,
IX OÖ 60 703 704 749 .110 113 92 87 96 407 618
X 56 58 708 714 744 111 113 '95 91 93 452 611
■ XI 56 '58 707 722 732 111 111 95 89 94 473- 590
XII . 57 58 711 737 733 111 111 97 92’ 95 499 601
I-X II 54 59 706 706 750 1 109 - 113 - 90 89 94 405 563
30 1938















VI 64 '  78
VII 65 79
VIII 65 77
IX 68 .7 7 -
X 72 77
XI- 74 77
XII 75 77 ...
I -X II 67 78
Italia. — Italien. Bulgaria.- Bulgarien.
Istituto centrale . Direction générale de
di statistica la Statistique.
1928 =  100 1926 =  100
1936 1937 1938 1935 1936 1937
74 - 82 95 65 66 72
75 83 - 64 65 72
75 85 64 65 72
76 86 66 66 73
76 88 ’  65 66 73
76 90 64 66 73
75 90 64 - 67 77
76 91 64 68 77
77 92 64 69 78
77 93 67 70 79
■78 95 67 71 79
79 96 67 .72 79
76 89 65 68 76
Argentiina. Kanada.
Argentina. . . Dom. Bureau oi 
_ Banco de la Nacion. Statistics.
1926 =  100 1926 =  100
1936 1937 1938 1936 1937 1938
99 105 112 7 3 ' 81 84
98 107 73 83 84
98 111 72 .86
98- 113 72 86
98 115 72 85
98 115 72 85
99 116 74 88
101 115 76 86
100 115 77 85
100 115 77 85
100 113 77 83‘- ,
•103 112 80 83
99 113 75 ‘ 85
Yhdysvallat. — Förenta staterna.
Bureau of Labour Prof. Irving
Statistics._______  Fisher.
Kuu­
kausi 1926 =  100 1926 =  100
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i 81 86 81 84 -  90 83
11 81 86 84 91 83 •
m 80 88 83 1 93
IV 80 88 83 94 . "
V 79 87 81 93
'  VI 79. 87 82 92
VII 81 88 84 - 93
VIII 82 88 84 92
IX 82 87 84 92
X 82 85 84 89
XI 82 83 86 87
X II 84 82 . 87 84
I-X II 81 86 84 91
Japani. — Japan. Egypti. — Egypten. Uusi Seelanti.
(Tokio). (Kairo). Nya Zeeland.
Bank of Japan - Statistical Dpt. Cens. and Stat. Off.
1913 =  100 I. 1913— VII. 1914 =100 1909--1913 = 100
1936 1937 1938 1935 1936 1937 1935 1936 1937
145 176 185 ! 100 92 88 135 ■ 141 145
144 174 100 89 90 136 138 147
144 181 1 96 88 89 137 -139 147
145 187 t 92 - 84 88 137 139 148
145 182 92 84 87 137 139 150
146 180 ■ 94 83 87 137 140 151
149 181 95 83 88 139 140 151
152 178 96 82 88 139 141 153
152 180 92 85 88 142 142 '152
151 179 96 84 89 143 143
154- 180 94 83 88 142 143
!) 162 182 94 84 88 141 145
149 .180 95 85 88 139 140
*) Uusi sarja. — Ny serie.
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain r a v in to ) .—  Utländska levnadskostnadsindex 
(endast födan) . — Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture).
Suomi. — Finland.
Sosiaaliministeriö. Ruotsi. — Sverige.
Socialministeriet. Socialstyrelsen.
Kuu- 1935=100 : VII. 1914 = 100kausi
Mànad
Mois .1936 1937 1938 1936. 1937 1938
- i 100 102 109 132 133 142
i i 100 105 108
m 100 106
IV 98 105 134 137
V 96 103
VI ■ 97 104.
VII 98 106 134 138
VIII 100 111
IX 99 111 t
X 100 112 132 140
XI 101 111
X II 101 . I l l
















































92 .1 0 0
89 96
\
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto) (jatk.). —  Utländska levnadskostnadsindex
- (endast födan) (forts.). — (suite).
Saksa. — Tyskland.
Statistisches Reichsamt.




1 9 1 3 /1 4  =  100
1936 1937 1938
i 1 2 2 1 2 1 1 2 1
i i ■ 1 2 2 1 2 2
- m 1 2 2 1 2 2
IV 1 2 2 1 2 2




IX 1 2 2 1 2 2
X 1 2 2 - 1 2 1
XI 1 2 1 1 2 1
XII 1 2 1 1 2 1




V I I .  1914  =  100

















Central Bureau voor 
de Statistiek.
















l’ Industrie et 
du Travail.



















1 92 8  =  100
1936 1937 1938
48 53 53












' )  In d e k s i la sk e ta a n  n y t te m m in  k u u k a u s itta in . —  In d e x e n  b e rä k n a s  n u m e ra  p er  m ä n a d .
2)  K ä s it tä ä  lisäk si v a a te tu k se n , lä m m ö n  ja  v a lo n . —  O m fa tta r  ä v e n . b e k lä d u a d , Ijus o c h  v ä rm e .
Latvia. — Lettland. Tsekkoslovakia.
Bureaude Statistique Tjeckoslovakien.
de l’État. '  Off. de Stat. d’Étàt.
K u u ­
kau si
1913 =  100 V I I 1914 = 100 •
M o is 1935 '1936 1937 1936 1937 1938
• i 74 72 82 716 707 715
i i 73 73 83 717 712
m 71 73 84 714 706
IV 69 73 84 714 705
- V 69 73 87 717 '7 0 8
VI 68 72 87 730 730
VII ,68 74 89 720 717 ‘
VIII 69 75. 92 702 702
IX 69 76 94 7Ö2 701
X 70 78 97 706 702
XI 72 79 97 705 704
XII 73 80 98 707 710
I-X II 71 75 90 712 709
Itävalta. — Österrike. Unkari.1) -  Ungern.1) 
(Wien). (Budapest).
Bundesamt für Stat. Off. centr. de Stat.
V H 1914 = 100 1913 =  100
1936- 1937 1938 1935 1936 1937
102 100 100 76 8 6 93
101 99 99 77 87 94
. 99 99 78 87 93
98 98 78 89 93
99 99 78 8 8 92
103 101 80 8 6 92
100 100 > 85 8 6 93
101 99 8 6 ' « 8 8 93
101 99 85> 8 8 96
101 100 ' 84 8 8 96
102 100 84 87 95
101 99 • 85 89 96




























V I . 1914  « 100 .
1936 1937 1938
i 118 126 130
i i 118 129































Bureau of Labour Stat.
1 9 2 3 -2 5  .= 100
1935 1936 1937

































Cens, and Stat. Off.
1 9 2 6 — 30 = 100
1935 1936 1937














Lähteenä on yleensä käytetty Statistia,, chilensalpietariin nähden Economist-\ehte&. Kuukausihinnat ovat viikkohin- 
to'jen, vuosihinnat kuukausihintojen keskiarvoja. -  Paljousyksiköiksi on otettu metriset mitat. Hinnat on pysytetty Englan­
nin punnissa, mutta punnan osat muunnettu kymmenjärjestelmäisiksi. — Soin källa har i allmänhet anlitats tidskriften 
Statist, för chilesalpeter 'Economist■. Mänadsprisen äro medeltal av veckopris, ärsprisen av mänadsprisen. Metriska 
mängdenheter ha använts. Prisen ha bibehällits i engelska pund, likväl ha delar av pund omräknats i decimaler.
39. Englannin tukkuhintoja. — Engelska partipris. — Prix de gros anglais.
K u u k a u s i
Vehuä —  Vete \  
Froment
»English Gazette»
■ Vehnä —  Vete 
Froment
*Manitoba No. 2*
Ve h n ä ja u h o t — Vetem jöl 
\ Farine de froment \
*London, Straights*
O hra —  K o rn  
Orge
*English Gazette*
Mois 1 9 3 6 1 9 3 7 ' 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 , 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7  -j 1 9 3 8  .
- P u n ta a  to n n ilta  —  Pund per ton — Livres par tonne
i . . . . 6 .0 7 9 .6 2 8.22 7 .6 3 1 1 .0 5 1 2 . 8 1 1 1 . 5 7 1 5 .6 5 1 4 .6 6 8.02 9 .86 13 .0 8
n  . . . . 6 .3 0 9 .1 0 8.10 • 7 .2  o' 10 .8 7 1 2 .4 7 1 1 . 3 2 1 5 .3 5 1 4 .2 7 7 .8 3 9 .9 0 1 2 . 6 1
I l l 6 .1 7 8 .8 4 7 .2 S - 1 1 . 4 0 1 1 . 3 2 1 6 .2 4 7 .6 1 9 .7 2
I V ........... 6 .3 6 9 .6 6 6.8 7 12.01 1 1 . 3 0 ' 1 7 .3 2 7 .2 8 9 .9 6
V . . . . 6 .6 1 9 .7 0 6 .5 4 1 0 .9 1 1 1 . 3 2 1 6 .3 4 7 .8 3 1 0 .0 5
VI . . . . 6 .6 4 9 .7 0 . 6 .6 2 1 0 .3 4 1 0 .6 3 1 5 .3 0 7 .3 6 9 .0 0
VII . . . . 6 .7 7 9 .4 7 7 .6 0 1 1 . 8 7 -* 1 1 . 5 5 1 6 .6 1 6 .2 7 9 .3 3
V III . . . . 7 .5 5 9 .5  3 8 .5 0 1 0 .7 6 1 3 .2 4 1 5 .7 5 6 .9 3 1 0 .2 7
IX . . . . 7 .2 6 8 .5 1 8 .5 0 1 1 . 3 8 1 2 .9 9 1 5 .7 9 1 0 .1 5 12.12
X . .  .. 8 .0 5 9 .1 0 9 .4 7 1 2 .0 5 1 4 .3 9 1 5 .8 5 10.01 • 1 2 .3 9
XI . . . . 8.5-7 9 .os 9.22 ' 1 -1 .6 1 1 4 . Í 2 1 5 . 1 6 9.68 1 2 . 7 3
XII  . . . . 8 .5 3 8 .5 1 '1 0 .8 2 1 1 . 9 3 ■ 15 .2 0 1 4 .5 3 9 .3 8 1 2 .9 4
I—X II • 7 .0 8 9 .2 4 8.02 1 1 . 3 5  1 1 2 . 4 1 1 5 .8 2 8.20 1 0 .7 4
K u u k a u s i
M ânad
Mois
K a u r a  — H a v re  
Avoine
* English Gazette»
M aissi —  M ajs 
Mais
»La Plata»
H iis i —  H is  
Riz
»Burma No. 2, spot*
_ N a u d a n lih a  —  N ötkött- , 
Boeuf
»English, long sides»
1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7  1 1 9 3 8
P u n ta a  to n n ilta  —  P u n d  per ton —  Livres par tonne P u n taa 100 k ilo lta  — P u nd  per 100 k g — 'Livres par 100 kg
i . . . . 5 .8 6 7 .9 8 8 .3 7 3 .6 2 5 .4 2 7 .4 6 9 .4 0 9 .7 8 1 1 .0 7 ’ 5 .6 7 5 .7 1 7 .2 6
i l  . . . . 5 .9 9 8 .1 8 '8 .3 9 3 .5 6 - 5 .4 1 7 . 1 4 9 .2 3 ' 10 .0 9 1 1 . 0 7 5 .4 7 5 .7 4 7 .0 9
„  m  . . . . 5 .S S 8.10 3 .8 7 5 .6 3 .8.64 1 0 .0 3 5 .4 0 5 .9 7
IV . . . . 5 .9 2 8 .2 5 4 .0 7 6 .3 6 8 .5 1 9 .S 4 5 .6 6 6 .4 5
V . . . . 6 .0 3 8 .6 7 4 .1 0 6.00 8 .80 9 .8 4 5 .6 3 7 .0 3
VI . . . . 6 .0 9 8 .9 0 4 .1 3 5 .9 1 8 .5 5 9 .S 4 6 .1 4 7 .1  S
VII . . . . . 6.22 9 .1 0 4 .4 9 6 .1 6 8 .3 7 9 .8 5 6 .2 9 7 .2 3
VIII . . . . 6.6 9 8 .8 4 5 .5 3 6 .0 9 8 .8 0 10.21 5 .9 7 7 .0 6
IX . . . . • 6.6 0 8 .3 7 5 .1 7 6 .3 2 9 .10 1 0 .6 1 5 .5 7 6 .5 2
. X . . . . 6.68 8.4 7 5 .1 4 6 .3 6 9 .0 1 11.01 5 .3 5 6.20
XI  . . . . 6 .7 5 8 .3 7 4 .7 0 6 .3 7 . 8.86 1 1 .0 7 5 .2 5 6 .4 3
XII  . . . . 6 .9 2 8 .2 5 5 .2 7 6 .7  8 9 .2 5 1 .1 .0 7 ' 5 .5 8 6 .9 1
I—XII 6 .3 0 8.40 4 .4  7 6 .0 7 8.88 1 0 .2 7 5.66 6 .5 4
\
K u u k a u s i
L a m p a a n lih a  — F ä rk ö tt  
Mouton 
*English*
S ia n lih a  —  S v in k ö tt 
Porc
»English*
Pekoni —  B aco n , 
Bacon 
*Irish»




Mois 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6  1 1 9 3 7  1 1 9 3 8
 ̂ P u n ta a  100 k ilo lta —  F u n d  per 100 kg — Livres par 100 kg
i  . . . . 7 .7 6 7.98' 8.01 7 .3 0 8.12 8 .0 4 . 8 .6 1 9 .0 3 9 .4 0 1 1 . 8 1 1 1 . 1 5 1 2 . 9 7
n  . . . . ' 7 .4 3 8 .7 6 7 .7  5 7 .2 7 8 .0 4 7 .9 2 9 .2 5 8 .3 9 9 .5 6 1 2 . 8 1 1 1 . 7 4 1 2 . 4 5
m  . . . - : 7 .5 8 9 .8 2 7 .4 3 7 .8 9 9 .2 9 , 8 . 7 1 1 1 . 9 5 1 2 .3 6
' IV . . . . 7 .9 9 1 0 .2 4 • 7 .3 7 • 7 .4 9 8 .9 5 9 .0 6 1 0 .2 6 1 1 . 2 3
V . . . . 8.4 4 1 0 .4 5 6 .8 3 7 .3 4 8 .8 1 9 .2 9 1 0 .3 1 1 0 .S 3
VI . . . . 8 .4 2 1 0 .3 3 6 .7 7 6 .6 0 8.9 7 8 .7 0 1 1 . 2 8 1 1 . 2 7 »
VII . . . . 8 .1 3 ,  9 .4 2 6 .7 7 6 .9 4 9 . 1 1 9 .39 12.22 1 1 . 8 2
VIII . . . . .  8 .5 0 8'. 6 7 6 .9 2 1.55 9.60 1 0 .2 4 • 1 2 .4 9 1 2 . 4 4
IX . . . . 8 .6 1 8 .1 3 7 :4 9 8 .2 4 9 .3 1 1 0 . 1 5 1 2 .3 0 1 3 .3 3
X . . . . 8.6S 8 .1 5 7 .7 2 8 .5 5 9 .0 2 9 .1 9 1 1 .9 9 1 4 .2  S
. XI  . . . . 8.21 .7 .81 8 .3 5 8 .4 3 8 .7 1 8.9 6 12.02 1 4 .6 3
XII  . . . . 8.0 S 7 .5 8 8 .4 7 8 .3 1 9.0 4 • 9 .5 7 4 0 .0 6 1 4 .8 7
I—XII. 8 .1 5 8.94 7 .3 9 7 .7 9 9.06 9.22 1 1 . 7 0 1 2 .5 0
No. 3 33





Voi —  Sm ör 
Beurre 
*Australian*
. Voi —  Sm ör 
, Beurre
»New Zealand







1 9 3 6  1 1 9 3 7  1 1 9 3 8 1 9 3 6  U . 1 9 3 7  1 1 9 3 8 1 9 3 6  1 1 9 3 7  1 1 9 3 8 1 9 3 6 - 1  1 9 3 7  1 -1 9 3 8
N Fuutaa 100 kilolta —  Fund per 100 kg —  Livres par 100 kg
i . . . .
n . . . .  
m . . . .
IV . . . .
V
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .  
IX . . . .  
X . . . .  
XI  . . . .  
XII  . . . .
9 .2 2




1 0 .4 7
1 1 . 1 2
1 1 .6 0







1 0 .2 8
1 0 .4 3
1 0 .7 2  
1 1 .0 8  
1 1 . 3 6
1 1 . 7 3  




1 0 .9 3
9 .3 2
9 .2 1
8 .2 2  
8 .5 9  
9 .3 7
10 .5 6
1 1 . 2 5
1 1 . 7 2




9 .2 4  
8 .5 9  
9 .4 9  
1 0 .3 0  
1 0 .5 3  
1 0 .8 3  
1 1 . 2 2  
1 1 . 4 5  
1 1 . 7 3  
1 3 .6 2  
1 2 .S 7  




' 3 .8 1  
3 .5 S  
3 . 5 1  
'3 .4 8  
3 .4 9  
3 .6 9  
3 .9 1  









4 .9 5  
4 .8 0  
4 .7 6  
4 .7 9  
4 .5 2










5 .7 4  











5 .9 7  
5 .9 0  
6 .1 7  
6 .2 0  




I—XII 9 .86 ! 1 0 .S 4 . 9 .9 2 1 0 .9 2 3 .8 1 4 .5 3 5 .7 4  1 6 .0 3
K u u k a u s i
M ánad
Sokeri —  Socker 
Sucre
»Yelloio crystals»
Sokeri —  Socker 
Sucre
»Price, 96 % Pol. 
c. i. / .  Ü K.»
P u u v illa  —  B om ull 
Coton
»American Middling*
S ilk k i —  S ilk e 1)
* Soie 
»Common, Neto Style»
1 9 3 6  | 1 9 3 7  | 1 9 3 8 1 9 3 6 . 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8
P u n ta a  to n n ilta —  Pu n d  per ton — Livres par tonne P u n ta a  ]00 k ilo lta —  Pund per 100 kg -
\
— Livres par 100 kg
„ i . . . . 18 .8 0 1 8 .8 2 1 9 .1 9 5 .1 4 5 .9 S 5 .9 7 5 .7 1 6 .5 7 4 .5 3 60 .9 0 10 0 .5 8 V,
i l  . . . . 1 8 .6 7 1 9 .1 3 , 1 8 .5 5 4 .8 1 6 .11 5 .2 6 5 .5 8 6 .0 7 4 .6 3 6 0 .2 8 9 8 .9 8
m . . . . 18 .4 9 1 9 .5 9 4 .6 S 6 .4 9 5 .7 1 ' 7 .2 5 5 8 .5 6 9 9 .9 0
IV . . . . 18 .8 0 1 9 .5 4 4 .8 8 6 .4 2 5 .9 9 ' 7 .0  7 5 5 .4 8 9 7 .S 3
V . . . . 18 .6 4 1 9 .2 9 4 .7  5 6 .3 2 6 .0 1 6 .7 1 5 5 . 1 1 9 2 .3 2 4.
VI . . . . 1 8 .5 5 1 9 .5 6 4 .5 7 6.6 0 6 .3 0 6 .5 0 5 5 . l i 9 2 . 7S
VII . . . . 18 .3 6 19 .6 6 •4 .3 7 6 .5 7 6 .7  2 6 .2 3 * 5 7 .3  2 9 7 .5 5
VIII . . . . 1 8 .3 3 1 9 .5 9 4 .4 1 ' 6 .4 9 6 .2  9 5 .4 4 6 6 .14 9 4 .0 1
IX . . . . " 1 7 .4  7 19 .0 9 - 4 .3 4 6 .4 1 6 .3 2 4 .S 8 6 7 .5 2 * ' /
X  . . . . 1 7 .3 2 19 .5 0 4 .5 3 6 .4 2 6 .3 S 4 .4 0 0 6 .14 88.6 4
XI . . . . 1 7 .7 5 1 9  19 4 .S 1 6 25 4 .2 4 Q1 8 9 .5 6
XII . . . . 1 7 .S 6 1 9 .2 2 4 .9 7 6.0 7 6 .3 6 4 .3 6 9 5 .7 2
I—XII 1 8 .2 5 ,  19 .4 0 -  4 .6 9 , 6 .3 2  1 6 .1 3 5 .8 6 1
K u u k a u s i
.V il la  —U ll 
Laine*Victoria, good ave.*
V illa  —  U ll 
Laine*Lincoln Half Hogs»
P e lla v a  —  L in  
Lin»Livonian Z. K.»
H a m p p u
H a m p a
Chanvre
»Bombay H. J. F.»
T a k k ira u ta , 
skotla n tila in e n  
T a c k jä rn , sko tskt 
Fonte brute
»Scotch pig No. 3 d/d*
Mois 1 9 3 6 1 9 3 7  1 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 ' 1 9 3 8 1 9 3 6 | 1 9 3 7 " 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8
P u n ta a  to n n ilta
P u n ta a  100 k ilo lta  — Pu n d  per 100 k g _  Livres par 100 kg " P u n d  per tons Livres par tonne
i . . .  / 1 4 .2 4 1 7 .9 1 1 2 .6 3 7 .6 9 1 2 .S 6 1 3 .3 2 7 .4 6 7 .6 S 6 .7 2 1 .6 0 1 .4 8 1 .4 3 3 .6 4 4 .0 7 5 .8 1
i l . . . . 1 4 .9 3 1 7 .2 2 1 2 . 2 9 7 .9 5 1 4 .5 8 1 2 .9 7 7 .0 4 7 .S 7 6.89 1 .5 3 1 . 4 1 1 . 4 1 3 .6 4 4 .6  7 5 .8 1
m . . . . 1 5 .2 7 1 7 .3 4 8 .2 7 1 5 .0 7 6 .3 7 7 .8 7 1 .5 0 1 .4 0 3 .6 4 4 .6 7 .
IV .. : . 1 5 .5 2 I 8 .0 0 8 .5 7 , 1 5 .S 0 5 .9 3 8 .1 7 1 .5 0 1 .4 3 3 .7 4 4 .9 7
V . . . . 1 4 .9 3 1 8 .0 3 8 .5 3 16 .4 8 5 .3 4 8 .3 7 1 .4 6 1 .4 S 3 .8 9 6 .1 5
VI . . . . 14 .4 7 1 7 .S 0 8 .5 5 1 6 .2 5 5 .2 0 8 .3 7 1 .4 7 1 .4 5 3 .8 9 6 .1 5
VII . . . . 1 3 .9 6 1 7 .8 2 8 .6 1 1 6 .0 3 5 .3 7 8 .1 1 - 1 .4 8 1 .4 2 3 .8 9 6 .5 4
VIH . . . . 1 4 . 1 2 1 8 .2 6 8 .7 8 1 6 .4 2 5 .7 6 8 .0 7 1 .5 2 1 .3 8 3 .8 9 6.64
IX . . . . 1 4 7 1 2 1 7 .5 4 9 .2 4 1 6 .5 3 5 .8 3 7 .9 5 1 .5 7 -1 .4 3 3 .8 9 6 .6 4
X . . . . 14 .0 5 1 6 .5 3 9 .7 4 16 .0 8 5 .S 9 7 .3 3 1 . 5 1 ' 1 .4 3 3 .8 9 6.89'
XI . . . . 14 .9 3 1 4 .7 0 10 .4 5 1 5 . 1 6 6 .S 2 6 .2 3 1 .5 5 1 .4 2 i ■ 3 .S 9 7 .1 4
XII . . . . 16 .3 0 1 2 . 1 7 1 0 .7 5 1 3 .7 8 7 . 1 1 6 .5 7 1 .5 0 1 .4 3 4 .4 0 7 .1 4
I—XII 14 .7 4 1 6 .9 4 8.96 1 5 .4 2 6 .1 8 7 .7 2 1 . 5 1 1 .4 3 3 .8 0 6 .0 2
' )  Marrask. 1036 uusi laji ‘ China Extra A*. — Fr. o. m. nov. 1936 ny kvalitet ‘ China Extra A».
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■ 39. Englannin tukkuhintoja (jatk.).— Engelska partipris (forts.). — (suite).
K u u k a u s i
T a k k ira u ta  
T a c k jä rn  
Fonte brute 
*Cleveland No. 3 
G. M .B. K.*
K a n k ira u ta  
Stä n g jä rn  
Fer en barres 




Rails en acier 
»Heavy»
K u p a r i
K o p p a r
Cuivre
»Standard»
T in a  — Tenn 
Étain 
»Straits»
Mois 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 .19 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8
P u n taa to n n ilta  —  Pu n d  per ton P u n ta a  100 k ilo lta — Pund per 100 kg N
Livres par tonne " • Livres par 100 kg
i . . . . 3 .4 4 3 .9 9 5 .3 6 .9 .4 7 1 0 .3 3 1 3 .0 4 8 .3 7 8 .2 4 9 .9 7 3 .4 3 5 .1 0 4 .0 6 2 1 .0 9 2 2 .8 7 1 8 .4 8
i l  . . . . 3 .4 4 3 .9 9 5 .3 6 9 .6 0 1 0 .3 3 1 3 .0 4 8 .3 7  1 8 .2 4 9 .9 7 3 .4 8 5 .9 0 3 .9 1 2 0 .8 8 2 3 .4 9 1 8 .1 9
m  . . . . 3 .4 4 3 .9 9 9 .9 7 1 1 . 6 9 8 .3 7 8 .2 4 3 .5 4 7 .2 7 2 1 . 2 8 2 8 .6 8
IV . . . . 3.54k 3 .9 9 9 .9 7 1 1 .6 9 8 .3 7 8 .2 4 3 .6 3 6 .2 4 2 0 .7 1 26 .8 9
. V . . . . 3 .4 4 3 .9 9 9 .9 7 1 1 .6 9 8 .3 7 9 .9 7 3 .6 1 6 .0 4 2 0 .0 4 2 4 .8 6
VI . . . . 3 .4 4 4 .9 7 9 .9 7 1 1 .6 9 8 .3 7  . 1 0 .S 4 3 .5 7 5 .5 2 1 8 .1 9 2 4 .8 8
VII . . . . 3 .6 9 4 .9 7 9 .9 7 1 2 . 2 3 - 8 .3 7 9 .9 7 3 .6 6 5 .5 5 1 8 .5 9 2 6 .1 9 «
VIII 3 .6 9 4 .9 7 1 0 .1 5 1 3 .0 4 8 .2 7 9 .9 7 3 .7 7 5 .6 2 1 8 .5  7 2 6 .4 0
, IX . . . . 3 .6 9 4 .9 7 1 0 .3 3 1 3 .0 4 8 .2 4 9 .9 7 3 .8 2 5 .1 7 , 1 9 .3 9 2 5 .8 6
X 3 .6 9 4 .9 7 1 0 .3 3 13 .0 4 8 .2 4 9 .97 4 .0 3 4 .4 7 2 0 . 1 2 2 2 .5 5
XI . . . . 3 .6 9 , 5 .6 7 1 0 .3 3 1 3 .0 4 8 .2 4 9 .9 7 4 .3 2 3 .8 7 2 2 .9 2 1 9 .3 3
X II . . . . 3 .9 9 .5 .9 1 1 0 .3 3 13 .4 4 8 .2 4 9 .9 7 4 .5 5 3 .9 4 2 3 .1 5 1 9 .2 2
I—XII 3 .6 0 4 .7 0 1 0 .0 3 . 1 2 . 1 0 8 .3 2 9.46 3 .7 8 5 .3 9 2 0 .4 1 2 4 .2 7
K u u k a u s i








P e lla v a ö ljy , raa k a  
I iin o lja , rä 
Huile de lin 
•(Spot) ex mill*
P a lm u ö ljy  
P a lm o lja  




Graine de lin 
*Calcutta»
Mois 1 9 3 6 1 9 3 7  1 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8
P u n ta a  10  tonn. P u n ta a  1  000 lit r . P u n ta a  100 k ilo lta '  P u n ta a  to n n ilta
Pu n d  per 10  ton Pu n d  per 10 0 0  1 Pu n d  per 100 kg Pu n d  per ton
Livres par 10 tonnes * Livres par 1 000 l _ Livres par 100 kg Livres par tonne
I . . . . 7 .6 5 8 .7 0 1 1 . 0 7 9 .6 3 9.40 10 .0 9 2.9 0 2 .9 2 2.9 9 2.0 6 2 .9 7 1 .7 2 1 2 .8 4 1 4 . 1 7 1 4 .8 1
~ II . . . . 7 .3 8 9 .6 3 1 0 .  S3 9 .6 3 9 .4 0 10 .0 9 2 .8 3 2 .8 9 2 .9 1 1 .9 6  ' 2 .5 9 1 .6 5 1 2 .5 8 1 3 .8 1 1 4 .3 0
III . . . . 7 .3 8 9.84 9 .6 3 9 .4 0 2 .S 2 3 .0 3 1 .7 7 2 .6 5 1 2 . 3 9 1 4 .0 7
IV . . . . 7 .5 0  . 1 1 . 2 4 9 .6 3 9 .4 5 2 .8 3 3 . 1 3 1 . 7 5 2 . 5 1 - 1 2 .4 8 1 4 .6 7
V . . . . 7 .3 8 1 2 . 1 8 9 .6 3 10 .0 9 2 .6 6 3 . 1 4 1 .5 6 2 . 1 4 1 2 . 1 6 1 4 .4 9
VI . . . . 7 .3 8 1 2 . 3 0 9 .1 7 10 .0 9 2 .6 9 3 . 1 2 1 . 6 1 2 .2 0 1 2 . 3 2 1 4 .1 6
VII . . . . 7 .3 8 1 1 . 5 6 9 .4 5 10 .0 9 2 .8 2 3 . 1 9 1 .8 0 2 .2 8 1 3 . 1 3 1 4 .7 4
VIII . . . . 7 .3 8 1 1 .6 6 l_9.ll 10 .0 9 2 .8 1 3 . 1 6 1 .9 0 ' 2 . 1 4 -1 3 .9 0 1 5 .0 9
IX . . . . 7 .3 8  . 1 1 .6 6 * 8 .9 4 10 .0 9 2 .7 4 3 . 1 4 2 .0 1 1 . 9 1 1 3 .3 2 1 5 .0 1
X  . . . . 7 .3 8 1 1 . 5 6 S .9 4 10 .0 9 2.6 4 3 .1 4 2 .0 7 1 .9 2 1 3 .0 7 1 5 .3 0
XI . . . . 7 .4 9 1 1 . 2 6 8.9 4 10 .0 9 2.6 8 2.9 0 2 .2 6 1 . 7 1 1 3 . 1 3 1 4 .7  6
X II . . . . 8 .3 9 1 1 . 0 7 8 .9 4 10 .0 9 2.8 9 2 .9 4 2 .6 S 1 . 7 1 1 3 .9 1 1 4 .7 3
I—XII 7 .5 1  1 1 1 .0 6 9 .30 9 .86 2 .7 8 3 .0 6 1 .9 5 2 .2 3 1 2 .9 4 1 4 .5 8
, K u u k a u s i




C h ilen sa lp ieta ri 
Ch ilesalpe te r 
Salpêtre du 
■ Chili
K rista lliso o d a  
K rlsta llso d a  
.Soude en cristaux 
»Ex wharfs*
V ü o d at —  H u d a r 
Peaux
»Eng. Ox. best.»
N a h a t —  L a d er 
Cuir-
»Dressing Hides* (
Mois 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6  1 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6  1 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8
P u n ta a  100 k ilo lta
Pu n d  per 100 kg P u n ta a  to n n ilta  — P u n d  per ton Pu n d  per 100 kg
Livres par 100 kg i/ivres par tonne Livres par 100 kg '
'  i  . . . . 6 .2 8 9 .7 6 6 .5 4 7 .6 3 7 .6 3 7 .8 7 5 .0 4 5 .0 4 5 .0 4 5 .2 4 5 .5 1 4 .8 8 16 .0 8 16 .0 8 1 4 .7 0
i l  . . . . 6 .7 0 9 .7 9 6 .5 0 7 .6 3 7 .6 3 7 .8 7 5 .0 4 5 .0 4 5 .0 4 5 .1 8 5 .8 0 4 .4 2 16 .0 8 16 .0 8 1 4 .2 4
m  . . . . 6 .8 5 1 0 .9 1 7 .6 3 7 .6 3 5 .0 4 5 .0 4 5 .0 2 5 .9 4 16 .0 8 1 6 .3 0
IV . . . . 6 .9 4 1 0 .5 8 7 .6 3 7 .6 3 5 .0 4 5 .0 4 * 5 . 1 ? 7 .0 0 16 .0 8 1 7 .2 7
V . . . . 6 .7 6 9 .5 6 7 .6 3 7 .6 3 5 .0 4 5 .0 4 5 .4 1 7 .0 0 16 .0 8 1 7 .4 5
. VI . . . . 6 .7 7 8 .S 0 7 .6 3 7 .6 3 5 .0 4 5 .0 4 5 .4 5 6 .9 0 16 .0 8 16 .9 9
VII . . . . 7 .0 8 8 .4 5 7 .6 3 7 .6 3 5 .0 4 5 .0 4 5 .5 8 7 .1 4 16 .0 8 16 .9 9
VIII . . . . 6 .9 9 8 .3 8 7 .6 3 7 .8 1 5 .0 4 5 .0 4 , 5 .6 8 7 .3 2 16 .0 8 1 7 .6 8
IX . . . . 7 .0 8 8 .3 9 7 .6 3 7 .8 7 5 .0 4 5 .0 4 5 .6 1 6.8 7 16 .0 8 1 7 .9 1
X . . . . 7 .2 5 7 .1 8 7 .6 3 . 7 .8 7 5 .0 4 5 .0 4 5 .5 1 6 .2 1 .16 .0 8 1 7 .6 8
X I . . . . 7 .9 2 6 .5 2 V 7 .6 3 7 .8 7 5 .0 4 5 .0 4 5 .2 4 5 .2 5 16 .0 8 16 .0 8
X II . . . . 8 :8 i 6 .6 8 7 .6 3 7 .8 7 5 .0 4 5 .0 4 5 .4 0 4 .8 8 16 .0 8 1 5 . 1 6




I. Recettes de l’État.
Catégories de recettes:
1. Impôt sur le revenu et la-fortune.
2. Recettes douanières. , r •
3. Accise sur les'produits de tabac.
. 4. Accise sur les allumettes.
5. Accise sur les sucreries.
6. Impôt sur les boissons de malt.
7. Accise sur les spiritueux. ’
8. Timbre.
9. Intérêts et dividendes.
10. Recettes nettes des chemins de fer.
II. .Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones.
12. Recettes nettes des forêts. ,
13. Emprunts. t '
14. Recettes diverses.
15. Recettes proprement dites.
16. Recettes de capital.
5. Établissements hypothécaires et Banque cen­
trale des caisses rurales de crédit.
Comptes: . ,
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l'étranger.
4. Prêts. ■
5. Obligations et actions. . s
6. Immeubles et.mobilier. , '
7. Frais des emprunts obligations.




12. Fonds de réserve.
13. Réserve de sûreté.
14. Bénéfices disponibles.
15. Profit.
16. Obligations à rembourser.
17. Emprunts.
18. Dépôts. . '
19. Établissements de crédit finlandais.
20. Autres passifs.
21. Comptes divers.
6. Banques commerciales, 
a. Situation des banques.
Comptes:
1. Encaisse. ■
2. Établissements de crédit finlandais.
3. .Correspondants à l'étranger.
4. Effets sur l'étranger.
5. Effets sur la Finlande.
6. Prêts.
7. Comptes chèque.
S. Obligations et actions.
9. Immeubles et mobilier.
10- Autres actifs.
11. Salaires et frais.
12. Intérêts.
13. Capital social.




18. Comptes chèque. -,
19.. Établissements de crédit finlandais.
20. Correspondants à l’étranger.
21. Mandats des banques.
22- Autres passifs. _ .
23. Intérêts et droits de commissions.
16 a— b. Sociétés anonymes et lès changements 





4- Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5- Ateliers, mécaniques.
6- Fabrication d'instruments de précision.
7. Industrie de la pierre, de l'argile etc.
S- Fabrication de produits chimiques.
9. Industries du goudron, des huiles, etc.
10. Industrie de cuir et des poils.
11. Industrie textile.
12. Industrie du papier. ,
13. Industríe du papier et de la pâte de papier.
14. Industrie du bois.
15. Setenes et raboteries.
16. Industries des comestibles et des denrées de jouissance.




21. Commerce (excepté les branches suivantes).
22. Drogueries.
23. Librairies.
24. Agences immobilières et autres.
25. Bureaux d'architecture et d’ingénieurs,études d'avocats.
26. Établissements de crédit.
27. Assurance.
28. Trafic.
29. Hôtels et restaurants. .
30. Théâtres, salons, etc. '
31. Autres.
21. Valeur des importations et des exportations 







4. Denrées alimentaires. '
5. Total. '
6. Denrées alimentaire d’origine animale.
7. Bois et ouvrages en lois.
81 Pâte à papier, papier.
9. Autres.
10. Total.






















Total. > - ,













13. Espagne. . . .
14. États-Unis.
15. Autres pays.

















Moottoriajoneuvot vuonna 1937. Motorfordonen är 1937.
Aineisto, johon tämä selonteko moottoriajoneuvo- Materialet tili föreliggande redogörelse över be- 
kannasta joulukuun 31 p:nä 1937 perustuu, on, ständet av motorfordon i landet den 31 december
kuten aikaisemminkin, saatu lääninhallitusten moot- 1937 har liksom tidigare utarbetats med ledning
toriajoneuvorekistereistä. Viime vuoden moottori- av länsstyrelsernas register över motorfordon. Slut-
ajoneuvokanta on saatu siten, että vuoden 1932 siffrorna för senaste är grunda sig pä de upp-
lukumäärään on lisätty vuosien 1933—1937 aikana gifter, som insamlats beträffande motorfordonen
rekistereihin merkityt ja siitä vähennetty rekiste- vid utgängen av är .1932, vartill de under ären
reistä poistetut ajoneuvot. Tilastoon eivät sisälly 1933—1937 registrerade fordonetn tillagts ocli de
sotalaitoksen eivätkä ulkomaalaisten omaa tarvet- ur registret arvförda frändragits. I statistiken
taan varten maalian tuomat moottoriajoneuvot. iugä varken militärens motorfordon eller de motor-
Näitä näet ei merkitä lääninhallitusten rekiste- fordon, som av utlänningar för eget behov med-
reihin. , . förts tili landet. Dessa upptagas nämligen icke i
‘ länsstyrelsernas register.
Seuraavassa asetelmassa esitetään yleiskatsaus Här nedan ätergives en översikt av'antalet mo- 
koko maan moottoriajoneuvojen lukumäärään vuo- ’torfordon i hela landet vid utgängen av ären 
sien 19128—1937 lopussa. . . 1928—1937.
N:o 1. Moottoriajoneuvot vuosina 1928—1937. — Motorfordonen ären 1928—1937.'
Voitures motrices de 1928 d 1937.
Henkilöautot Autobnssit Kuorma-autot Yhteensä Moottoripyörät
Personautomobiler Auto-omnibusar Lastautomobiler Summa Motorcyklar
Vuonna Automobiles Autobus Camions automobiles Total Motocyclettes
Ar Luku Hv. Luku Hv. Luku Hv. Luku Hv. Luku Hv.
Années Antal Hkr. Antal Hki'. Antal Hki-. Antal , Hkr. Antal Hkr.Nombre n . p . Nombre H. P. Nombre H .P . Nombre S . P. Nombre B .P .
1928 ......... 22 901 739 363 1490 '50 088 8 767 235 436 33 158 1 024 887 .5 298 31627
1929 ......... 22 462 806 401 1274 49 638 . -9590 295 812 33'326 1151851 4 760 32 450
1930 ......... 22 820 865 773 1 366 58 390 10 252 347 676 34 438 1 271 839 5 012 37 220
1931 ......... 21999 865 825 1427 63‘78S 9 759 348 885 33 185 , 1278 498 5174 40 006
1932 ......... 19 495 804481 . 1214 61843 9 820 356 086 30 529 1 222 410 4 549 38 408
1933 ......... 18 870 795 209 1306 69 586 10 036 378 886 30 212 1 243 681 s 4 594 39713
1934 ......... 18 941 822 054 1510 86 177 10 872 446 979 31323 1355 210 • 4 749 41 809
1935 ......... 19 535 896 705 1828 112 732 11666 529 474 33 029 ■1538 911 4 832 43 995
1936 ......... 20 395 996 976 2 127 140 843 , 13 005 670 262 35 527 1808 081 .• 4 955 46 783
1937 ......... 23 598 1 245 489 2 576 181 524 16 043 960 369 , 42 217 2 387 3S2 5 509 54 076
Lisäys tai vähennys (—) edellisestä vuodesta. — Ökning eller minskning (—) frän föregäende är. 
• - Accroissement ou diminution de Vannée précédente. . •
1928 . . . . 5496 248 017 197 12 979 2 427 85 125 8120 346 121 442 3 788
1929 . . . . .. —439 67 038 —216 —450 ■ 823 60 376 168 126 964 —538 823
1930 . . . . 358 59 372 92 8 752 662 51864 1112 119 988 252 4 770
1931 ...... —821 52 61 5 398 —493 1209 —1253 6 659 162 2 786
1932 . . . . .. —2 504 —61 344 —213 —1 945 61 7 201 —2 656 —56088 , —625 —1 598
1933 ’. . . . —625 —9 272 92 7 743 216 22 800 —317 21271 45 1305
. 1934 . . . . 71 26 845 204 16 591 ■ 836 68 093 1111 111529 155 2 096
1935 . . . . 594 - 74 651 318 26 555 794 82 495 1706 183 701 83 2 186
1936 ..... 860 100 271 299 28111 1339 140 788 2 498 269 170 123 2 788
1937 . . . . 3 203 248 513 ' 449 40 681' 3 038 290 107 6 690 579 301 554 7 293
Vuoden 1937 lopussa oli maassa käytännössä Vid utgängen av är .1937 voro 42 217 bilar 'i 
kaikkiaan 42,217 autoa. Niiden hevosvoimamäärä bruk i landet. De 'hade sammanlagt 2 387 382 






ty i yhdessä vuodessa jo p a  6 6 9 0 . E n iten  lisääntyi 
tä llöin  hen kilö-au tojen  lukum äärä, n im ittäin  3 203, 
kuorm a-autojen lukum äärän lisääntyessä m elkein 
yhtä  p a ljon , n im ittä in  3 038. A utobussien luku­
m äärä lisääntyi 449. V ertauksen _ vuoksi m ain itta­
koon, että au tojen  ja  uu ton alusto jen  tuonti samaan 
aikaan nousi kauppatilaston  m ukaan 9 077: ään. 
N äin  ollen voidaan arvioida , että suunnilleen <2 400 
autoa poistettiin  liikenteestä.
N:o 2. Moottoriajoneuvot joulukuun 31 päivänä
Voiiures motrices au
heia 6 690. M est ökades denna gan g  personbilarna, 
näm ligen m ed 3 E03, m edan li'kväl lastb ilam as ök- 
n in g  var nästan lika  stör eller 3 038. Om nibusarna 
ökades m ed 449. B ör jäm förelsen s skull kan näm- 
nas, att en ligt handelsstatistiken in förse ln  av au to­
m obiler och autom obilunderreden under sam m a tid 
Steg tili 9 077. M an kan d ä r fö r  beräkna att om- 
kring  2 400 b ilar drogos ur rörelsen.
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Henkilöautot Auto-omnibussit Kuorma-autot Moottoripyörät
Personautomobiler Auto-omnibusar Lastautomobiler Motorcyklar
Automobiles Autobus Camions automobiles Motocyclettes
Luku Hv Luku Hv. Luku Hv. Luku Hv.
Antal Hkr. > Antal Hkr. Antal Hkr. Antal Hkr.
Nombre , H.P. ■ Nombre H .P. Nombre H .P. Nombre B .P .
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10 653 76 6 14 1 78 57.7 1 1 7 5 686 8 4 1 1 6 71.6 7 213 112 4 1 4 1 6 8 57.4 1 7 5 6 459 19 372 1 1 .0
4 320 72 261 232 60.5 199 1568 15 093 75.8 3 049 102 171101 56.1 582 536 6 942 11.9
1362 78 74 949 55.0 225 474 14 242 63.3 1077 99 58 227 54.1 177 602 1722 9.7
65 41 3 288 50.6 1 2 637 50 50.0 30 88 1376 45.9 13 203 65 5.0
12 98 75 •73 966 57.0 142 685 10 485 73.8 871 112 52 666 60.5 251 388 2 497 9.9
1346 91 76 059 56.5 232 528 17 391 75.0 959 128 57 884 60.4 297 412 3 784 12.7
218 98 12 829 58.8 82 260 6 039 73.6 155 137 9 213 59.4 48 443 594 12.4
465 73 26 630 57.3 125 271 '8  952 71.6 247 137 16 027 64.9 94 360 1075 11.4
969 66 52 289 54.0 102 623 7 240 71.0 462 137 26 4 i7 57.2 140 - 454 1278 9.1
610 77 32 936 54.0 67 702 4 624 69.0 363 130 21257 58.6 154 305 -1 415 9.2
12 945 233 631 311 48.8 1 4 0 1 2 1 5 6 97 408 69.5 8 830 342 546 201 61.9 3 753 805 34 704 9.2
2 363 106 115 497 48.9 275 913 20 562 74.8 1456 173 84 840 58.3 622 404 5 909 9.5
2 810 151 129 856 46.2 317 1339 20 634 65.1 1919 221 111 487 58.1 598 710 4 821 Ö.i
194 132 7 769 40.0 14 1826 . 865 61.8 76 336 3 492 45.9 26 983 204 7.8
1989 155 105 684 53.1 254 1215 17160 67.0 11 17 '276 69 536 62.3 518 596 4 984 9.6
1736 307 86 597 49.9 116 4 589 7 754 66.8 1368 389 86 332 63.1 646 824 ‘ 7 134 11.0
529 345 26 131 49.4 43 4 244 3 1 6 0 73.5 259 705 17 337 66.9 159 1148 1493 9.4
707 506 37 056 52.4 70 51 13 .5 156 73.7 436 821 30 915 70.9 229 1563 1939 8.5
18 9 4 281 85 376 45.1 154 3 457 10 676 69.3 1366 390 88 447 64.7 670 ' 795 5 228 7.8
723 561 37 345 51.7 158 2 569 11 441 72.4 833 487 53 815 64.6 285 1424 2 992 10.5
!3 598 162 1 245 489 52.8 2 576 1 4 8 6 181 524 70.5 16 043 239 960 369 59.9 5 509 695 54 076 9.8
6 683 84 376 729 56.4 474 11 88 35 655 75.2 4 505 125 255 941 56.S 1204 '468 12 851 10.7
4 1 7 2 127 ; ' 204 805 49.1 542 980 34 876 64.3 2 996 177 169 714 56.6 775 685 6543 8.4
259 107 ; ' 11057 42.7 15 1880 915 61.0 106 266 4 868 45.9 39 723 269 6.9
3 287 123! 179 650 54.7 396 1025 27 645 69.8 19 88 204 122 202 61.5 769 528 7 481 9.7
3 082 212 1 162 656 52.S 348 1881 25 145 72.3 2 327 281 144 216 62.0 943 694 10 918 11.6
747 273 ! 38 960 52.2 125 1630 91 99 73.6 414 492 26 550 64.1 207 984 2 087 10.1
1172 334 63 686 54.3 195 2 009 14108 72.3 683 574 46 942 68.7 .323 12 13 3 014 9.3
2 863 208 137 665 48.1 256 2 328 17 916 70.0 1828 326 114 864 62.8 810 736- 6 506 8.0
1333 340 70 281 52.7 225 2 013 16 065 71.4 1196 379 75 072 62.s 439 1032 4 407 lO.o
i* i
Kaupungit — Städer —
Villes ......................
Uudenmaan — Nylands 
Turun-Porin — , Abo-
B:borgs ....................
Ahvenanmaa — Äland 
Hämeen — Tavastehus 




Oulun — Uleäborgs .
Maaseutu—  Landsbygd
Campagne.............
Uudenmaan — Nylands 
Turun-Porin — Abo-
B:borgs ...............
Ahvenanmaa — Äland 
Hämeen — Tavastehus 
Viipurin — Viborgs .. 
Mikkelin — S:t Michels 
Kuopion — Kuopio . . . .
Vaasan — Vasa.........
Oulun — Uleäborgs . . . .
Koko maa — Hela riket
Tout le pays .........
Uudenmaan — Nylands 
Turun-Porin — Äbo-
B:borgs . . .  ^ ...........
Ahvenanmaa — Äland 
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs___
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio___
Vaasan — Vasa-,...........
Oulun — Uleäborgs .'...
No. 3
Autojen koko lukumäärästä oli henkilöautoja 
2-3 598 eli 56%, autobusseja 2 676 eli ,6%  ja 
kuorma-autoja 16 043 eli 38% . Kaikkia eri auto- 
lajeja oli nyt rekisteröity enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin, kun sensijaan vielä sitä edellisenä 
vuonna rekisteröityjen henkilöautojen lukumäärä 
laskukaudesta johtuneen vähentymisen jälkeen oli 
pienempi kuin vuosina 1928—1931.
Moottoripyöriä oli vuoden 1937 lopussa 5 509 ja 
niiden hevosvoimamäärä 54 0 76. Niiden lukumäärä 
lisääntyi vuoden aikana 554.
.Edellä esitetään taulukko n: o, 2, josta sel­
viää, mitenkä moottoriajoneuvot ovat jakaantu­
neet maan eri' läänien selkä kaupunkien ja maaseu­
dun kesken.
, Kaupungeissa oli 10 653 henkilöautoa eli 45 % 
ja maaseudulla 12 945 eli '55 % koko maan hen- 
, kilöautojeu luvusta. Autobusseja taas oli kaupun­
geissa 1.175 eli 46%  ja maaseudulla 140.1 eli 
54%, kuorma-autoja oli kaupungeissa -7 213 eli 
45 % ja maaseudulla 8 830: eli 55 %.- Myöskin 
moottoripyöriä oli kaupungeissa vähemmän kuin 
maaseudulla, nimittäin 1 756 eli 32 % ja maaseu­
dulla 3 753 eli 68 %.
Taulukosta käy myöskin selville erilaisten moot­
toriajoneuvojen luku väestöön verraten. Koko 
maassa tuli yksi henkilöauto 162: ta, kaupungeissa 
76:tta ja maaseudulla 233 :a asukasta kohden. 
Autobusseja oli koko maassa yksi 1486:tta asu­
kasta kohden, kaupungeissa yksi 686:tta ja  -maa­
seudulla yksi 2 156:ttä asukasta kohden. Yhtä 
kuorma-autoa kohden tuli koko maassa 2-39, kau­
pungeissa ' 112 ja maaseudulla Ö4S henkeä. Kaikkia 
.autoja oli siis väestöön verraten kaupungeissa pal­
jon runsaammin kuin maaseudulla.
Niinhyvin absoluuttisesti kuin asukaslukuun ver­
raten oli autoja eniten maan tiheimmin asutuissa 
osissa, siis Uudenmaan, Turun-Porin, Hämeen ja 
Viipurin lääneissä, vähemmän taas harvempaan 
asutuissa pohjoisissa ja keskiosissa maata. Moot­
toripyöriä taas oli eniten myös samoissa lääneissä.
i
Taulu n:o 3 osoittaa miten eri moottoriajoneu- 
volaji-t vuoden 1937 lopussa jakaantuivat tehtaan 
ilmoittaman hevosvoima-määrän mukaan. •
Heikkokoneisten autojen lukumäärä on vuosi vuo­
delta suhteellisesti • pienentynyt ja ne on korvattu 
voimakkaammilla koneistoilla varustetuilla autoilla. 
Vuonna 1937 oli .48.0 % henkilöautoista sellaisia, 
joiden moottorit kehittivät vähintään 50 hevosvoi­
maa. Autobusseista oli 91.4 % tällaisia ja kuor-ma-
Av hela antalet bilar voro |23 698 eller 56 % per- 
sonbilar, 2 576 eller 6 % omnibusar ooh 16 043 
eller 38 % lastbilar. Av sanifliga slag aro nu flere 
bilar inregistrerade iin nägonsin tidigare, medan 
ännu i> f  joi antalet personbilar efter den av 
depressionen förorsakade nedgängen understeg an­
talet under ären 19-28—1981.
Motorcj-klarna voro vid slutet av är 1937 5 509 
tili antalet ooh representerade inalles 54 076 häst- 
krafter. Deras antal ökades under äret med 554.
I det föregäende ätergives tabell n:o 2, som be- 
lyser motorfordonens fördelning mellan landets 
olika Iän samt mellan stader och landsbygd.
I städerna funnos 10- 653 personbilar eller 45 % 
av totalantalet och pä landsbygden 12 945 eller 
55 %. Av omnibusarnä ater hörde 1175 eller 46 % 
henmna i stadeina och 1 401 eller 54 % pä lands­
bygden, av lastbilarna 7 213 eller 45 %  i städerna 
och 8 830 eller 55 % pä landsbygden. Även -mo- 
toreyklarna voro färre i städerna än pä lands­
bygden, nämligen 1 756 eller 32 % mot 3 753 eller 
|>8 % pä landsbygden.
Av tabellen framgär även antalet motorfordon 
av olika' slag i förhällande tili invänarantalet.
I heia landet fanns det en personbil pä 162 in- 
vänare, i städerna en pä 76 ooh pä landsbygden' 
en pä i2-33. Omnibusar funnos i heia landet en pä 
1486 personer, i städerna en -pä -686 och pä 
landsbygden en pä 2156 personer. I heia landet 
fanns det en lastbil pä 239 personer, i städerna 
en pä 112 och pä landsbygden en pä 342. I för­
hällande tili folkmängden funnos sälunda samt- 
liga sla-g av automobiler längt talrikare i städerna 
än pä landsbygden.
S&väl absolut taget som i" förhällande tili in­
vänarantalet funnos de fiesta bilarna i landets 
tätast befolkade delar, säledes i Nylands, Äbo- 
Björneborgs, Tavastehus och* Viborgs län, mindre 
i de glesare befolkade mellersta och nordliga de- 
larna. De fiesta motorcyklarna funnos likasä i 
dessa län.
' Tabell n :o 3 äskädliggör, Jiuru de olika slagen 
av motorfordon vid slutet av är 1937 fördelade 
sig i gr-upper enligt. antalet hästkrafter säsom ‘ 
detta uppgi-vits av fabriken.
Är för är ha bilarna med svaga maskiner pro- 
portionsvis minskats tili antalet och i stallet er- 
satts med bilar med starkare maskiner. Ar 1937 
utgjordes 48.0 % av alla personbilar av sädana, 
vilkas -motorer utvecklade minst 50 hästkrafter. 
Av omnibusarna till-hörde 91.4 % denna grupp
\
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N:o 3. Moottoriajoneuvot suuruusluokittain. — Motorfordonen fördelade pâ storleksklasser.
Voitures classées d'après leur force en H. P.
Ajoneuvojen luku, joiden tehtaan ilmoittama hevosvoimamäärä oli: 
Antal forclon med följande av fabriken uppgivet antal hästkrafter: 
Voitures dont les chevam-vcvpeur etaient: Yh­teensä
Ajoneuvot














































Henkilöautot —  Personbilar —  Auto­
mobiles ...............v . . ............... 10 O.o 135 0.6 290 1.2 3 749 15.9 2 917 12-.4 5 1 6 7 21.9 11 330 48.0 23 598
Kaupungit —  Städer —  Villes___ — — 6 0.1 80 0.7 128 1.2 1 2 6 8 11.9 1107 10.4 1861 17.5 6 2Ö3 58.2 10 653
Maaseutu— Landsbygd—  Campagne — — 4 O.o 00 0.4 162 1.3 2.481 19.2 1810 14.0 3 306 25.5 51 27 39.6 12 945
Auto-omnibussit —  Auto-omnibusar—
Autobus...................... ' . .................. 1 O.o 18 0.7 35 1.4 168 6.5 2 354 91.4 2 576
. Kaupungit —  Städer —  Villes___ — — — — — — ' --- — 6 0.5 17 1.5 59 5.0 10 93 93.0 1175
Maaseutu— Landsbygd— Campagne — — . — ■ “ — 1 0.1 12 O.s 18 1.3 109 7.S 1261 90.0 1401
Kuorma-autot — Lastbilar—  Camions- 
automobiles .................................... 3 O.o 11 0.1 27 0.2 1 0 8 1 6.7 985 6.1 3 556 22.2 10 380 6 1 7 16 043
■ Kaupungit —  Städer —  Villes___ — — 2 O.o 7 0.1 12 0.2 539 7.5 516 7.2 1871 25.» 4 266 i59.l 7 213
Maaseutu— Landsbygd— Campagne — — 1 O.o 4 O.o 15 0.2 542 6.1 469 5.3 1685 19.1 61 1 4 69.3 8 830
Moottoripyörät— Motorcykiar— Moto­
cyclettes ........................................... 1 3 1 2 23.8 1 2 2 9 22.3 169 5 30.8 702 12.7 540 9.8 31 0.6 5 509
Kaupungit — Städer — Villes___ 345 19.0 34S 19.8 544 31.0 265 15.1 238 13.6 16 0.9 — — — — 1756
Maaseutu— Landsbygd— Campagne 967 25.8 881 23.5 1151 30.7 437 11.6 302 8.0 15 0.4 — — — 3 753
autoista 64.7 % ( Taulukkoon n:o 2 on merkitty 
myös autojen keskimääräinen hevosvoimaluku. 
Tämä keskimäärä oli vuoden 1937 lopussa henkilö­
autoilla 52.8 hevosvoimaa, kun se,-vuotta aikaisem-, 
min oli ollut 48.9 ja vuoden 1927 lopussa vain 
28.2 hv. Vastaavat luvut auto,busseilla olivat 70.5 
liv., vastaten 66.2 ja '28.7, sekä kuorma-autoilla 
59.9 hv., vastaten 51.5 ja  23.7.
Taulukossa n:o 4 esitetään yleiskatsaus yleisim­
piin automerlskeihin joulukuun 31 p:nä 1937.
•Kuten ennenkin Ford ja Chevrolet-autot ovat 
yleisimmät maassa 'käytetyistä automerkeistä. Kai­
kista henkilöautoista oli Ford-autoja 25.4 % ja 
‘Chevrolet-autoja 120.8 %. Kuorma-autoista olivat 
vastaavat luvut vielä ipaljon suuremmat, • 42.9 ja 
36.4 %. Autobiisseista oli sitä vastoin vain ö.i % 
Ford-merkkiä; ;23.5 % oli Chevrolet-, 20.5 % Volvo- , 
ja .18.2 %  Reo-merkkiä.
Näillä mainituilla merkeillä oli valta-asema auto­
merkkien joukossa. Vaikka näiden ohella onkin 
useita kymmeniä vältän käytettyjä automerkkejä, 
muodostavat näitä merkkejä olevat autot yliteen- 
säkin ainoastaan mitättömän pienen osan autojen 
koko luvusta, nimittäin henkilöautoista 2.1 %, auto- 
busseista 6.S % ja kuorma-autoista 2.e %.
Yksityisistä moottoripyörämerkeistä on eniten 
käytännössä Harley Davidson-, Raleigh- ja Indian-
oeh av lastbilarnii 64.7%. Tabell n:o 2 utvisar 
även medelantalet hästikrafter per automobil. 'Detta 
medelantal var 52.8 hkr per personbil vid utgängen 
av är 1937 mot 48.9 Mer ett är tidigare oeh endast 
28.2 är 1927. Motsvarande tal voro 'för omni- 
busarna 70.5 mot 66.2 oeh .28.7 samt fö r , last- 
bilarna 59.9 mot 51.5 oeh 23.7.
I tabell n:o 4 äter-gives en översikt av de van- 
ligast förekommande bibnärkena den 31 december 
.1937.
Säsom förr intaga Ford- och Chevrolet-bilarna 
främsta rummet bland de i landet använda bil- 
märkena. Av samtliga personbilar utgjorde Ford- 
bilarna ¡2-5.4 %  och Chevrolet-bilarna 20.8 %. För 
lastbilarna voro motsvarande siffror ännu' betyd- 
ligt större, 42.9 oeli 36.4 %. Av omnibusarna 
däremot voro endast 5 .1 % av. märket Ford; 
23.5 % voro Chevrolet-, 2-0.5 % Volvo- oeh 18.2 % 
Beo-vagnar.
De här upptagna automobilniärkena dominerade 
fullständigt. Eliuru det finnes flere tiotal smärre 
bilmärken där.jämte, utgöra bilama av dessa sist- 
nänmda marken även sammanlagt endast en för- 
svinnande liten del av samtliga, nämligen 2.1 % 
av personbilarna, 6.3 % av omnibusarna oeh 2.0 % 
av lastbilarna.
Av de enskilda motoreykelmärkena användas 
niest Harley Davidson-, Raleigh- oeh Indian-cyk-
«
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moottoripyöriä, joita oli vastaavasti 15.0, 12.5 ja 
9.4 %  eli yhteensä 36.9 % maan kaikista moot­
toripyöristä.
lama, .vilka utgöra respektive 15.0, 12.5 och 9.4 % 
eller samrmanlagt 36.9 % av landets samtliga mo- 
torcyklar.
N:o 4. Yleisimmät moottoriajoneuvot. — De allmännaste motorfordonen. — Voitures les plus utilisées.
Ajoneuvoraerkit 
« Fordonens märken 
Marques de voitures



































Henkilöautot — Personbilar — Automobiles \ '
Ford ; ............................... 1375 988 90 823 793 232 402 891 402 5 996 25.4
Chevrolet............... : ......... 924 1153 66 655 633 160 . 280 713 327 4 911 20.8
Chrysler............. -............. .481 187 15 217 185 39 60 , 128 41 1353 5.7
Buick.................. ............ 336 203 7 164 119 33 47 131 60 ■ 1100 4.7
Nash................................. 271 99 5 122 103 37 62 102 76 877 3.7
Dodge............................... 307 109 12 84 121 39 41 00 45 813 3.4
Studebaker ...................... 298 112 4 120 ' 1Ó1' 19 30 69 47 8001 3.t
Opel................................. 126 74 5 65 119 15 29 84 31 ’ 548 2.3
Fiat ............................... ; . 195 96 9 65 66 10 11 46 26 524 2.2
Essex............................... 143 88 — 58 50 • 9 17 52 26 443 1.9
Pontiac ........................... 112 77 10 52 43 10 17 74 31 426 1.8
Oldsmobile ...................... 121 87 4 - 71 18 12 18 47 23 401 1.7
Willys-Knight ................ 115 46 1 117 19 4 9 36 8 '355 1.5
Citroën........: .................... 102 53 2 61 . 67 11 3 42 12 343 1.5
Oakland........................... 70 77 5 46 36 9 14 47 23 327 1.4
R eo.................................. .93 103 2 42 49 9 5 21 3 327 1.4
Paige.. ............................. 139 -61 2 36 33 9 i 22 15 31S 1.3
Packard ............................ 153 23 1 24 34 5 14 22 4 280 1.2
Erskine ........................... 78 45 6 44 38 9 13 33 . 13 279 1.2
Hupmobile ...................... 84 68 1 39 35 4 2 18 9 260 i.i
Whippet........... '............... 68 51 1 30 29 10 7 33 11 240 1.0
Hudson ............................ 101 43 — 21 . 25 5 8 17 8 228 1.0
Plymouth ................ . 45 67 1 26 44 6 17' 10 5 221 0.9
Terraplane........................ 70 16 — 24 12 7 2 14 4 149 0.6
D. K. W........................... 59 25 2 20 21 3 4 8 4 146 O.c
Rugby...................'......... 51 40 — 19 19 — --- ■ 13 • 3 145 0.G
Overland.......................... 28 3 — 45 21 7 5 21 7 137 0.6
Chandler ...................... 44 16 1 12 28 — i 15 11 128 0.5
Durant -----.-------............ 45 12 1 11 18 4 3 ' 7 . 3 104 0.4
.Renault............................ 33 6 — 8 37 1 4 2 2 93 0.4
Auburn ...................... . 42 10 1 10 10 4 3 6 3 89 0.4
Lincoln.............................. 39 14 — 5 8 1 6 5 4 82 0.4
Peerless .................... .. . 26 4 __ 13 7 5 __ 2 5 62 0.3
Benz................................. 32 5 _ 6 12 i 1 2 i 60 0.3
Moon ............................... 21 18 — 11 6 i — 2 i 60 0.3
Volvo................................ 32 7 — 3 5 i 2 4 4 58 0.2
Stutz ............................... , 35 1 — 10 3 i 1 1 2 54 0.2
Wolverine ........................ 25 1 — ■ 13 5 2 2 2 1 51 0.2
La Salle............................ 27 2 — 7 \ 4 1 — 5 1 47 0.2.
Velie............... .................. 21 5 1 7 4 ' 1 — i — .40 0.2
Adler ............................... 24 i — — 10 — — 2 — 37 0.2
Cadillac___•..................... 23 4 1 3 3 — 1 1 .--- 36 0.2
Morris Commerciale . . . . . 18 4 — 2 6 — 2 2 1 35 0.2
Cleveland........... ............. 13 6 1 7 3 1 1 2 — 34 0.1
Falcon-Knight .'............... 12 3 — 3 s 9 — .1 4 1 33 0.1
Marmon........................... 20 2 --  ' ' 2 4 1 2 — 1 •32 0.1
De Soto......... .................. 15 i --- • 2 .3 — — 5 2 28 0.1
Yhteensä— Summa—Total 6 492 4 1 1 6 257 3 225 3 008 738 1 1 4 8 2 819 1 3 0 7 23 110 97.9
Muut — Ö vriga— Autres 191 56 2 62 74 9 24 ■ 44 26 488 2.1













































t Autobussii ■— Auto-omnibusar -— Autobus
Chevrolet ........................ 55 215 H 115 35 ‘ 9 53 59 53 605 23.5
Volvo................................ 130 98 — 66 78 24 43 66 23 528 -20.5
R eo................................... 98 . 93 1 56 101 45 25 29 21 469 18.2
Sisu ................................ 37 12 24 46 3 28 13 31 194 7.6
Ford................................. 22 ' 22 3 17 8 , 5 12 15 28 132 5.1
Diamond ........................ 5 10 13 17 3 8 5 22 83 3.2
Brockway ........................ 10 11 - 19 13 2 3 5 14 , 77 3.0
Benz ................................ 11 7 3 ■ 13 27 4 5 1 71 2.8
International ................... 3 11 — 17 — 2 4 12 8 57 2.2
Studebaker ...................... 8 13 — 8 6 — — 10 3 48 1.9
G.M.C. . . ........................ 3 7- — 9 7 1 1 7 12 47 1.8
N. A. G......... '................... 26 5 — 6 4 — __ _ 41 1.6
Dodge .............................. 3 13 — 6 2 . 1 3 — 4 32 1.2
Oldsmobile ....................... 11 4 — 5 2 1 4 1 1 29' 1.1
Yhteensä —Summa -  Total 422 521 15 364 332 123 188 227 221 2 413 93.7
■ Muut — övriga—Autres 52 21 . --- 32 16 ' ' 2 7 29 4 163 6. s
Kaikkiaan — Inalles—Total 474 542 15 396 348 125 195 .256 225 2 576 100.O
< ' Kuorma-autot — Lastbilar - -  Camions automobiles
Ford............................... 2 109 1074 36 861 ' 950 195 299 866 492 6 882 42.9
Chevrolet ........................ 1361 1257 60 716 930 156 269 636 448 5 833 36.4
V olvo............................... 116 70 1 50 29 3 14 44 53 380 2.4
R eo................................... 52 64 1’ 35 94 8 16 12 14 296 1.8
Studebaker...................... 62 82 — 40 30 ' 14 5 52 9 294 1.8
Federal ............................ 77 54 — 37 26 14 11 18 36 273 1.7
International ......... 58 60 — 46 9 3 7 53 10 246 1.5
Sisu ................................. 67 29 — 21 42 4 12 10 23 208 1.3
Fargo .............................. 63 37 — 19 59 — 4 12 4 198 1.2
Brockway ........................ 92 13 1 15 10 4 3 7 8 153 1.0
Dodge .............................. 58 28 3 17 7 4 4 9 11 141 0.9
G. M. C.......... : .................. ■30 20 — 16 18 1 6 24 21 136 0.9
Oldsmobile ...................... 17 23 1 / 8 29 — 20 26 4 128 0:8
Bedford.................. ......... 16 . 39 2 ' 15 12 1 1 15 — 101 0.6
Diamond ......................... 21 10 — 11 5 1 1 2 31 82 0.5
Graham Brothers ........... - 27 17 — 22 1 1 3 5 5 81 0.5
Chrysler .......................... 22 10 — 5 11 2 — 1 ' 51 0.3
Fiat ................. : .............. 20 9 — 2 5 — — 5 2 43 0.3
Bènz ............................... 15 9 — 5 — — — — 8 37 0.2
Buick................................ ‘ .4 16 — i . 6 — — — 2 • 29 0.2
Willy s Knight................. 9 . 3 — 4 7 — — 4 1 28 0.2
Yhteensä — Summa — Total 4 296 ,2 924 105 1946 2 280 411 675 1801 1182 15 620 97.4
Muut — övriga— Autres 209 72 1 42 47 3 8 27 14 423 2.6
Kaikkiaan—Inalles—Toto! 4 505 2 996 106 1988 2 327 414 683 1828 1196 16 043 100.O
Moottoripyörät — Motorcyklar — Motocyclettes
Harley Davidson___. . . . 184 106 , 3 98 153 ' 36 46 110 92 828 ' 15.0
Raleigh ............................ 119 49 1 65 147 • 30 46 163 68 688 , 12.5
Indian .............................. 125 77 4 62 86 19 38 81 . 29 ' '521 9.4
JB. S. A............................... 56 120 7 61 51 15 24 64 22 420 7.6
Rudge . . . . ' . . .................. 133 - 46 1. 70 42 11 21 23 20 a$7
Ariel................................. 74 401 48 39 12 3 26 2 244 4.4
Radco ...................... 8 43 — 44 17 .. 1 13 24 43 28 220 4.0
Triumph ........................ 17 • 24 _ 36 34 Q ' 12 47 43 219
RoyarEnfield ....... ......... 41 11 __ 27 55 10 19 18 i 2. 183 3.3
D. K. W............................. 47 17 1 28 16 4 9 24 19 165 3.0




N:o 4 (jatk. — torts. — suite).
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Norton ............................ 21 5 27 46 7 9 20 13 148 2.7
A. J. S.................... ........... 46 15 2 16 24 . 3 7 7 3 123 2.2
Sarolea............................. 27 24 1 21 18 6 4 7 * '  5 113 2.0
Zundapk ......................... 33 5 — 14 10 1 7 5 7 82 1.5
Excelsior ........................ 19 5 i 13 25 1 5 7 5 81 1.5
Rudge-Whitworth ......... 1 33 — 5 19 — i 16 4 79 1 .4
Fabric Nationale ......... 16 13 3 ' 14 13 3 4 • 3 6 75 1 .4
New Imperial................... 15 14 1 10 20 1 2 5 7 75 1 .4
Calthorpe ......................... 27 4 — 12 22 , 1 — — — 66 • 1.2
Levis .................: ............ 29 2 --- ' 9 * 8 2 2 i i ' 2 65 1.2
N. S. U.............................. 17 12 . 3 4 4 1 2 i 7 51 0.9
Sun................................... 2 1 — 3 1 — — 38 3 48 0.9
Douglas........................... 3 8 — 3 19 1 2 4 3 43 0.S
Rex ................................. 8 — — 5 5 11 3 7 2 41 0 .7
Mat bless .. .<................... 14 4 — 2 9 — 4 3 1 37 0 .7
Francis Barnett............... 8 5 1 8 9 _ 1 9. 2 36 0 .7
Wanderer ........................ 7 . 9 — 2 2 —: _ 10 2 32 0 .6
Yhteensä — Summa- Total 112 9 706 29 730 , 911 2 0 2 306 770 417 5 200 94.4
Muut — Övriga— Autres 75 . 69 10 39 32 5 17 40 22 309 5.0
Kaikkiaan — Inalles — Total 1 2 0 4 775 39 769 943 207 323 810 439 5 509 100.O
Bagni, Bärlund.
Voitures motrices en 1937.
Résumé.
Le nombre des voitures motrices — dans cet 
article — vise cm nombre des voitures motrices 
enregistrées. Demis la statistique ne sont comprises 
ni les voitwes de l ’armée ni les voitures empor­
tées par les étrangers — pour leur emploi privé — 
puisque celles-ci ne sont pas enregistrées:
Be tableau n :o  1 donne le nombre des voilures 
motrices dans tout le pays de 1928 à 1937. On 
employa à la fin de l ’année 1937, 23 598 automo­
biles, 2 576 autobus et 16 043 camions automobiles, 
c ’ està-d. 42 217 voitwes représentant 2 387 382 
chevaux-vapeur • en tout. Le nombre de moto­
cyclettes était à cette date de 5 509 représentant 
54 076 chevaux-vapeur.
Le tableau n :o  2 fait ressortir la répartition 
des voitures motrices pa/r départements ainsi que 
les rapports entre . les villes et la campagne. Ce 
tableau indique en outre le nombre des voitures 
motrices' différentes par rapport au nombre d ’habi­
tants. Il en ressort qu’il y avant 1 automobile sw  
162 habitants, 1 cmtobus sur 1486 habitants et 
1 .camion automobile sur 239 habitants. Les 
voitwes motrices/ étaient t les plus nombreuses 
dans les parties du pays ayant la plus grande 
densité de la population.
Du tableau n :o  3 ressort la répartition des voi­
tures motrices différentes par groupes selon le 
nombre dés chevaux-vapeur suivant les informa­
tions des fabriques.
D ’année en année les voitures munies d ’un 
moteur faible ont diminué de nombre et ont été 
remplacées .par des voitures munies d ’un moteur 
plus fort. En 1937 48.o pourcent des toutes mto- 
mobiles se composaient déjà d ’automobiles dont les 
moteurs clévéloppaient au moins 50 chevaux-vapeur. 
Le pourcentage des cmtobus appartenant à ce 
groupe était de 91./, et celui, clés camions automo­
biles était de 64.7. Le tableau n :o  2 indique' aussi 
le nombre moyen des chevaux-vapeur par voiture. 
Cette moyenne était def 52.s chevaux-vapeur par 
automobile, de 70.s pa/r autobus et de 59.o par 
camion automobile.
Enfin, dans le tableau n :o  4 sont cités les 
marques de voitures les plus fréquentes.
Les automobiles et les camions automobiles les 
plus employés sont ceux de Ford et de Chevrolet. 
Les autobus le plus en usage sont ceux de Chevro­
let' et de Volvo.
Les marques de voitures les .plus fréquentes, 
quant aux motocyclettes, sont celles dé FLarley- 




Jotta olisi mahdollista jatkuvasti seurata koti­
ni arkkiuoille joutuvien sahatavaraanäärien kehi­
tystä, on Tilastollinen ;päätohnisto vuodesta 1932 
lähtien kerännyt tietoja siitä, kuinka paljon saha­
tavaraa on- myyty kotimaahan. Ensimmäisen ker­
ran julkaistiin tiedustelun tulokset Tilastokatsauk­
sissa n:o 3, v. 1934 (Eino Hartikainen: Saha­
tavaramme kotimarkkinat v. 1932). Puheena ole­
vassa kirjoituksessa on tarkemmin tehty selkoa 
tiedustelussa noudatetuista periaatteista, joten niitä 
ei enää tässä yhteydessä selosteta. Huomautetta­
koon lisäksi, että esillä olevaa kysymystä on tällä 
kertaa käsitelty jonkin verran suppeammin, kuin' 
mitä aikaisemmin on ollut asianlaita.
Vuonna 1936 oli varsinaisten teollisuussahojen 
lukumäärä '544. Niiden tuotanto stdissa puulajeit- 
tain ja yhteensä ilmenee seuraavasta asetelmasta:
Hemmamarknaden för vâra sägade 
trävaror är 1936.
1 För att möjliggöra ett fortsatt iakttagande " av 
de kvantiteter sägade varor, som finna avsättning 
pä hemmamarknaden, har Statistiska Oenfcralbyrän 
sedän är 1932 insamlat uppgif.ter om mängden 
av de sägade varor som försälts i hemlandet. 
Pörsta 'gängen publicerades resultatet av enkäten i 
Statistiska översikter n:o 3, är, 1934 (Eino Har­
tikainen: Hemmamarknaden för vara sägade varor 
är 1932). I  nämnda artikel har ing&ende redo- 
gjorts för de principer, som följts vid enkäten, 
varför man i detta sammanhang icke upprepaT 
desamma. Det mä även tilläggas, att den ovan- 
anförda frâgan denna gäng -behandlas nägot 
mindre vidlyftigt än vad tidigare värit fallet.
Antalet egentliga industriella sägar uppgiek är 
1936 tili 544. Deras totala produktion i std för- 
delad pä olika träslag framgär av följande sam- 
manställning :
Production des sbieries industrielles proprement’ dites, en std, en 19S6.
1. Höyläämätöntä suurtavaraa — Ohyvlat grovvirke
— Bois sciés longs, non rabotés ........ .............
2 . Höylättyä suurtavaraa — Hyvlat grovvirke —
•Bois- sciés longs, rabotés ..,.......................


















775 24S ■2'2-S 969 11 60S • ï  015 825
6 6  62-1 16 356 2 2 S2- 999
■ '  «4 • 106 425
Kaikkiaan — Inalles — Total 1 205 249
Tietoja sahatavaran kotimaisesta myynnistä ja 
sahojen- omasta käytöstä v. 1936 saatiin 442 sa­
halta, joiden tuotanto oli 1 161 707 std eli 96.4 % 
sahojen kokonaistuotannosta. Tiedusteluun vastaa­
misen -laiminlyöneitä sahoja, joiden, osalta koti­
mainen myynti jäi laskelmallisesti selvitettäväksi, 
oli siis verraten lukuisasti, 102 eli 18.8 %  sahojen 
koko lukumäärästä. Nämä olivat kuitenkin pää­
osaltaan pieniä sahoja: keskimääräinen vuosituo­
tanto sahaa kohden n. 430 std. Keskikokoiset ja 
suuret sahat antoivat, eräitä -poikkeuksia -lukuun­
ottamatta, pyydetyt tiedot.
1
Uppgif-ter om inrikes försäljningen av sägade 
varor ooh sägarnas egen för-brukning är 1936 
erhöllos av 442 ' sägar med en produktion av 
1 161 707 std eller 96.4 % av sägarnas totalpro- 
duktion. Antalet sägaT, som underlätit att besvara 
enkäten ooh vilkas inrikes försäljning därför 
medelst toeräkningar m&ste -bestämmas, var alltsä 
rätt stort ooh utgjorde 102 eller 18.8 %  av total- 
antalet -sägar. Härav -utgjordes doek största delen 
av smä sägar med ‘en produktion av 430 std i 
■medeltal -per säg. De medelstora -och Stora sägarna 




Täydennyslaskelman suorittamisesta tiedusteluun 
■vastaamattomien sahojen osalta on tarkemmin 
tehty selkoa edellä mainitussa vuoden 1934 Tilasto­
katsauksien n:ossa 3 julkaistussa artikkelissa.
Seuraavasta taulusta nähdään, kuinka 'kotimark­
kinoille joutunut sahatavara jakaantuu 1) koti­
maassa myytyyn ja käytettyyn, 2) kotimaassa 
myytyyn, mutta myöhemmin puutavaran välittä­
jien toimesta ulkomaille vietyyn sekä' 3) tuotanto­
laitosten itse käyttämään sahatavaraan.
Betraffande kompletteringsbarâkningarna for de 
sâgars vidkommande, som icke 'besvarat ifrâga- 
varande enkat, -hànvisas tiH den tidigare namnda 
artikeln i Statistiska oversikter n:o 3, âr 1934.
Av foljande tabell framgâr, hur-u de sâgade 
varorna pâ hemmamarknaden fordela si g pâ varor 
som 1) forsâlts och forbrukats i hemlandet, - 2) 
utbjudits pâ hemmamarknaden men - senare via 
travaruagenter exporterais 3) forbrukats av pro- 
duktionsinrâttningarnas egen industri. !
Taulu n:o 1. Sahatavaran kotimainen myynti ja sahojen oma käyttö v. 1936. — Tabell n:o 1. Inrikes försäljning 
och sägarnas egen förbrukning av sâgade trävaror âr 1936.—  Tableau n:o 1. Vente intérieure des bois sciés et
consommation des scieries pour elles-mêmes en 1936.
Koivua ja muita
puulajeja
, Mäntyä Kuusta Björk och Yhteensä
Tall Gran andra träslag Inalles




Myyty ia käytetty kotimaassa— Forsâlts och förbru- , /
kats jnóm landet — Bois sciés vendus et consommés 
dans le pays-
1. I-Iöyläämätöntä suurtavaraa-— Icke liyvlat grov­
virke — Bois sciés longs: non rabotés ............. 74 426 27 053 7 299 108 778
2. Höylättyä suurtavaraa — Hyvlat grovvirke — , ,
Bois sciés longs, rabotés...................................
3. Pientä sahatavaraa — Smâvirke — Bois sciés
23 380 7 670 18 31 068
18 708
Myyty kotimaahan, mutta myöhemmin viety uiko-
maille — Forsâlts inom landet, men senare exporte­
rais — Bois sciés vendus dans le pays mais plus tard
exportés
1. Höylääniätöntä suurtavaraa— Icke hyvlat grov-
virke — Bois sciés longs, non raibotés .............
2. Höylättyä suurtavaraa — Hyvlat grovvirke —
31947 16 619 1031
. !
49 597
Bois sciés longs, rabotés .................................
3. Pientä sahatavaraa — Smâvirke — Bois sciés
■ 2 425 246 ‘~Lm 2 671
2 838
Oma käyttö — Egen förbrukning — Consommation des
scieries pour elles-mêmes
1. Höyläämätöntä suurtavaraa — Icke hyvlat grov­
virke— Bois sciés longs, non rabotés ............. 26 055 4 021 2 450 32 526
2. Höylättyä suurtavaraa — Hyvlat grovvirke —
Bois sciés longs, rabotés ..................................
3. Pientä sahatavaraa — Smâvirke — Bois sciés
3 812 579 v. '  3 4 394
, courts................................................................. 6 953
Kaikkiaan — Inalles — Total • 1 . 1 257 533
Kotimaassa myydyn ja käytetyn sahatavaran 
määrä oli vuonna 1936 158 554 std eli 13.2 % 
kokonaistuotannosta. Vuonna 1935 käsitti koti­
mainen myynti ja käyttö 123 787 std eli 10.7 % 
tuotannosta, joten puheena olevan määrän voidaan 
todeta jonkin verran -lisääntyneen. -Sahojen ja 
■ niiden yhteydessä toimivien teollisuuslaitosten oma 
käyttö on - taas kehittynyt päinvastaiseen suun­
taan. Oltuaan vuonna 1935 51 029 std se laski 
■vuonna 1936 43 87-3 std:iin. Sitävastoin sen saha-
Är 1936 har i -hemlandet försälts och förbrukats 
158 554 std eller • 1-3.2 %  av den .totala Produk­
tionen. Är 1935 utgjorde inrikes försäljninigen 
och förbrukningen 123 787 std eller 10.7 %  av 
Produktionen. Sälunda kan konstateras, att ifräga- 
varande kvantitet hade nägot ö’kats. Sägarnas 
och i samband med dem verksamma produktions- 
inrättningars egen föribrukning äter har utveck- 
lat sig i motsatt riktning. Denna utgjorde är 
1935 51 029 std, men är 1936 sjönk densamma
!
tavaran määrä, joka myytiin kotimaahan, mutta 
myöhemmin vietiin ulkomaille, osoittaa jälleen nou­
sevaa kehitystä. Vuonna 1936 tämä ryhmä käsitti
55 106 std oltuaan edellisenä vuonna '37 734 std.•% » '
Lisäksi ylläoleva taulu valaisee sahatavarani koti­
maista myyntiä ja  sahojen omaa käyttöä puula­
jeittani. Luvut koskevat vain suurta sahatavaraa, 
koska pienen sahatavaran osalta aineisto on riittä­
mätön'tällaisen jaoittelun aikaansaamiseksi. Puu- 
läjiryhmä „koivua ja  muita .puulajeja7' käsittää 
melkein yksinomaan koivua. 1
' Suuren sahatavaran koko tuotannosta on ollut 
mäntyä 76.6 % ; 'kotimaisessa käytössä on tämän 
puulajin osuus ollut pienempi (7 i2.2 % ). Kuusen 
osuus on ollut kotimaisessa käytössä jokseenkin 
yhtä ’ suuri .(22.2 % ) kuin1 koko tuotannossa 
(22.3 % ):  Koivusahatavara on . suurimmaksi
osaksi (84 .0% ) joutunut, kotimarkkinoille. Havu­
puihin nähden voidaan vielä huomata, että ‘koti­
maisen käytön merkitys on .ollut paljon suurempi 
höylättyjen kuin ihöyläämättömien sahatavaroiden 
ryhmässä. Koivusahatavara on miltei yksinomaan 
ollut höyläämätöntä.
Seuraavassa esitetään taulu n :o  2,». josta .selviää 
kaikkien varsinaisten teollisuussahojen sahatavaran
tili 43 S73 std. Däremot företer mängdcn-av de 
sagade varor, soin försaldes i hemlandet men 
' señare exporterades, äter en ökning. Är 1936 
utgjorde denna grupp 55 106 std motsvarande 
.37 734 std föregaende är. Desutom ’ belyser ovan- 
anförda tabell inrikes försäljningen av sfigade 
■varor och sâgarüas egen förbrukning fördelad 
pä träslag. Siffrorna liänföra sig endast tili grov- 
viriket, emedan materialet, för smavirkets vid- 
kommaude, är otillräckligt för en dylik uppdelningv 
Gruppen „björk och and ra träslag" omfattar 
nästan, uteslutande björk. •
Produktionen av sägat grovvirke’ utgjordes tili 
76.0 %  av tali; i den' iirhemska förbr.ukningen 
vai; detta träslags andel mindre (72.2 % ). Gra­
nen har värit ung. lika stärkt representerad i 
den inhemska förbrukningen (22.2 % ) soin i den 
totala Produktionen (22.3 % ). Sâgvarorna av björk 
ha tili största delen (84.0' % ) f-unnit sin avsätt- 
nihg pâ hemmamarknaden. Beträffande barrträden 
kan mau Vidare lägga anärke tili, att inrikes för­
brukningen värit av mycket större .betydelse för  
Produktionen av hy-vlat virke än för Produktionen, 
av ohyvlade sâgvaror. Sâgvarorna av .björk ha. 
nastan uteslutande omfattat ohyvlade varor.
I  det följande anföres tahell n :o  2, varar 
.framgä Produktionen och inrikes förbrukningen
Taulu n:o 2. Sahatavaran tuotannon ja kotimaisen käytön (sahojen oma käyttö mukaan luettuna) jakaantuminen, 
sahojen eri suuruusluokkien kesken v. 1936. — Tabell n:o 2. Produktion och inrikes förbrukning (inkl.'sàgarnas 
egen förbrukning) av sägade varor fördelade pä sägarnas särskilda storleksklasser är 1936.
Tableau n:o 2. Répartition de la fabrication des bois sciés et de la consommation intérieure (y compris la consommation 
des scieries pour elles-mêmes) selon les différentes classes de production des scieries.
Suuruusluokka, std 
Storleksklass, std 
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1936.
1— 300 ............. 40 164' 204 5'878 25 733' 31611 3 567 10 058 13 625 60.7 39.1 43.1
301— 600 ............ 19 89 108 8 539 38 033 46 572 3 746 16 218 19 964 43.9 42.0 42.9
601— 1500 ............. 17 85 102 16 010 82 623 98 633 5 355 22 920 28 275 33. i 27.7 28.7
1 501— 5 000 ............ 13 53 66 40 10Ï 141 391 181 492 4 805 39 703 44 508 12.0 28.1 24.5
5 001—10 000 ......... 9 26 35 68 610 182 882 251 492 7 783 35 374 43 157 11.3 19.3 17.2
10 001—20000 ............. 7 10 17 103 259 154 999 258 258 4 309 19 010 23 319 4.2 12.3 9.0
20 001— ...................... 9 3 12 2651.71 72 020 337191. 16 025 13 554 29 579 . 6.0 18. S 8.8
Kaikkiaan-Inalles— Total > 114 | 430 I 544 |507 568 |697 68111205 249(45 590 ¡156 837J202 427 \ 9.0 | 22.5 16.8
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■tuotanto ja kotimainen käyttö (oma käyttö Anu­
kaan luettuna) vuonna 1936. Taulussa, on sahat 
luokiteltu tuotannon suuruuden mukaan, jonka 
lisäksi rannikkopitäjissä sijaitsevat sahat (,,ran- 
nikkosahat” ) on erotettu muista (sisämaan-) sa­
hoista.
Sahatavaraa käytettiin v. .1936 'kotimaassa (saho­
jen oma käyttö mukaan luettuna) ' kaikkiaan 
202 427 std eli 16.8 %  kysymyksessä olevan vuoden 
sahatavaran tuotannosta. Vertauksen vuoksi mai­
nittakoon, että vastaavat luvut vuodelta 1935 oli­
vat 174 816 std ja  15.l %. Kotimaassa käytetyn 
sahatavaran'määrä on siis kasvanut sekä .absoluut­
tisesti että prosenteissa sahatavaran koko tuotan­
nosta.
Koko' kotimaan käytöstä ' oli rannikkosalhoj en 
osuus v. 1936 '22.5 % jäljellä olevan riiäärän 
77.5 %  tullessa sisämaan sahojen osalle. Vuonna 
1935 oli vastaava rannikkosahöjen prosenttiluku 
19.9 %, joten näiden sahojen osuus sahatavaroi­
den kotimarkkinoista on prosentein laskettuna 
kasvanut. . 1
Tarkastettaessa kotimarkkinoiden merkitystä sa­
hojen eri suuruusluokissa havaitaan, että näillä' 
oh ollut suhteellisesti suurin merkitys alimmassa 
tuotantoluökassa (1— 300 std). Tähän ryhmään.' 
kuuluvien sahojen tuotannosta on 'käytetty koti­
maassa 43.1 %. Seuraavissa suuruusluokissa koti­
maisen, käytön osuus jatkuvasti pienenee ol­
len korkeimman tuotantoluokan sahojen ryh­
mässä 8.8 %. Vuonna 1935 oli vastaava prosentti­
luku 4.8. , Suurille sahoille ovat kotimarkkinat s 
yleensä merkinneet varsin vähän ulkomaisiin mark­
kinoihin verraten. Nyt kysymyksessä olevana 
vuonna, on kuitenkin kotimarkkinoiden osuus ollut 
•kasvamaan päin. Pienten sahojen kannalta pai­
kallinen sahatavaran kysyntä ja  yleensä kotimai- 
' nen menekki on edelleen tärkeämpi, toiminnan 
edellytys kuin vientimarkkinat. Kun otetaan 'huo­
mioon kotimaisten myyntien absoluuttinen määrä, 
on suurillakin sahoilla huomattava merkitys saha­
tavarani kotimarkkinoilla. Niinpä ne harvalukui­
set sahat, joiden tuotanto ylitti 10 000 std, tyydyt­
tävät noin neljäsosan kotimaisen käytön tarpeesta.
Kuten taulusta .n:o 2 huomataan, kotimaisen 
käytön prosenttuaalinen osuus koko menekistä 
riippuu paitsi sahojen suuruudesta myös niiden 
maantieteellisestä asemasta. Yleensä on sisämaan 
sahojen tuotannosta suhteellisesti suurempi osa 
joutunut kotimarkkinoille ' kuin rannikkosahojen 
■tuotannosta. Vain 3 alinta suuruusluokkaa osoittaa 
päinvastaista suhdetta. Sama havainto oh muuten 
tehty myös aikaisemmin.
(inkl. den egna förbrukningen) av sägade varor 
för samtliga egentliga industxiella Bagar är 1936. 
I  tabellen aro sägarna indelade i klasser enligt 
produktionens storlek varjämte en uppdelning före- 
tagits mellan de sägar sotu ligga i kustsoeknar 
(„sägar vid kusten1;) ooh de övriga (inlanös-) 
sägarna.
I  hemlandet ha är 1936 förbrukats (inkl. sägar- 
r.as egen förbrukning) sammanlagt 202 427 std 
eller 16.8 %  av produktionen av sägade varor 
för sagda är. För jämförelsens skuli mä nämnas 
att dessa siffror är 1935 utgjorde 174 816 std 
ooh 15.1 %. Mängden sägade varor, soin för ­
brukats i hemlandet, företer sälunda en ökning 
säväl absolut som i procent av hela produktionen 
av sägade varor. ‘
1 Av hela den inhemska iörbrukningen utgjorde 
kustsägarnas andel är '1936 22.5 %, ruedan resten, 
77.5 %, kom pä inlandssägarnas andel. Är 1935 
utgjorde motsvarande procenttal för sägarna vid 
kusten 19.0 %, varför dessa sägars proeentuella 
andel i hemmamarknaden för sägade varor ökats.
Vid en granskning av hemmamarknadens be- 
tydelse inom sägarnas olika storleksklasser fraan- 
gär, att denna marknads betydelse värit, propor- 
tionsvis störst i den lägsta produktionsklassen 
(1— 300 std). Av de säga-rs , produktion,. vilka
h.öra tili denna klass, ha 43.1 %  förbrukats i hem­
landet. Inom de följande storleksklasserna sjunker 
hemmamarknadens andel kontinuerligt ooh utgör för 
sägarna i den högsta storleksklassen S.S %. Är 1935 
utgjorde motsvarande procenttal 4.S. För de Stora 
■sägarna Oiar hemmamarknaden värit av synnerligen 
liten vikt vid sidan av den utländskaniarknaden. Un- 
der nu ifrägavarande är bar hemmamarknadens an­
del dock gätt mot en ökning. För de sinä sägarna 
är den lokala efterfrägan pä sägade varoi- 'ocli 
avsättnjngen pä hemmamarknaden fortfarande av 
vida störrc betydelse än exportmarknaden. Da man 
•beaktar den absoluta volymen av den inhemska 
avsättningen, är även de Stora sägarnas betydelse 
för den inhemska marknaden för sägade varor av- 
sevärd. Sälunda tillfredsställes inrikes förbruk- 
ningens behov tili omkring en fjärdedel av de 
fä  sägar, vilkas produktion översteg 10 000 std.
. Säsom av tabell n :o 2 framgär, är inrikes för- 
brukningens proeentuella andel i avsättningen, 
utom av sägarnas storlek, även beropnde av deras 
geografi ska läge. I  allmänhet har av inlands­
sägarnas produktion en proportionsvis större del 
än av sägarnas vid kusten funnit avsättning pä 
hemmamarknaden. Endast de 3 m insta storleks­
klasserna uppvisa ett omväut föi-hällande. Samina 
iakttagelse ‘har f. ö. gjorts även tidigare. 1
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Taulu n:o 3. Sahatavaran tuotanto ja kotimainen käyttö (sahojen oma käyttö mukaan luettuna) v. 1936 lääneit­
täin.— Tabell n:o 3. Produktion samt inrikes förbrukning (inkl. sägarnas egen förbrukning) av sägade varor är
1936 länsvis.
Tableau n:o 3. Fabrication des bois sciés et consommaiion intérieure (y compris la consommation des scieries pour'
elles-mêmes) par départements en 1936. 1
Lääni
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(sahojen oma käyttö mukaan 
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varor (inkl. sägarnas egen 
förbrukning)
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' 1936. _ ■
Uudenmaan — Nylands................ 47 ■ 66 084 S 134 5 268 79 486 16 320 4 548 2 007 22 875 28. s
Turun-Porin sekä Ahvenanmaa — . •
Äbo-Björneborgs jämte Äland. . 115 125 367 14 054 12 099 151 520 15 359 5 664 1711 22 734 15.0
Hämeen — Tavastehus................ 82 93 389 10 394 9137 112 920 ’ 22 913 . 6 550 5 920 35 383 31.3
Viipurin —  Viborgs ................... . 105 304 813 26 829 38 931 370 573 37 911 7 052 6 688 51 651 13.9
Mikkelin —  S:t MicHels ................. 20 .24 067 5 910 4 631 34608 7 358 2 080 340 9 778 28.3
Kuopion — Kuopio .................. '. 28 98 720 • 7 547 7 352 113 619 11 037 2 851 1746 15 634 13. s
Vaasan — Vasa........................... 115 94 343 4 794 7 407 106 544 17 452 3 991 4 630 26 073 24.5
Oulun —  Uleäborgs............................. 32 209 042 5 337 21600 235 979 12 954 2 726 2 619 18 299 7. s
Koko maa—Hela riket—Tout le pays 544 11015 825 82 9991106 425 1 2 0 5  249|141 304 35 462 25 661|202 427 16. s
Tästä taulusta käy ilmi sahatavaTain kotimainen- 
käyttö ja  tuotanto lääneittäin. Ahvenanmaan maa­
kunta on yhdistetty Turun-Porin lääniin; koska 
■ sieltä -on tilastossa mukana ainoastaan yksi pikku- 
saha. , I
 ̂ Sahatavarani kotimainen käyttö —  Sallojen oma 
käyttö mukaan luettuna —  oli niinkuin aikaisem­
minkin suurin Viipurin läänissä (25.5 %  koko 
maan vastaavista -luvuista)-. Lähinnä seu-rasivat 
Hämeen -lääni (17.5 % ) ja  Vaasan lääni (12.9 % ). 
Mikkelin -ja Oulun läänien sahoilla oli vähäisin 
merkitys sahatavarani kotimaisessa käytössä.
Puheena -olevasta taulusta. ilmenee myös -saha­
tavarani kotimaisen käytön (sahojen oma käyttö 
mukaan luettuna) ja  koko tuotannon välillä val­
litseva suhde eri lääneissä. Kotimaisen käytön 
osuus oli • suhteellisesti suurin, Hämeen läänissä 
(31.3 % ). Sen jälkeen oli tämä -osuus suurin 
Uudenmaan ja  Mikkelin lääneissä. Oulun ’ läänissä 
oli kotimarkkinoiden merkitys varsin 'pieni, sillä 
kotimaiseen käyttöön joutui ainoastaan 7.8 %  
läänin sahojen kokonaistuotannosta.
Denna tabell visa-r inrikes förbrukningen och 
Produktionen av sägade varor länsvis. Landskapet 
Aland har sammanförts med Äbo-(Björneborgs län, 
da Statistiken för Alands vidkommande omfattar 
endast en mindre säg.
Inrikes förbrukningen — inkl. sägarnas egen ■ 
förbrukning — var liksom tidigare störst i Viborgs 
-län (25.5 % av motsvarande -siffror för heia lan­
det). Därnäst följde Tavastehus län (17.5 % ) 
samt Vasa -län (12.9 % ). Den minsta betydelsen 
för inrikes förbrukningen för sägade varor hade 
sägarna i S:t ¡Michels -och Kuopio län.
Av ifrägavarande tabell framgär även förhällan- 
det mellan inrikes förbrukningen (inkl. -sägarnas 
egen förbrukning) och den totala Produktionen 
av sägade varor i olika län. Inrikes förbrukningens 
andel var proportionsvis störst i Tavastehus län 
(31.3 % ). Därnäst störst var denna andel i Ny­
lands och S:-t ¡Michels län. För .sägarna i Uleä- 
borgs län var hemmamarknaden av -ringa betydel-se, 
ty inrikes förbrukningen absor-berade endast 7.8 %  
av den totala Produktion i länets sägar.
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Taulu n:o>4. Sahatavaravarastojen jakaantuminen sahojen eri suuruusluokkien kesken v. 1936. 
Tabell n:o 4. Lagren av sägade varor fördelade pä sägarnas olika storleksklasser-àr 1936.
tableau n:o 4. Répartition des stocks des bois sciés selon les différentes classes de production des scieries en 1936.
Sahatavaraa varastossa 1.1.1936 
(Myymättömät ja myydyt, mutta 
ei vielä laivatut varastot) 
Sägade varor i lager 1.1.1936 
(Osälda ooh sälda, men ännu icke  ̂
skeppade iager)
Stocks des bois sciés 1. 1. 193$ 
(Stocks non vendus et stocks vendus ' 
mais pas encore chargés)
Suuruusluokka, std 
Storleksklass, std 
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 v:n 1936 tuotannosta 
%
 av Produktionen Ar 1936 
%
 de la prod, en 1936
’ Std
%
 v:n 1936 tuotannosta 
%
 av Produktionen Ar 1936 
%
 de la prod, en 1936
Std
%
v:n 1936 tuotannosta 
%
 av Produktionen àr 1936 
%
 de la prod, en 1936
1— 300 ........................ ' 1116 16.9 2 773 • 9.0 3 889 10.4 335 5.7 1807 7.0 •2 142 6 .8
' 301— 600 ........................ 1944 22.3 5 677 17.7 7 621 18.7 1470 17.2 4 804 1 2 .6 6  274 13.5
601— 1500 ...................... '. 4 095 32.9 10 728 14.0 14 823 16.6 2  686 16.8 ■ 6 598 8.0 9 284 9.4
1 501— 5 000 .................... 17 393 43.4 43 483 26.7 60876 30. o 12 749 31.S’ 31 554 22.3 44 303 24.4
5 001—10 000 .................... 26 540 33.0 51448 32.8 77 988 32.9 24 257 35.4 48 834 26.7 73091 29.1
10 001—20 000 .................... 25969 22.5 48 891 37.4 74 860 30.4 30 851 29.9 44760 28.9 75 611 29.3
20 001— ........... ................. 80 922 39.3 21 961 22.7 102 883 33.9 8 8  844 33.5 26 802 37.2 115 646 34.3
• Kaikkiaan-Inalles-Toiai 157 979 33.6 184 961 26.9j  342 940 29.6 161192 31.8 165159 23.7 326 351 27.1
Sahatavaraa varastossa 31,12.1936 
(Myymättömät ja myydyt, mutta 
ei vielä laivatut varastot) 
Sägade varor i iager 31.12. 1936. 
(Osälda ooh sälda, men ännu icke 
skeppade iager)
Stocks des bois sciés 31.12.1936. 
(Stocks non vendus et stocks vendus 
. mais pas encore chargés)
Taulussa n :o  4 on vihdoin 'esitys sahatavarava­
rastojen jakaantumisesta sahojen eri suuruusluok­
kien kesken vuoden 1936 alussa ja  lopussa. Jotta 
nähtäisiin myöskin varaston suhteellinen osuus 
tuotannosta sahojen eri suuruusluokissa, on tau­
luun absoluuttisten määrien oheen merkitty myös­
kin näiden määrien osuus prosenteissa vuoden 
tuotannosta. ‘
Vuoden 1936 alussa sahatavaravarastojen suu­
ruus oli 342 940 std eli 29.6 %  vuoden 1935 saha­
tavaran tuotannosta. Vuoden 1936 lopussa 'käsit­
tivät varastot 326 351 std eli 27.1 %  tämän vuoden 
tuotannosta. Tarkastettaessa varastojen jakaantu­
mista sahojen suuruusluokkien mukaan voidaan 
todeta, että suurilla sahoilla on • yleensä ollut suh­
teellisesti suuremmat varastot kuin alempiin tuo- 
tantoluokkiin kuuluvilla sahoilla.
Bannikkosahojen sahatavaravarastot olivat vuo­
den alussa. 33.6 %  (edellisen vuoden tuotannosta) 
ja  lopussa 31.8 %  (vuoden 1936 tuotannosta). 
Sisämaan sahojen varastojen vastaavat prosentti­
luvut olivat 26.9 ja - 23.7. Bannikkosahojen varas-
I  tabell' n :o  4 har slutligen givits en fram- 
ställninig av huru 'lagren av sägade varor fördela 
sig pä ságarnas olika storleksklasser i början. ooh. 
i  slutet av är 1936. För att ocksä lagrens storlek i 
relation till Produktionen inom sägarnas’ resp. 
storleksklasser mätte framgä, har i tabellen vid 
sidan, av ' de absoluta’ mängderna uppgivits även 
dessa mängder i procent av ärsproduktionen.
I  början av är 1936 •funnos i lager 342 940 std 
eller 29.6 %  av Produktionen av sägade varor är 
1935. Är 1936 uppgiek lagret vid ärets slut till 
326 351 std eller 27.1 %  av detta ärs Produktion. 
En igranskning av lagrens fördelning pä sägarnas 
olika storleksklasser ger vid handen, att de stora 
sägarna haft ' propor.tionsvis stör re lager än de 
sägar, som höra tili de lägre produktionsklassema.
För sägarna vid .kusten uppgiek lagret av 
sägade ’ varor i början av äret tili 33.6 % 1 (av 
Produktionen föregäende är) och vid ärets slut 
till 31.8 %  (av Produktionen för är 1936). För 
inlandssägarnas lager utgjorde motsvarande pro-
7
50 1938
■tot olivat siis suhteellisesti jonkin verran suurem­
mat kuin sisämaan sahojen varastot.
centtal 26.9 och 23.7. Sagarna vid kusten hade 





Marché intérieur des bois sciés en Finlande eh 1936. *
1 Résumé.
En recueillant' les données nécessaires pour 
l ’ élaboration de la statistique des ' industries pour 
l ’année 19S6 ïe Bureau Central a, à la fois, 
demandé des renseignements sur le marché 
intérieur des bois sciés. Y  sont compris d ’abord 
les bois sciés vendus et consommés dans lé pays. 
On a aussi reçu des informations se référant aux 
quantités des bois sciés représentant les quantités 
vendues dans le pays et exportées plus tard, par 
l ’intermédiaire d ’agents, ainsi qu’à, la consomma­
tion des soieries pour elles-mêmes. Cette statisti­
que ne tient compte que des scieries comprises 
dans la statistique d es, industries tandis que les 
scieries ayant une production moins considérable, 
par ex. les scieries de ménage, n ’y sont pas incluses.
En 1936, le nombre total des scieries industrielles 
proprement dites était de 544. L'ewr production 
totale, groupée selon les espèces de bois, ressort 
du tableau à la page 44. Pour 443 scieries, on a 
reçu des informations sur le marché intériew  
des, bois sciés, y compris la consommation des 
scieries poun• elles-mêmes. La production de ces 
scieries représentait 1161707 std, c ’ est-à-d. 96.t 
pourcent de la production totale des scieries. Quant 
aux 103 scieries, on a été obligé de se servir de 
calculs.
Le tableau n :o  ' 1 montre la répartition des 
bois sciés, sv/r le marché intériew, en produits 
vendus et ̂ consommés dans le pays, en produits 
vendus dans le pays et exportés plus tard ainsi 
qu’en produits consommés par les scieries elles- 
mêmes. ‘ Ce tableau fait aussi ressortir la vente 
intériewe des bois sciés et la consommation des 
scieries pour elle-mêmes selon les - espèces de bois.
Le tableau n :o  3 montre la fabrication totale 
des bois sciés et leur consommation intériewe, y 
compris les quantités consommées par les scieries 
pour elles-mêmes, en 1536. _ Dans ce tableau les 
scieries, réparties en scieries côtières et en scieries 
de l ’intériew, ont été groupées selon la volume de 
la production. En 1936, la consommation intériewe 
des bois sciés, y compris la consommation des 
scieries pour elles-mêmes, était de 303 437 std en 
tout, c ’ est-à-d. de 16.s pourcent de.la  fabrication 
t des bois sciés en 1936. Les chiffres correspondants 
pour l ’année 1935 faisaient 174 816 std ou .15.î 
pourcent.' Il en ressort que les quantités des bois 
sciés consommées dans le pays ont augmenté.. Le 
marché intériew était, en % , le plus important dans 
la classe de production la plus basse '(1— 300 std) 
la consommation intérieure des scieries dans ce 
groupe faisant 43. t powcent de lew  production. 
Dans les classes de production suivantes l ’impor­
tance du marché intériew se diminua très con­
sidérablement.
La consommation ■ intérieure et la fabrication 
des bois sciés, par départements, ressortent du 
tableau n :o  S. Enfin, le tableau n :o  4 représente 
la répartition des stocks des bois sciés selon les 
différentes classes de production des scieries au 
commencement et à la fin de l ’année 1936. Il en 
ressort que les stocks des bois sciés au commence­
ment de l ’année 1936 faisaient 343-940 std, c ’ est- 
à-d. 39.6- powcent de la fabrication des bois 
sciés en 1935. A la fin  de l ’année 1936, les 
chiffres correspondants faisaient 336 351 std ou 
37.1 pourcent ' de la production de la dite année.
\
